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COMMENCEMENT PROGRAM 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Ninth Annua l Commencement 
1977 
THE COLISEUM 
May 14, 1977 
10:00 A.M. 
PROGRAM 
Presiding 
DR. H. I. WILLETT, Acting President 
Processional* 
Music for the processional and recessional was recorded by: 
Virginia Commonwealth University Ylusic Department ensembles. 
Procession of official party: 
Canzone per sonare Giovanni Gabrieli 
Brass Ensemble, VCU Music Department 
Jack M. Jarrett, Conductor 
Invocation Dr. Keith Crim, Associate Professor 
Department of Philosophy & Religious Studies 
Tribute to Dr. T. Edward Temple Dr. Wyndham B. Blanton, Jr. 
Rector, VCU Board of Visitors 
"Fanfare" from La Peri Paul Dukas 
Brass Ensemble, VC U Music Department 
Jack M. Jarrett, Conductor 
Comme.ncement Address 
Con/ erring of D.egrees 
for the Schools of the Academic Campus 
for the Schools of th e Medical College 
Dr. Wyndham B. Blanton, Jr. 
Dr. Francis J. Brooke 
Provost, Academic Campus 
of Virginia Campus Dr. M. Pinson Neal, Jr. 
Provost, Medical College of Virginia Campus 
for the Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. H . I. Willett, Acting President 
School of Allied Health Professions .. ....... ... Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of The Arts .. ... .. ... .. ... ..... Dr. Murry N. DePillars, Acting Dean 
School of Arts & Sciences ..... ..... ........... ..... ... ... Dr. Paul D. Minton, Dean 
School of Business ..... ......................... ........ ...... .... Dr. J. Curtis Hall, Dean 
School of Community Services ...... .. Dr. Harland W. Westermann, Dean 
School of Dentistry ....... .... .... .. .. .. ...... ... ........ .. Dr. James E. Kennedy, Dean 
School of Education .. ......... ..... .. ...... .. .. Dr. Charles P. Ruch, Acting Dean 
School of Medicine ... .. ... .. ... .... ...... .. ... ......... ... Dr. Jesse L. Steinfeld, Dean 
School of Nursing ..... ...... .. .. ... ... ... ...... ...... .. .. Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy ............ ....... ... .. ... ...... ... Dr. Warren E. Weaver, Dean 
School of Social Work ..... ......... .. ........... . M rs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
Medical College of Virginia Graduate Studies 
Dr. Daniel T. Watts, Dean 
School of Basic Scie-nces 
Doctor of Philosophy Candidates ........... ....... ... ... .. ...... Dr. Paul D. Minton 
Dr. Daniel T. Watts 
Benediction** 
Recessional 
Dr. Keith Crim 
*The audience will rise as the academic procession enters and will remain standing 
until after the invocation. 
••After the benediction the guests may be seated. Graduates will remain standing 
for the recessional. 
BOARD OF VISITORS 
Wyndham B. Blanton, Jr., M.D., Rector 
Thomas J. Bliley, Jr. 
Virginius Dabney 
Sigsby W. Gayle, M.D. 
Robert .J. Grey 
Owen Gwathmey, M.D. 
C. Coleman :\,1cGehee 
G. William Norris 
Richard D. Obenshain, Secretary 
Mrs. David E. Satterfield III 
S. Buford Scott, Vice-Rector 
James L. Seaborn, Jr. 
Stuart Shumate 
!\lrs. Robert '.\l. Stone, Jr. 
Mrs. Charles G. Thalhimer 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
THE ACADEMIC CAMPUS 
(The student's major subject is stated i-n parentheses following the name) 
THE SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ADAMS, LORI ANNE (Theatre) . . .... .... ... .. . .. .. . . . ... Mamaroneck, NY 
AKERS, PAMELA JEANNE (Interior Design) .. .... .... ........ ... ... Bassett 
ALLEN, NANCY HARWELL (Theatre ) ........ . ....... . . . . . ... .. .. Richmond 
ALMEIDA, LESLIE LO UISE u (Communication Arts and Design) .. Richmond 
AMEEN, DIANE ELIZABETH • (Communication Arts and Design) .. Richmond 
ANDERSON, MARGARET ROWLAND t (Painting and Printmaking ) 
Richmond 
ARNOLD, KATHRYN IONE (Interior Design) ..... . .. . . .......... Richmond 
AULT, VIRGINIA KELLY (Interior Design) .......... . .. .. ... . ..... Richmond 
BABARSKY, DEBRA * (Fashion Design) . .... . .. .. . . . . . .. . . .. .. ... Richmond 
BAKER, DEBORAH KAY t (Theatre) . . .. .... ... .... . ....... . . . .. Hampton 
BALZER, MARILYN ANN t (Painting a nd Printmaking) . ... . ..... Richmond 
BARNES, HELEN L. (Art Education) . .... . . . . .. .. . . ..... . . ...... Richmond 
BARNES, MICHELE LO UISE ( Communication Arts and Design) . . Richmond 
BARNETT, LORI ELIZABETH t (Communication Arts and Design) 
Birmingham, Ml 
BARTLETT, GEORGE EVERETT (Theatre Education ) .. ...... .. Annandale 
BA UCOM, ALFRED HENEBRY (Interior Design) . . . . ...... .... .... Richmond 
BEACH, CHRISTOPHER JOHN (Theatre) .. . . . ....... . ... .. . . . . Alexandria 
BECK, CLAUDIA HASSEL TINE (Interior Design ) .. ...... Morehead City, NC 
BEENE, PENNY LEE (Theatre) . . ... .... .......... .. . . ... .... ... . Richmond 
BEERS, LINDA CHARLOTTE t (Crafts) . . . . ...... . .. .. ... . ..... Richmond 
BERARD, JANICE MARIE (Communication Arts and Design ) .. .. Alexandria 
BERESFORD, VICTOR CHARLES, II ( Communication Arts and Design ) 
Richmond 
BERMAN, MELISSA ANN t (Theatre) . . . . ... ... ...... ... . .. .. Dover, DE 
BINFORD, KENNON • (Art Education) .. . . . .. ... .. . .. .......... Richmond 
BLOCH, JAM ES DO UGLAS (Theatre) ... . .. . . . . .. .. .. ...... .... Annandale 
BOLT, CARL LYNN ( Interior Design) . ... .... ............. ...... . Richmond 
BOWIS, JAMES MICHAEL (Painting and Printmaking) .. .. .. .... . . Richmond 
BOYD, JEROME ( Communication Arts and Design) . . .... . . . ..... .. . . Hampton 
BOYER. DANIEL EDWARD i" (Communication Arts and Design) .. Midlothian 
BRACEY, CAROL CARSTAIRS ( Interior Design) ... ... . . .... ... . .. Lacrosse 
BRADLEY, KAREN ELIZABETH (Communication Arts and Design) 
Annanda le 
BRAY, PA UL CHARLES t (Painting and Printmaking) . .. ..... . . Richmond 
BRISBANE, DANIEL PATRICK (Sculpture) .. .............. . .. .. . Richmond 
BROWN, GRETCHEN ANN (Interior Design) .... .. . .... . ....... . Richmond 
BUNTIN, NANCY ELIZABETH t (Art Education) ... . .. ....... . Washington 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1977 
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BUSH, MARGARET EILEEN (Art History) .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . Arlington 
CALLAHAN, JUDY KAREN (Art Education) .. . .. ....... . . . . . . . . . . . . Vinton 
CAMP, ANN FULTON (Interior Design ) . . .. . ... . . . .. . . . . . . . Virginia Beach 
CAMPBELL, DONNA LYNN (Interior Design) . . ... ....... . . . . . . . . . . Vienna 
CANNON, CAROLYN GRAY •t (Sculpture ) .. . . .. .. . . . . . .. . .. Newport News 
CARLIN, NANCY JOAN t (Crafts) . . . . . . . . . ... . . . ... . . . .. . Kensington, MD 
CARLQUIST, KATHERINE (Interior Design) . . .. .. ... .. . .. ... . . . . . Richmond 
CARRICO, DENISE M. (Painting and Printmaking) . ... ... . . . . . .. . . . . Vienna 
CARTER, LIZA CHRISTIAN t (Crafts) . ... .. .. . . .. ... . . . . . . ... White Stone 
CHASE, RONNIE LEE (Communication Arts and Design) .. . ... . . Alexandria 
CHEYNE, SUSAN ELIZABETH (Painting and Printmaking) .. ... . Richmond 
CIANELLI, MARTHA BINNEY (Painting and Printmaking) .. .. . . Richmond 
CLAIBORNE, CHERYL ANN (Fashion Design) . ..... . ..... . . . .. . Greensboro 
CLARK, GREGORY MARK (Sculpture) ... . ..... . . .. . . .. .. . ... . . . . Richmond 
CLARKE, WANDA CAROL ( Fashion Design) . .... . . ... . . . . . . . . . . . . Richmond 
CLAUTICE, MICHAEL J. (Communication Arts and Design) . . ... . . . York, PA 
CLESS, ROBIN RO SELLEN ( Interior Design) . . ..... . . . .. .. ... .. . . . Richmond 
COFFEY, GUDRUN DOROTHY (Art Education) . . . .... . ... . . .. .. . Richmond 
COL6N, ODETTE E. (Painting and Printmaking) .. ... .. . ..... . . .. . Richmond 
CONLON, LYNNE S. ••t (Art History) . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . ... Richmond 
CONWAY, JEREMY PHILIP (Theatre) ......... . .. . .. . . . .. . .. . .. Alexandria 
COSBY, SHERIDA ROSEMOND LEWIS (Art Education) . . ... . . . .. Richmond 
COSTAGLIOLA, MARISA PIA (Painting and Printmaking) . . .. . .. . Richmond 
COSTELLO, MATTHEW ARTHUR t (Theatre) . . .. .. . .. ... Colonial Heights 
CRAGUN, ANNETTE KATHLEEN (Communication Arts and Design) 
Annandale 
CREAMER, ROWLAND FREDERIC (Painting and Printmaking) .. .. Richmond 
CRENSHAW, MARY BASKERVILL (Painting and Printmaking) .. . . Richmond 
CRIDER, MARLA JANE (Interior Design) ... . .. . . . ... .. .. . ... . . .. Broadway 
CURRIE, RONALD ALAN (Theatre) ... . .. . ...... . . . . . ...... . . .. . . Richmond 
CURTIN, BONNIE ROSE • (Art History) . . . ...... . . . ....... . Rockville, MD 
DAULTON, CHRISTINE MARY t (Painting and Printmaking) .. . . Richmond 
DAVIS, LON ROBERT (Communication Arts and Design) . . .. . . Millington, TN 
DEISS, LAURA RENtE (Fashion Design) . . . .... . ... . .. . . ... . .. . . Lovettsville 
DENNY, DONALD MALLORY (Communication Arts and Design) .. Richmond 
DENNY, RONALD JAMES (Communication Arts and Design) . . . ... Richmond 
DOMURAT, JEROME MICHAEL, • (Communication Arts and Design) 
Alexandria 
DORSEY, LINDA SUSAN (Fashion Design) . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . . Richmond 
DRURY, BRENDA JEAN (Art History) . . ... . .... . .......... . . . Falls Church 
DUMAN, NEIL TYLER (Crafts) . .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. . ... . . . . . . . Portsmouth 
DUNCAN, PAMELA IRENE (F.ishion Design) ... . . . . .. . . . . . . .. . Prince George 
DUNCAN, RONALD EDWARD • (Theatre) . .. ... . . .. . . . . .... . . . . Richmond 
DUNN, CHRISTOPHER DENNIS (Theatre) ..... . ...... . . . . .. Virginia Beach 
DURHAM, MAUREEN BETH (Art Education) . . . ... . .. . . . .. Colonial Heights 
DUSSEL, NANCY JEAN (lonterior Design) ..... . .. . . . . . ....... Maumee, OH 
DYER, PHYLLIS MARIE t (Painting and Printmaking) ...... . . . . . . Richmond 
ELLERBROEK, JESSICA WELTON t (Communication Arts and Design) 
Richmond 
ELLIOTT, THOMAS EDWARD (Crafts) .. . .... . ... . . ... . . ........ Richmond 
ENGELDER, LAURA MARIE (Art Education) . . . .. . . . . . ...... . .. . Richmond 
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ESPAROLINI, JOHN MARTIN (Painting and Printmaking) . ... .... Richmond 
EVANS, GLORIA JENNELL (Interior Design) . . .. . .... . .... . ..... Richmond 
FAY, PATTI LYNETTE ( Interior Design ) ... . . . . .. .. ... . . .. Virginia Beach 
FEAGANS, MARY CARTER (Art Education) . . ..... . . .. . ... . . . .. Richmond 
FERGUSON, LYNN ANN (Communication Arts and Design) ... . .. . . Richmond 
FIFER, JOHN RANDOLPH t (Crafts) ...... . ..... . .. .. . ..... .. . .. Richmond 
FIGURA, JOHN G USTAVE (Painting and Printmaking) ... .. .. . . . Alexandria 
FISHER STEPHEN EDWARD .. t (Painting and Printmaking) . ... Richmond 
FITZGERALD, J UDITH SUSAN t (Art Education) . ... . .. . . . Newport News 
FLEMING, KERRY WAYNE • (Theatre) .. .. .... .. .... . . .. .. .... .. Bon Air 
FONES, MARY JEANNE (Fashion Design) .. .... ....... . . . . . Greensboro, NC 
FOSTER, ROBERT L. (Communication Arts and Design) .. . . . . . ..... Richm011d 
FRANCIS, SUSAN PARMAR • (Theatre) ... ..... .......... . . . . . . . . Richmond 
FRAULA, CYNTHIA LEE t (Art History) .. ......... . . . . . . . . ... . . . . Richmond 
FRIEDLANDER, ANDREA LYNN t (Art History) ... . . .. . . . .... .. . . Ashland 
GARLAND, TERESA ANN (Communication Arts and Design) . ... . . Roanoke 
GATTSHALL, ELIZABETH WAYNE ( Interior Design) .. .. . . . . .... Richmond 
GEIBERGER, LESLIE JANE • (Painting and Printmaking) ... . . .. ... Fairfax 
GERLACH, GWENDOLYN MARIE t (Crafts) ... .... . . . .. . .. . .. . . Richmond 
GIANNINI, KATHRINE ALEXANDRA (Sculpture) ... ... . . .... . . . Petersburg 
GORDON, GARRY LANGON (Painting and Printmaking) ...... Mechanicsville 
GORM LTS, LYNDA S. (Art Education) .... . . .. . . . . ...... . . .. .. . . .. Richmond 
GOWANS, SHIRLEY ANN (Sculpture} ....... . . . ..... . .. . . ...... . . Richmond 
GRAY, JEAN PATRICIA (Communication Arts and Design) . . ... . Fa lls Church 
GRAY, MARTHA ANNE (Painting and Printmaking) .. ...... ...... Richmond 
GRESHAM, KATHRYN FLYNN (Theatre) . . .. . . . . . .... . .... . .. .. . Hampton 
GRIM, ANNE MARIE (Crafts ) ...... . .... . .. ... . ..... .. .. . .. .. .. . . Richmond 
GRIMSDALE, KEVIN DONALD (Sculpture) .. . ... . .. ... . ..... W aldwick, NJ 
G UINN, CATHERINA MAY (Crafts) . ....... . . . .. . . ... .. ..... . .. Richmond 
HABER, PATRICE ANN t (Art Education) .... . .. . . . ... ..... .. .. Richmond 
HALL, WILLIE HENRY, JR. t (Sculpture) . . .. . .. ... ... .. . . . . . . . .. Richmond 
HAMBY, GEOFFREY ALAN (Theatre) . .. .. .......... . .... . .. . ... . Richmond 
HARDING, STEPHEN EARL t (Art Education) . ...... . . .. . . ... . . Richmond 
HARDY, GAYLE ANN (Painting and Printmaking) .. ..... . .. . .. . .. Richmond 
HARRISON, SANDRA L. t (Sculpture) ... . . .. .... .. . . .... . Hagerstown, MD 
HART, NANCY ANNE • (Painting and Printmaking) .. .. .... .. .. .. Richmond 
HARVEY, JOHN RAGSDALE (Crafts) .. . ....... .. .. . . . . . . . . . .. . .. Richmond 
HATCHETT, MARSHALL GRANT t (Art History) .. . .. . . .. ... . . Richmond 
HAULSEE, BARRY DWAYNE (Theatre) ... . . .......... . . . ... .. ... .. Danville 
HAVILAND, DAVID PAIRMAN • (Sculpture) . ... ..... . . . . ... .. . . Richmond 
HECK, JENNIE CAROLINE • (Art History) .... .. .... . . . .... .. ... Annandale 
HEDRICK, JEAN CARTER (Sculpture) .... ... ... . ..... . . .. . ... .. . . Richmond 
HEIBERGER, ANN B. •t (Crafts ) . ... . . . . . . . ... ... . .. . . Newtown Square, PA 
HOBSON, LORY WATKINS (Communication Arts and Design ) .. .. Richmond 
HOFFMAN, HOWARD • (Painting and Printmaking) . . ... .. .. . .. . . Richmond 
HORNE, LINWOOD TYLER, JR. (Theatre Education) . ...... . . ... Richmond 
HOROWITZ, JEFFREY THOMAS (Theatre) .. ...... . . . .. .... . .. . ..... Lorton 
HORTON, WILLIE HEGGAR, JR. (Painting and Printmaking) .. .. Richmond 
HOWARD, WAYNE COMPTON t (Art Education) . .... .. ..... . . .. Richmond 
HUGHES, MARY BETH (Fashion Design) ... . ... . .... ... . .. . . .. Waynesboro 
HUGHES, STEPHANIE DENISE t (Art History) ......... . .. . . .. . . Richmond 
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HPRLEY, DELLA ANN • (Communication Arts and Design) ... . .. . . Richmond 
H URNEY, JOHN EDWARD, JR. 0 (Communication Arts and Design) Richmond 
HUTCHINSON, JEAN B. (Art History) . . ........ ... ... .... ...... Richmond 
IRISH, SUSAN ELIZABETH (Communication Arts and Design) . ... Annandale 
ISHIKAWA, MIDORI t (Crafts) ......... . ....... . ............ Bethesda, MD 
ITTNER, JOHN GARLAND t (Sculpture) ..... . . . ........ .. . . ... . Richmond 
IVERSON, PHYLLIS LAVERNE (Art History) . .. .... .. . .. . .. ... . . Richmond 
JACKSON, DAVID CLARKE (Sculpture) .... . ........ . ....... .. ... Hampton 
JEWETT, ASHLEY JOSEPHINE (Communication Arts and Design) 
Memphis, TN 
JOHNSON, HEYWARD M. t (Painting and Printmaking) . . . . ... . .. Richmond 
JOHNSTON, ANNE MARIE REGINA (Crafts) .... .. .. . .. ... .. . ... Richmond 
JOHNSTONE, MERRILY CAROL • (Painti·ng and Printmaking) .. Richmond 
KAMINSKY, KALA SUE (Theatre) .. . ........ . ........... .. .. . .. . . Richmond 
KEAVENY, JACK LEO t (Painting and Printmaking) . . .. . .. .. ... . . Richmond 
KELLY, GEORGE EDWARD MARTIN (Theatre) ...... . ... . ..... Arlington 
KEMP, ROBIN ANN (Communication Arts and Design) . .... . ...... Richmond 
KETTERER, NANETTE GABRIELLE (Art History) . ....... .. ... Richmond 
KIMMEL, MELISSA ANN (Art History) ........ . . . ... . . .... Wyomissing, PA 
KLEIDERER, EUGENE LOUIS (Theatre) . . . . . . . . .. Richmond 
KLINE, DIANA SIGNE (Sculpture) .... . ..... . ..... . ..... . . .... Falls Church 
KRAFT, MARK GERALD (Painting and Printmaking) ....... Richmond 
KREMER, ANNEMARIE (Crafts) . . . . . .. . .. ...... Richmond 
LAINE, MARY SCOTT (Fashion Design) . . . . . . . . . . . . .. .. Virginia Beach 
LASETER, JAMES FOY, III (Theatre) .. ... .. . .. . .... . . . .. . . Charlotte, NC 
LAZARON, PAULINE GERST t (Art Education) ... . . .. . .. .. .. .... Richmond 
LEDWITH, MARY M. (Crafts) .... .. ... . ... . . ... . . ... . . .. .. ..... Richmond 
LEE, LINDA S. t (Painting a·nd Printmaking) ...... . . .. .. .. . ... . . Annandale 
LEFENS, TIMOTHY CRAIG (Painting and Printmaking) . . . .. ..... Richmond 
LENTZ, ELIZABETH SUE (Fashion Design) .. ....... . ... ... .... Falls Church 
LEROUX, JILL ANN (Art Education) . . . . . . . . . . . . .. Falls Church 
LOSELY, PAMELA JEAN (Fashion Design) .. . . .. ... . .. . . . . . ..... . . Culpeper 
LUTZ, KATHY LINDA (Crafts) . . . . . . .... . . .. .. . . ... . .... Richmond 
MAJEWSKI, ANDREA LYNN t (Fashion Design) .. . Bon Air 
MANNING, MINTA SUE (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
MAPP, SUSAN CORY t (Sculpture) ... . .... . ..... . . . .. . . ... Mechanicsville 
MARION, JENNIFER ELLO UISE i" (Art Education ) ... Taylor, MI 
MARKHAM, SARA FARBER •• (Art History) ..... Richmond 
MARSHALL, JANICE BEVERLY (Communication Arts and Design) 
Richmond 
MASON, JOY •t (Sculpture) ....... ... . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
MASSIE, MARY JANE i" ( Art Education) . Grottoes 
McDANIEL, BARBARA CAROL •t (Communication Arts and Design) 
Richmond 
McGEHEE, KENNETH ANDREW (Painting and Printmaking) .... Arlington 
McGROGAN, KATHLEEN BEVERLY t (Crafts) . . . . . . . . . . .Richmond 
McKIM, GEORGE EDWARD (Painting and Printmaking) .. .. . Richmond 
McLELLAN, CAROL LEE (Art History) .. .. .. . . . .. ... Winchester 
Mc VAY, PEGGY ELIZABETH ( Interior Design) . . .... . .... ... ... . Manassas 
MICHALEK, MARY TERESA t (Crafts) . . .... . .... .. ... . . Richmond 
MILLER, GLENDA FAYE (Painting and Printmaking) ... . .... .. .. .. Richmond 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1977 
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MILLNICK, KAREN ANN (Communication Arts and Design) .... Alexandria 
MINER, MARLENE KAY (Fashion Design) ... .. ............ . ...... R!chmond 
MITTEN, Al'BREY LEE (Interior Design) ............. . ... . .... Richmond 
MONTALVO, STEPHEN LAWRENCE (Theatre) . . .. .. .... San Antonio, TX 
MORIN, CYNTHIA MARIE *i" (Theatre Education) ................ Richmond 
MORRIS, JAMES COURTNEY (Interior Design ) ...... . .... . ....... . Hopewell 
MOSER, CYNTHIA ELLEN (Fashion Design) ......... . . . . .. . . . .... Richmond 
M UNSON, ANN ZELENY (Crafts) . ... .. ...... . . . ... . . . . .. .. . . . ... Richmond 
M URDOCK, SHEILAH E. (Art Education ) ... ... .. ........... .. . Falls Church 
M URPHY, JOHN ADRON t (Sculpture) .... . ...... . . . .. . . . ... .. . . . . Richmond 
M URPHY, MARY ELAINE (Fashion Design) . .. . ...... .. .... ... . . . Norfolk 
MYERS, KATHY DAWN (Interior Design) .. . .... .. .. . . . .. . . . . Harrisonburg 
NELSON, TERESA ANN i" (Theatre Education) ............. ... .. . . Richmond 
NICHOLSON, ELAINE MARIE · (Fashion Design) ....... . ... ... .... Culpeper 
OLINGER, GILBERT T URNER, JR. (Theatre) . . ... ... . .... ..... Warrenton 
OLIVER, LOUISE MILLS (Fashion Design) ........ . . . .... ... .. Williamsburg 
O'SHA UGHNESSY, ELIZABETH ANN (Painting and Printmaking) . . Richmond 
PACA, MELISSA R. (Painting and Printmaking) . .. ... .. ........ . .. . Richmond 
PAINE, STlTART MIDDLETON (Art History) .. . ... . . . .... .. . .. .. Richmond 
PARKER, WILLIAM LAURENS (Interior Design) .... .. ... . . ..... Richmond 
PEMBERTON, ROBERT LINWOOD, JR. i" (Theatre) . . .. . . ... ....... Ettrick 
PETERSON, JULIE LISSA (Fashion Design) ... . .......... ... .... . Richmond 
PETTEE, ANN E. (Art Education) . ...... . . ............. .. . . . .. ... Springfield 
PIRANI, NASIR-VD-DIN G. K. i" (Communication Arts and Design) .. Richmond 
PITTS, DENISE ESTELLE (Theatre) . . . . . . ........ . .. .. . ... . Virginia Beach 
POWELL, CHARLES P. (Sculpture) .. .. ... .. . . .. . .... ... . . ....... . . Richmond 
PRETTYMAN, STEPHEN EARL (Crafts) . .. ... . ... . .. . .... .. .... Winchester 
PRICE, DONALD L. i" (Crafts) ....... . ......... . . . .... . ... College Park, MD 
PRIDDY, CHARLOTTE ANN (Communication Arts and Design) . ... Richmond 
PROIA, JAMES PAUL (Interior Design) .. .... .. . ... . .. . ..... . Succasunna, NJ 
QUESENBERRY, QUEEN DELITE (Interior Design) .. ......... . Austinville 
RABIL, RICHARD VINCENT (Communication Arts and Design) .... Richmond 
RAPHAEL, MARC DONOVAN (Theatre) ... .. ... . ... . ............. . . Fairfax 
REAVES, SHARON MICHELLE (Fashion Design) ........ . . .... ........ Tabb 
REGN, KEVIN WAYNE •• (Art History) .. . . .. ...... .. ...... .. .. . . Fairfax 
RENTZ, ROBERT STEVEN (Interior Design) .. . .. . . . . .. . .... Columbia, SC 
REYNOLDS, WENDY LEE (Art Education) .. .. .. . . . . ... ......... Richmond 
RICHARDSON, ANNE COOPER ••t (Art History) ..... . .. .... . ..... Richmond 
RIOS-PERALTA. REBECA • (Theatre) .... . ... . .. . . . .... ... ... . ... Richmond 
ROBERTS, STEPHEN WAYNE t (Sculpture) . . . . ......... .... ..... Richmond 
ROSENBERG, MICHAEL JAY (Interior Design) ...... . ... . .. . .... Richmond 
RO USE, MARY M UNSON (Art History) ......... . .. ... . . . . . . ..... . ... Burke 
RUTHERFOORD, WILLIAM HAMILTON (Art History) ... .. . . ... Fincastle 
RYAN, THERESA ANN •• (Communication Arts and Design) 
Silver Spring, MD 
SAUNDERS, JAMES FRANKLIN, JR. (Communication Arts and Design) 
Charlottesville 
SAVILLE, THOMAS MORRISON (Art Education) ........ . . . ... .. Richmond 
SCATTERGOOD, JOHN ALBERT, JR. (Communication Arts and Design) 
Richmond 
SCHWARTZ, LYNN ANN (Crafts) . .. . ... . .. ... . ...... . ... . . Springfield, NJ 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1977 
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SCOTT, CHERYL ANN t (Art History) ... . . . . .......... .. .... . . . Miami, FL 
SCOTT, LAURA LUCINDA (Interior Design ) . .. ... . ....... . .... . . . Richmond 
SCREEN, PATRICIA CAROL (Painting and Printmaking) .. . . . . .. .. Richmond 
SEAY, TERESA MICHELE (Theatre) . . .. .. ... ..... . ... .. .. . ..... Richmond 
SEEMAN, ANNE • (Painting and Printmaking) . ........ . . . . . . . . ... Richmond 
SESSA, AMORE LOUISE t (Art History) . .. . .. .. . .. . . ... .. . . . . ... . Norfolk 
SHANKS, MARK LEE (Communication Arts and Design) . . . . . . .... Richmond 
SHEPHERD, SUSAN RAE (Communication Arts and Design) .. .. .... Richmond 
SHEPPARD, BOBBY WAYNE (Interior Design) ... .. .. . .. . . ... .. . . . Hopewell 
SMITH, DANIEL E. t (Theatre) . . .. . ..... . . .. ... . . .. ... .... .... . .. . Norfolk 
SMITH, ERIC BUNN (Interior Design ) . ... . ... . ...... . . . .... Charlotte, NC 
SNYDER, MYLES WILLIAM (Communication Arts and Design) 
Cumberland, MD 
SOUTHWICK, CHRISTOPHER DAVID (Sculpture) . .. .. .. . . . . . Great Falls 
SPAHR, DOLORES WHITMIRE (Interior Design) . . . . .... . . . . . .. . . . Richmond 
SPROUSE, ROBERT LINDSAY t (Communication Arts and Design) 
Suitland, MD 
STANSELL, SUSETTE SIDES • (Sculpture) .. .. ... . ..... . .. ... . . . Richmond 
STARLING, DAVID LISTON t (Painting and Printmaking) . ... .. .. Richmond 
STERLING, FAITH MORRI (Painting and Printmaking) .. Massapequa Park, NY 
STIRTON, LAURA JEAN (Art Education) . .. ... . .... . . .. .. . .. . . . . . . Richmond 
STOVER, DAVID HARTLEY (Communication Arts and Design ) .. .. Richmond 
TAYLOR, JEAN ELIZABETH (Communication Arts and Design) . . Alexandria 
TAYLOR, TERESA MICHELE (Art History) . ....... .. . . .... .. ... . Portsmouth 
TERHORST, MARGARET F. (Crafts) . . . . . . .............. . ... . . Alexandria 
THOMPSON, SUSAN JANE (Painting and Printmaking) .. .. . . . . . . Springfield 
THOMPSON, SUSAN LEE (Fashion Design ) . .. . . . . .. . . . Silver Spring, MD 
TIDWELL, EDWARD ANDREW (Sculpture ) .. .. . . . .. .. . ........ .. Richmond 
TOBEY, ALIX LUCKING • (Sculpture) .. .. . .... .......... . .. . .. . Richmond 
TODD, THOMAS LEWIS t (Communication Arts and Design) .. .. Richmond 
TOTTEN, MELISSA JANE (Painting and Printmaking) . . .. . . .. . ... Fairfax 
UHLER, KATHLEEN E. (Theatre) ... . . . . . . . . ... .. .. . ... . ... . .. . Richmond 
UZZELL, LAURA HOLLAND (Art History) .... . .. . .... . ........... Richmond 
VARELAS, JOAN KATHERINE (Interior Design) . .. ... . . . . . . .... . . Norfolk 
VERTANESIAN, NORA (Art Education) ... . . . .. . . . ... . .... . . ... . . Richmond 
VIBBERT, CAROLYN • (Communication Arts and Design ) ... . . . . . . . Richmond 
VINING, KIRBY ROBERT t (Painting and Printmaking) ...... Gainsville, FL 
WAGNER, J EFFREY SCOTT (Art Education ) . .. .. .... . . ........ . Arlington 
WALKER, CONSTANCE RUTH (Fashion Design ) .... . . . .... . .... . ... Salem 
WAPLES, LINDA GAIL (Communication Arts and Design) . . . ..... Richmond 
WARD, J ENNY LYNN t (Crafts ) . . ...... ... ........ . . .... .. ... Annandale 
WASHINGTON, DONALD LEON, JR. (Theatre Education) . . . ..... Milford 
WEATHERFORD, LESLIE DAVIS (Interior Design) . . .... . . .. . . . . . . Richmond 
WETHERINGTON, BART KELSEY (Painting and Printmaking) 
New Burn, NC 
WILES, PATRICIA ANN ( l'llterior Design) .. .... .. .. . . . . . ... .. . . .. Danville 
WILLIAMS, ANN MELTON (Crafts) ... .. ..... . ... . . .. ... . ...... Richmond 
WILLIAMS, SALLY JANE • (Communication Arts and Design) .... Richmond 
WILLIAMS, SYLVIA DENISE (Fashion Design) . . .. . . . . . .. . . . ... . Richmond 
WILLIS, BERKLEY KEITH t (Sculpture) . .. . ............ .. .. .. Lenoir, NC 
WILSON, JOANNE (Art Education ) .. . .. .. . . . ... . . . . .... . . . . . .. .. Richmond 
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WILSON, TERRY DEVON (Communication Arts and Design) . . .. Sutherland 
WRIGHT, ANDREA TASSENCOURT •t (Crafts) .. .. ........ Kimberton, PA 
WYNKOOP, THOMAS EDWARD, JR. (Theatre) .. . . ... ... .. Virginia Beach 
YANCEY, DONNA MARIE (Theatre Education) .. . ... . . .. ........ Richmond 
YEAMANS, MELVIN EARL, JR. •• (Theatre) .. .. . ... .. ... . . .. .. . Richmond 
YORK, ELIZABETH CAMPEN t (Art Education) ... .. . ...... . .... . Richmond 
ZEIGLER, DORIS ELOISE (Theatre) . .. ..... .. . . .... .... ... . . . . . .. Richmond 
ZWINSCHER, VALERIE GAIL t (Crafts) ... . .. .. . . . . . ..... . . . . . . Annandale 
BACHELOR OF MUSIC 
HARMAN, MICHELLE DIANE (Applied Music) . ..... ...... . .... . Richmond 
JORDAN, CHARMAINE BECHTLER t (Composition-Theory) . . .. .. Richmond 
JORDAN, REBECCA S. • (Applied Music) .. . .. . ... . .. . ..... ... .. . Richmond 
KENT, LARRY • (Applied Music) .......... ..... . . . ...... . ...... . Richmond 
LUNDE, LINWOOD DALE (Church Music) ..... ....... . .. .. .. . .. Richmond 
OWEN, ROBERT BURKE, III t (Applied Music) .. .... .... . .. .. . .. Richmond 
SHAPIRO, SHARON GALE (Music History and Literature) ........ Richmond 
STANLEY, JACOB CLAUDE (Applied Music) .. . .. . .... . .. . ...... Richmond 
T URNER, HUGH CURTIS, JR. (Church Music) ........ . ..... . . . . Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
ANDERSON, THOMAS MICHAEL .. . ..... . ... . . . . . ....... .. . .. ... Richmond 
BOYLES, JOHN STRATTON t . . . . . . ... ..... .. . .... . . .. ... . ..... Richmond 
COGGIN, PATRICIA ANN • .. ..... ... . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . ..... . Richmond 
EWING, WENDA LOU • .... ... . . .... . .. .. . . .. . . .. . ... .. .. .. .. . . Midlothian 
FARTHING, DEBORAH JEAN ......... .. .. . .... . . . .. . ... . . . .. . ... Richmond 
GANGWER, ROBERT ESTON t . . . . ..... ... . ... .... . .. . ......... . Richmond 
GREEN, JULIA MARIE t .... . . .. . .. . . .. . . ... . . . . .. . ... .... Colonial Heights 
LEMASTERS, LARRY ARTHUR ..... . ... . . .... .. ... ...... . .. . .... Richmond 
PARKER, LORENZO ... . ... . . . .. . . .... . .... . ...... . .. . . . ... .... ... Richmond 
REYNOLDS, ELIZABETH ANN t .. .. . ... . ....... . .. . .. .. ...... .. Richmond 
RUSSELL, DEBRA ANN .... . .. . ....... . ....... . .......... . ..... . . Richmond 
SCHMITT, DEBORAH ELLEN ..... .. . .. .. . . ... . ... . . . .. . . . ....... Richmond 
SULLIVAN, MARY VIRGINIA ... . .... . .. . ... ... .. . .. ... .. . .. . . .. . Smithfield 
SURBER, STEPHEN WAYNE t . .. . .. . ... .. .... . . . . .. . ........ ... Pearisburg 
TRASER, DONALD R. .. . ... ... ... . . ..... . .. . . ... . ... . ..... . .... .. Richmond 
W APLE, BRIAN JEFFREY ..... . . . . ..... ... . . . .. . . ..... . . . ....... . Richmond 
WARING, DAPHNE FELECIA .. . .. .. .......... . . . . . ........ ..... . Portsmouth 
ZAHRADKA, JANET MARIE .. ... .. ..... .. . . . . ... . . . .... ... ... .. Petersburg 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
BAILEY, CRAIG RUFFIN .. .. . ....... . . . . . . .......... .. .. . ..... .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
DOWNING, LEMUEL TYLER, III .. . .. .. .. ...... .. . . .. . .. Phenix City, AL 
A.B., Davidoon College 
GRAFF, DENNIS MICHAEL . . ..... . ... . . . . . ... . .. ...... ...... Fredericksburg 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
JONES, EDWARD THOMAS .. ... .... . . ... . .. ... . . . . .. . . . ... ...... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
NEWBERRY, BRIGETTE . . . ... .. . .. .. . . ...... ..... ...... . . .. ..... Richmond 
B.S., Madioon College 
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RENNOLDS, EDRIS ANNE t ... . .. . . . ..... . . . . . .. . ........... . Lawrenceville 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
WIGINTON, SUSAN STARR t . . ........ ... .. . . . ... . .. . .... .. . Breward, NC 
B.S., Tennessee State University 
MASTER OF ART EDUCATION 
CHAPPELEAR, JANICE B . ....... . . .. .. .. . ....... . ... .... . .. ..... Goochland 
B.A., St. Mary's College 
COFFEY, SHIRLEY FLEETWOOD . . .... . . .. . . ....... . ..... ... . . . ... Norfolk 
B.S., Elizabeth City State University 
DALE, ELIZABETH BRADLEY .. ..... .. . . . . . . .. .. ..... .... .. .. .. . .. . Norfolk 
B.F.A., Vi rginia Commonwealth University 
LEFTWICH, LINDA ROWAN .... ... . . ..... ..... .. ........ .. . . .. . Richmond 
A.B., College of William and Mary 
PARTIN, ROBIN C ...... .. ... ....... .. .. . .. . . . . . . . ... ..... . .. .. .... . Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
MASTER OF FINE ARTS 
ANDERSON, BENTLEY B. t (Theatre) .. .. . ..... ..... .. ... . .. ... Richmond 
B.F.A., Carnegie-Mellon University 
BOTHELL, KENNETH W. t (Crafts) ..... ... ....... . .. . ....... Phoenix, AZ 
B.S., Northern Arizona University 
BOYCE, SEONGLAN KIM t (Paintin~ and Printmaking) .. . . . .. . . . .. Richmond 
B.F.A., School of The Art Institute of Chicago 
BOYNTON, LOUIS BRADFORD (Theatre) . . .... . ... .. . . . ..... .... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
BROWNL JEFFERSON LARKIN (Theatre) . ........ .. ..... . .. . . . .. Richmond 
B.S., Troy State Uni,·ersity 
DIPASQUALE, PAUL ALBERT t (Sculpture) ........... ... ... . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
EDWARDS, M. JEAN (Painting and Printmaking) . .. . . ..... .. . .. . Richmond 
B.A., Wilson Cofiege 
EMERSON, BENJAMIN WILLIAM (Theatre) .. . .. .. . .. . . .. ... . . ... Richmond 
B.A., University of Richmond 
HALL, PATRICIA RUTH (Sculpture) ... .. .. .. ........ . . .. .. . .. . . Richmond 
B.F.A., Alfred University 
HARHOLDT, PETER (Sculpture) . .. . .. ... . ........ ... .. ... . . Washington, DC 
B.A., Roanoke College 
HARRIS, RITA (Painting and Printmaking) .............. . . . . ... . .. Richmond 
Diploma of Art, Winchester School of Art 
HIRST, JULIAN TERRY (Painting and Printmaking) .. . . ... . ... . .. Richmond 
B.A., bavidson College 
McCURDY, ROBERT EUGENE (Sculpture) ..... . .. .. . ..... .. Camp Hill, PA 
B.F.A., Maryland Institute College of Art 
O'GRADY, EILEEN MARIE (Theatre) ....... ... ........ . .... ... . . Richmond 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
REIZENSTEIN, SHELLEY ELIZABETH (Painting and Printmaking) 
B.F.A., Maryland Institute College of Art Richmond 
SALA, EDWARD ROSS t (Theatre) . . .. . .. .. . ........ . . ... .. . ... . Richmond 
B.A., Roanoke College 
SAMBORSKI. JEFFREY LOUIS (Painting and Printmaking) . ..... .. Richmond 
B.F.A., Auburn University 
MASTER OF MUSIC 
BAKKER, ANNE JOHANNA t (Applied Music) . . . ........ . . . . . . . Richmond 
B.F.A .. California Institute of Arts 
M.F.A., California Institute of Arts 
BROWER. HOSEA CORNELIUS (Applied Music) . . . .. . . .... . .. .. . . Richmond 
B.M., Virginia State College 
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GREENE, KENNETH HAROLD (Applied Music) . ...... .... .. . . . .. Richmond 
A.B., \\'ashington University 
PANCAROWICZ. RAYMOND JOSEPH (Applied Music) ..... ... . .. . Richmond 
B.M., Eastman School of Music 
SHENEFIELD~ ANNA LARSON (Music History) . . . . ... .... ... .... Richmond 
B.A., Sarah Lawrence College 
STANLEY. DORIS BARRON (Applied Music) . . . . .. . . . . . . . . .. . ... Richmond 
B.M., Westminster College 
WILJELM, CARL CHRISTIAN (Applied Music) .. . . .. .. .. . . . ... .. Richmond 
B.M.E., New England Conservatory of Music 
WRIGHT, ERNEST CLAYTON, JR. t (Composition) . . . . . . ..... .. . Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth University 
YI, CHANG-SU (Applied Music) .. ... .. . ... . .. ... . .... ...... ... ... Petersburg 
B.M., Seoul National University 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
DAVIA, DAVID WARREN, TR. . .......... . . ...... .. . . ...... . . . .. .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
DAY, ESTELLE EVELYN t . . .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . Herndon 
B.M., Oberlin 
FINLEY, EULA BULLARD t . . .. .......... . ... . . . . . .. ...... .. . . . Woodbridge 
B.M., Samford University 
JACOBSON, LOUISE IVERSON . .. ......... . . .. . . ... . . . ... .. . . . .. . . Richmond 
B.A., St. Olaf College 
MORRIS. WILLIAM ALBERT t ...... . ......... . . . .. . . .... . ..... . Hampton 
B.S., Old Dominion University 
PIERCE. BARBARA JEAN t ............. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. Falls Church 
B.S., North Carolina A and T University 
RIPPE, DORIS GRIFFIN t .. ... .. .... . . . ... . . . .. .. . .. . . . .. .... .. Alexandria 
B.M.E., University of North Carolina 
SAWYER. AUBREY LUTRELL t . . .... . .. . . . .. . . .. .. . . . .. ... .. Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
TORIAN. CHARLES JENKENS, JR. t .... . . . .. .. . .. . .. .. ... .. Knoxville, TN 
B.S., Frederick College 
ZAHAROV, MARGARET TURNER t .... . . .. .. .. .... . . . ....... . . . . Ashland 
B.A., Converse College 
THE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Paul D. Minton 
ASSOCIA 'PE IN ARTS 
MARTIN, FRED THOMAS t .. . . .... . ... . ... .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . Arlington 
BACHELOR OF ARTS 
ABBOTT, DAVID RANDALL t (History) ........... .. . ... . . ... . .. . Nathalie 
AL-WARDAN, HADI JABIR (Political Science) . .. . . .. . . ....... . ... Richmond 
ALDRIDGE, MARK RUSSELL t (English) . .. . ... .. . ... . ... . .. . . . . Richmond 
ALLEN, OLA ALICE (History) . .. . . . ... . ... .. .. . . ... . . .. ... . . . . . .. Richmond 
ALSPAUGH, NANCY ROUSSEAU (English) . .. . . ... . . . . . . .. .. . ... Richmond 
ANDERSON, CHARLES SCOTT, JR. t (Philosophy) . . .. .. . ... .... Richmond 
ANGE, THOMAS NELSON t (Political Science) .. . . .. . . ... . ... . . . Richmond 
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ASHER, LINDA JANET t (English) ...... . .. . ..... .. . ... . . .. . Plainview, NY 
ATKINSON, VIRGINIA R. •t (English ) .... .. . .. . .. . ... .. . .. ..... Richmond 
AUSTIN, H. MATTHEW, JR. (History) . .. . .......... ... . . .. .. .. . Richmond 
BACKHERMS, BARBARA CAROL (History) .. . . . . . . . . ... . . . .. . ... Richmond 
BAGLEY, TERRENCE MITCHELL (History) . .. . . .. . . .... . . .. . . ... Richmond 
BALLARD, MICHAEL SETH t (History) . . . . .. . ........ . ... . Washington, DC 
BALTZEGAR, JOHN LAWRENCE (Political Science) . . ... . .. .. . . . . Richmond 
BARNETT, MARY ANN t (Philosophy) . ................ . .. . .. . . . Richmond 
BARR, JOHN ROY (Political Science) .. . . .. . . .. . .... .. . . .. . . . . . . . .. Richmond 
BAUGHAN, IRVING CONWELL, JR. t (English) ... .. . . . . . .. .. . . Richmond 
BAYNTON, JAMES F. (Political Science ) ........... . ... . . ... .. . .. . Richmond 
BERNSTEIN, STEVEN W. (Political Science) .. .. . .. . . . . . . . . . ... . .. Richmond 
BISE, JACKSON DEE, JR. •t (History) ... . ... . . . .. . ... . . . . . .. . .. Richmond 
BOGGS, CATHERINE LEE (English) . .. .. . . Richmond 
BOOKBINDER, ANDREW LESLIE ••t (Philosophy) . ... . ... .. Newport News 
BORRONI, MARIA * (French ) . . . . . Richmond 
BRYANT, WILLIAM HOPKINS, III t (Political Science) . . ... . .. Richmond 
CAMPBELL, KENNETH LLOYD • (History) ............ . . . . Aberdeen, MD 
CHAPIN, JAMES DONALD t (Philosophy) ... . .... ... . . .. . . . .... . . Richmond 
CHASE, CANDI LYNN (Philosophy) ....... .. . ... . . .. . .. . .. . .. Falls Church 
CIUCCI, JANE ELIZABETH t (English) .. . . ......... . . . . . . ... .. Richmond 
CLEARY, BEN CARLUS • (English ) . . . .. ........ ....... ... ... . ... Richmond 
COLEMAN, JANETTE SHAW McGEACHY 1- (Engl ish ) . . ... . ... . Richmond 
CONVILLE, MICHAEL JOSEPH t (Political Science) . . .. . .. . . . Iowa City, IA 
COOK, R. CAMERON t (English) ... . .......... .. ... . .... . ... . . Richmond 
CORNISH, LINDA (History) .... .. . . .. . . ... . . ... .. .. ........ . ... . ... Fairfax 
CRAVEN, ELEANOR K. (History) ....... . . . .... . . . . . ... . . ... ... . . Richmond 
CRUMP, NANCY CARTER t (History ) . .. . ...... . ..... .. .. ... . . . Richmond 
DIAMOND, THERESA MARIE (History) ...... . ... .... . .. . . . .. .. . . Richmond 
DIMOND, KATHLEEN ANN (English ) ...... . ...... . . .. .. . .. . . .. . . Richmond 
DONATI, BRIAN COLUMBUS t (Political Science) . . . .. . ...... Mechanicsville 
DOWLING, ELLEN MARIE • (History) .. . .... .. .... .... . . . . .. . . . . . Richmond 
DUNCAN, MICHAEL E. • (English ) ...... . .. . . . ..... . ..... Roanoke 
EVANS, ROSEANN B. (Politica l Science) .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . Richmond 
EWELL, FRANCES CARRINGTON (English) .. . .. . .. . . . . . .... . . ... Richmond 
FARKAS, STEVE MARTIN t (History) ............... .. .. . .... .. Richmond 
FLOWERS, WILLIAM HAROLD, JR. t (English) .. . .. . . .. . .. . . .. . . Richmond 
FOLLY, DENNIS WILSON t (English) . . .. . .... . ... .. . .. . .... . .... Richmond 
FRANK, ROBIN BETH (Political Science) . . . . . . . . . . . . . .. Portsmouth 
GARY, MICHAEL CHRISTOPHER (Political Science) .. . . . . . ... Richmond 
GLIDEWELL, J UDY PAGE (Pol itica l Science) ... . ... . . . . .. ... . . . . Richmond 
HARDY, CABELL CREIGHTON t (English) ...... . ...... . . . . .. ... Richmond 
HAROWITZ, SHERRY LYNN ** (French ) ..... . . .. . . . . . . .. . . . . . .. Richmond 
HARRIS, DORIS GLENNIA t (English ) ..... . .. . ... . .. . .. . . .... Glen Allen 
HENNAMAN, CAROL ANN (French ) . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . .. .... . . Richmond 
HONSEL, KATHY IRENE • (French) .. . . .. .. . .... . .... . . .... ... .. . Richmond 
HOPKINS, EMILY HYDE t (English) . . ...... . .. . . . ... . . . . . ... . .. Richmond 
H UFF, J ERRY RAY ** (Political Science) ........... . . .. . . . . ... . . Alexandria 
HUMPHREY, MARVIN RAY t (Political Science) . . .. . . . . ...... Gordonsville 
KELLY, JOAN BAXTER t (Philosophy) ....... ......... . ... .. .... Richmond 
KENDALL, MARY-ELLEN ALEXANDER t (History) ...... . ..... .. Richmond 
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KENNEY, MARGARET MARY (Political Science) . ... ... . ...... . . Richmond 
KENT, CHRISTOPHER HARDING •• (History) . . ... ..... . . ..... . Ashland 
KINCAID, LAWRENCE ANTHONY t (History) ... ........ . .. .. Portsmouth 
KIRKPATRICK, MARY G. t (English) ....... . ...... .. .. .. .... .. Richmond 
KRAFT, CATHERINE ANNE t (History) .. ..... ... ... ..... . . .. .. Richmond 
LANGLOIS, CHARLES THERON t (English) .. ... . . . . .. .. ... . .. .. . Richmond 
LAPRADE, JAMES WILLIAM t (English) ....... . .. .. .... .... .... Hanover 
LIPFORD, VIRGINIA SHOMAKER (English) .. .... .. ..... . ........ Richmond 
LOVINGS, WADE BERNARD, JR. (History) . . . . .. . . . ... . .. . ..... . Richmond 
MALON, LOUIS JOSEPH t (Philosophy) .. .. ..... . ........ . .. ... .. Richmond 
MANNING, RHONDA LYNN (Political Science) ...... ..... ... .... Richmond 
MANSFIELD, MARK STANLEY t (English) .. . . .. ... ... . .. . .... Alexandria 
MARTIN, DAVID CRAIG t (English) .... ... . .. . .. .. ... . ... . ..... .. Louisa 
MAY, MARTHA ELIZABETH t (History) . ... . . ... ..... .. .... Brandy Station 
McFALLS, ANITA LEBLANC ••t (English) ....... ..... ....... ... Petersburg 
McGARVEY, JOHN FREDRICK •• (History) ..... . . ..... .. ... ..... Richmond 
McINTYRE, CLAIRE JANE (English) ... . .. ... .. . . .... ........... Springfield 
MOONEY, NEIL JOSEPH (Political Science) .. . .. .. .. . ... . ... ..... Richmond 
MOORMAN, RONALD EUGENE t (History) .. .. .......... .. . . .... Richmond 
MORRIS, DAVID CHRISTIAN (English) . . ... .. . .. ... . . .... .. . .. Richmond 
MO UREA U, MARGARET RAMSEY (Political Science) .. . ......... Richmond 
MURRAY, MARJORIE ALICE (Political Science) . .. . ......... . .. Richmond 
NAPIER, JAMES GLENN (Political Science) .. ....... ... .... .. Mechanicsville 
NEWBERRY, STEFANIE JANE • (History) ......... ... ...... .. . . Richmond 
PADDEU, DENIS PATRICK (History) ... .. ................... .... Richmond 
PAGE, JUNIUS ALLISON t (History) ... ... ....... . .. ........ . . .. Richmond 
PERHAM, BILLIE EUGENE, JR. t (English) ................ . .. ... Richmond 
POWERS, JOHN (English) . . .. ........... . . . . ...... . . . .......... .. Richmond 
PURKS, MARTIN EARL, JR. t (Political Science) ..... , .. .. . . . . .... Richmond 
PURVIS, GEORGE IRVING, III t (History) . ... ... . .. ..... .. ..... Richmond 
REDIKER, MARCUS BUFORD t (History) .. ... ... . ............... Richmond 
RICE, . MARY KATHRYN • (History) ...... .. .. .... .... .. . . .. . . Alexandria 
RICHARDS, GREGORY BREVARD (History) .. . . . ................. Richmond 
RICHARDSON, JOHN JENNINGS, II (Political Science) .. ........ Annandale 
RIEDEL, MICHAEL ARTHUR (History) . . . ........... .. .... Bowling Green 
RILEY, KAREN MONICA (Philosophy) .. .. ... ... , . . .. .... ... . . ... . Richmond 
RIPBERGER. KATHERINE FRANCES (French) .. .. . . .. . . ...... Charlottesville 
SAMAHA. LISA MARIE • (English) . .. . . ....... .. .. .. . . .... ... . . . Richmond 
SCANTLEBURY, MARK DAVID •• (English) ............ ... . ...... Fairfax 
SCH UWEILER, MARY SUZANNE (History) . ........ . .... . ..... .. Richmond 
SCHWOB, JUDITH ANN t (French) ........ .. . ..... . . . ... . . ... . Springfield 
SILBERT, CRAIG STEVEN t (Philosophy) . . ......... . ............ Richmond 
SIMON, BRUCE ROBERT t (English) .. .... .. .. ..... . . . . . ........ Richmond 
SKINNER, THOMAS FRIEND (History) ........ .. . ..... ... . . . . . . . Richmond 
SLONAKER, LAWRENCE MICHAEL (History) ........ .. ....•..... Richmond 
SMITH, KAY FRANCES (History) ... .... .... . . . ..... ....... ...... Richmond 
SNEAD, ERIK W. t (Philosophy and Political Science) . ........... Richmond 
TERRELL, MATTHEW BOYD (French) . . ... ...... .. ........ . Lancaster, PA 
WALKER, EDSEL FRANKLIN, JR. (Political Science) . ........ . Midlothian 
WARD, LOUIS F. (History) ...... ........ ................. .. . .... Richmond 
WEBB, RICHARD VOIL t (History) ... . •... .. ............. . ... . .. Richmond 
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WILKINSON, SARAH ADAMS ••t (History) .... ...... . . . .. .... . .. Richmond 
WILLIAMS, JOANNE (English) .. .. ........... . .. .. ..... ... ... ... Richmond 
WORRELL, MARGARET JEAN t (Political Science) . . . .. . .. .... .. Richmond 
WRIGHT, REBECCA ANN t (Political Science) ... . ... .. .. . . . . . . . . . Richmond 
WYATT, DARBY JAY (Political Science) . ............ . .. . . . . . . .. .. Hopewell 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABERNETHY, DAVID CHARLES • (Mathematical Sciences) ... .. . Richmond 
ACKER, DONALD ALLEN (Mass Communications) ..... . ... . ... .. . Richmond 
AGNESS, CAROL ANN t (Psychology) .. . ...... . ........... . .. White Stone 
ALLEN, BARBARA JEAN t (Biology) ... . .. . . ... . ...... . . . . . .. . .. Richmond 
ALLEN, MARLA CAROL (Mass Communications) .. . ............ ... Richmond 
ANGLE, DAVID AARON t (Mass Communications) . . ..... . .. . .. . .. Richmond 
ANUSBIGIAN, EDWARD MARTIN t (Psychology) ... . . . . .. . . . . ... Richmond 
ASHBY, FINLAY MICHAEL t (Biology) ...... . .... .. . . .. .. . . .. . .. Keswick 
ATHERHOLT, LOUISE COUCH t (Sociology and Anthropology) . . Richmond 
ATKINSON, DANIEL LLOYD (Sociology and Anthropology) .. Highland Springs 
BAKER, LUCIE ADELE •t (Psychology) ............ .. ....... . .... Richmond 
BANCROFT, ERIC EDWARDS •• (Chemistry and Physics) ... . .. . . Richmond 
BAROODY, JOHN CHRISTIE (Sociology and Anthropology) ..... . Goochland 
BEASLEY, MONTGOMERY SCOTT (Mass Communications ) .. .. .. Richmond 
BEAU, DANIEL A. (Psychology) .. .......... . .. . ... . ..... .. ... .. Richmond 
BEGOON, LESLIE ANN (Sociology and Anthropology) . . .. . . Philadelphia, PA 
BENEDETTI, CARL M. t (Psychology) . .. .......... .. . ............ Richmond 
BENNINGTON, ROBERTA LEE t (Sociology and Anthropology) .. Annandale 
BERARD ELLI, SHEILA ( Sociology and Anthropology) ...... . ... Alexandria 
BLACKWELL, WILLIAM HARRINGTON • (Biology) . . .. .. . .. . .... Richmond 
BULEY, CHARLES BENEDICT, JR. (Science) . . ... . .. . . .. . .. .. . .. Richmond 
BLOCHER, CHARLES RAINEY t (Biology) ... . .. . . . .. .. . . . .. . ... Springfield 
BLUHM, JOANNE LESLIE * (Psychology) . ....... . ... .. .. . . . . . . .. Hampton 
BOTTOMS, WARREN RAY, JR. (Mass Communications) ... . . .. . .. Richmond 
BOWEN, DAVID MICHAEL (Mass Communications) ..... . ... .. . Stephens City 
BOWERS, LEONARD PATRICK t (Psychology) ...... . .... . .. . . . . Alexandria 
BOWLES, THOMAS A. (Chemistry) ... .. ...... . .. . . .... ... ... . . . . Richmond 
BRICHTER, FRANCIS JOSEPH, JR. t (Science) ............. . Virginia Beach 
BRINCEFIELD, PATRICIA JEANNE t (Mass Communications) ... . Richmond 
BRISSETTE, JOAN IREN.E • (Psychology) .. ... .. . .. ... . ...... . . Petersburg 
BROWN, ALBERT S., JR. t (Chemistry) . ... ...... ... .... . . ... . .. . Richmond 
BROWN, CAROL DIANNE t (Mathematical Sciences) . . . . . .. . . . Williamsburg 
BROWN, JOHN WILLIAM, III (Mass Communications) . . . ......... Richmond 
BROWN, RAYMOND TODD • (Psychology) ... . . . .. . ..... .. .. . . . . Hopewell 
BUCKER, MICHAEL FRANCIS (Science) . . . . ...... . . .. ... . . . ... . .. Richmond 
BYRD, KENNETH MITCHELL (Mass Communications) .. . ...... .. . Richmond 
CALLOWAY, RONALD EVAN (Biology) ............ . . ... .. . .. .. . '. Nokesville 
CARLQUIST, MARY ELIZABETH (Psychology) .... .. .. .. . . . ... . . Richmond 
CARLTON, DARRYL CURTIS •• (Sociology and Anthropology) . . .. Richmond 
CARR, WILLIAM MARTIN t (Psychology) .. .. .. . ... . .. . . . . .. .. . . . Norfolk 
CAVAN, JERI (Psychology) ...... . .. . .. . . ................. . . . . .. . .. Richmond 
CHAVIS, ROSA C. (Mathematical Sciences) ... . .. . . . ........ ..... Richmond 
CHRISAWN, PAMELA LINETTE t (Biology) .... . ...... . .... . ... Manassas 
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CLORE, JOHN NEWTON t (Biology) .. . . . . ..... . . ..... ..... . .... Richmond 
COATES, MARK LAND (Psychology) ........ . .. . .. . ..... ... . . ... .... Norfolk 
COCCIA, ELAINE NICOLE (Biology} . . ...... .. . ... .. .. . .. ... . ... Richmond 
COLEMAN, KENNETH MURRAY t (Psychology) . ...... . .. ...... Richmond 
COMERFORD, MARYBETH (Psychology) ... . . .... .. .. . .. . . . ....... Richmond 
COMPTON, OAVID ALAN (Biology) ........ . . .. ........ . . .... .... Richmond 
COOGLE, CONSTANCE LEE • (Psychology) .. ..... .. ...... . . . . .. . Richmond 
COOK, BRUCE CHRISTOPHER (Biology .... . . ... .. ....... ... . ... . Richmond 
COUCH, LINDA SUSAN (Sociology and Anthropology} ..... . ... ... . . Richmond 
CRANE, LAWRENCE ALAN (Biology) .... . .. ....... .. . . . .... ..... Richmond 
CREEKMORE, LEWIS GALE (Mass Communications) . . .. . .. .. . .... Richmond 
CROSS, SHELIA MICHELLE (Psychology} ... ... .. . .... ... . ... .. .. Richmond 
CROWN, M. WAYNE t (Sociology and Anthropology) ...... ... . .. Richmond 
CURCIO, ALYSON ANN t (Mass Communications) ...... . . ... . .... Richmond 
CURRAN, KEVIN DENNIS t (Mass Communications) . ..... .. .. .... Richmond 
DAVIS, CHARLES KENNETH t (Psychology) .... . .. .... . ... . .. . . Richmond 
DEIGH, ROBERT WILLIAM (Mass Communications) ... .. . .. . . .. Alexandria 
DICKINSON, PATRICIA YVONNE (Mass Communications) . ..... . . Richmond 
DILLARD, LAURENCE BUTLER (Mass Communications) . ......... Richmond 
DIMMETT, STEVEN DAVID (Psychology) .. ... . .... ... .. . ..... ... Richmond 
DOWDY, EARL EDWARD, JR. t (Psychology) ..... . . . .... . ..... Richmond 
DOWNS, PHILLIP E. t (Mass Communications) .. .. ... . . .. .. ... . . Richmond 
DUNWIDDIE, WALTER CAMPBELL t (Biology) . .. ... .. ... . •..... Richmond 
EASON, ANITA DIANNE • (Psychol.ogy) .. ..... ... .......... .... Richmond 
EASTER, JANIS ANNETTE (Biology} . . .. ... .. . ..... . .. ... . . . .. . . . . Hanover 
ECKENRODE, MARIA L. •• (Chemistry) .. ..... ... . .. ... . ... .. .. Waynesboro 
FALK, FREDA ELIZABETH t (Mass Communications) .. . ... . .. .. . Richmond 
FARBER, ALAN THOMAS (Mass Communications) ... .... . .... .... Richmond 
FETT A, PATRICK JOHN (Biology) ..... . . ..... ... .... . ........ .. Richmond 
FINNERTY, PATRICK WILLIAM (Psychology) ... . .... ... ..... . . .. Richmond 
FLEMING, DEBORAH ANN (Psychology) .. . . .. .. .. .. .... .. . .... . Richmond 
FLOYD, ELIZABETH ANNA • (Biology) ... ... .. .... .. ... .. . . ... .. Richmond 
FOLDESI, LESLIE PATRICK (Biology) .. ................•..• . ... Richmond 
FORREST, STEVEN J . (Mass Communications) . .......... .. . ...... Richmond 
FOSTER, VENELSOA DALE t (Physics) ........ . . ... ... . . . . ... .. . Emporia 
FREEMAN, ANN PURYEAR • (Mass Communications) .. ... . . .. ... Richmond 
FREEMAN, HARVEY O'NEIL, JR. t (Biology) .. .. .. ..... ... . .. . .. Richmond 
GABBERT, SUSAN FRANCES (Chemistry) ... .. ... .. . . .. . . .. Mechanicsville 
GARBEE, PHILLIP EARL (Psychology) .. .. .. ..... . .... . . ... . .... .. Richmond 
GAY, GREGORY GERALD (Science) ...... . .... .. . .. .... .... .. . ... Warsaw 
GERR, MARTIN HANNA t (Mass Communications) . . .. ........ .. Richmond 
GIBBONS, FRANKLIN ARTHUR, III (Biology) . ....... . . ... . . . .. .. Richmond 
GLEATON, SUSAN ELIZABETH (Mass Communications) ..... ... . . Richmond 
GOFF, DONALD BRYCE (Biology) . . ..... . . . . . .... . . ... . .... . . .. Richmond 
GOFF, MARILYN RAE ••t (Psychology) ..... .. .... . .. .... ... . .. .. Richmond 
GOURLEY, JOHN EDWIN t (Biology) ...... .. . ... ............ Newport News 
GRAVES, JOSEPH RICHARD (Psychology) ..... . ........ ... ....... Norfolk 
GREEN, JERRY BRADLEY (Chemistry) .. .. . ............. . .. .... . Richmond 
GROSSBERG, BRUCE DAVID (Sociology and Anthropology) ...... Richmond 
HAGY, JOSEPH ANDREW t (Mass Communications) ... ...... . Charlottesville 
HALL, CLAYTON B. (Mass Communications) ...... . . . ............ . Richmond 
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HALL, JAMES REGINALD (Psychology) . . ...... . .... ... . . .. .. . . . . Richmond 
HALL-CHITWOOD, ELIZABETH ANN t (Psychology) . . ..... . . ... Richmond 
HANCOCK, JUANITA LYNN t (Biology) . . . . . ... . . .. . . . . . . . ... . . Richmond 
HARGREAVES, MARGUERITE• (Mass Communications) . .. ... Newport News 
HARRINGTON, TERRYLEE (Psychology) .. ... . .. . . . . ... ........... Richmond 
HARRIS, JEFFREY GLENN t (Chemistry) . . .... ....... ....... .. . . Richmond 
HARRIS, K URT NOEL (Chemistry ) . .. . ..... .. ... . .... . . . ... . . ... Richmond 
HARRISON, THOMAS MARK (Biology) . . ... , ............ . . Newport News 
HARRY, GREGORY ERNEST• (Psychology) ...... .. . ... . .. . Stewartstown, PA 
HEKMAN, MARY ANN t (Psychology) .... . . .. .... .. .. ... ..... Falls Church 
HENRY, DEBRA LAVELETTE t (Psychology) ... ....... . .... . .... Richmond 
HENRY, THERESA LANE (Psychology) . . ........... .... . .. . . Newport News 
HICKS, CHRISTOPHER MAHOOD ••t (Chemistry) . . ... . ... . .... .. Richmond 
HICKS, RICKEY P. (Chemistry) .... . .. .. .. . .... . . .. ... ... ... . . ... Richmond 
HILLQUIST, KATHLEEN t (Biology) . . . . .. .... .. . . . .. ... ...... . . .. Richmond 
HINES, KAREN LEE • (Mass Communications) .. ... . .. .. .... Virginia Beach 
HOBACK, ROY WILLIAM t (Physics) . .. ................ .. . ... . . . Dahlgren 
HOLICKY, JOSEPH JOHN, III (Psychology) .. . ... . ...... . . ..... . . Richmond 
HOOPER, JOE A. •t (Sociology .and Anthropology) .. . . . . . . . . . . .. . . Richmond 
HORNBERGER, FRED CARL, JR. • (Mathematical Sciences) . .. .. . . . Richmond 
HOROWITZ, RITA JANET •t (Sociology and Anthropology) . .. . . . Richmond 
HOSKIE, LORRAINE (Mass Communications) ... ..... .. . .. . . . ... . . . Richmond 
HOSTLER, ROBERT PAUL (Psychology) . .. ....... . . . . . . . ..... . .. . Richmond 
HOVERSTOCK, KEVIN ALLEY t (Mass Communications) . ... .. . . .. Carson 
HOWARD, VERNON WAYNE (Mass Communications) .. .. .... Spotsylvania 
H UDGINS, JEFFREY LANCE t (Science ) ... . .... ....... .. ...... . Richmond 
HUFFMAN. RICHARD DONALD, JR. • (Chemistry) .... .. . .. .... . Roanoke 
HUME, MICHAEL EDWIN (Biology) ...... . . . . . . ... . ... . .. . .. ... Richmond 
HUMPHRIES, GINGER LEE (Psychology) .. . . .. ........ . . .. . .. . .. Richmond 
HUTCHINGS, RANDALL HARVEY •• (Science) ... . ... . ... . . .. . .. Richmond 
JACOBY, DAWN SAUNDERS t (Chemistry) .. .. . . . . . .. ... . ..... .. Richmond 
JAMES, BRENDA N. •t (Mathematical Sciences) ........ ..... .. .. . . . Rustburg 
JAMES, DANIEL LEE, JR. t (Biology) . . ... . .. .. . . . . . .. . .... Colonial Heights 
JAMISON, JACQUELINE DENISE t (Psychology) . . . . .... .. . . .. .. Richmond 
JENKINS, MICHAEL YORK .. t (Mathematical Sciences and Physics) Richmond 
JENNINGS, JAMES PATRICK THOMAS, JR. (Mass Communications) 
Richmond 
JOHNSON, FREDA FLORINE (Psychology) ... .. .. . .... . .. . .... .. .. Richmond 
JOHNSON, MtTRIEL DENISE (Psychology) . . .. . ........ ... . ... .. . . Richmond 
JOHNSON, PATRICK t (Psychology) .. . ... . . ... .... . . .......... . . . . . Grundy 
JONES, BEVERLY AILEEN (Mass Communications) ...... ..... . . ... Richmond 
JONES, KEVIN RAY (Biology) . ... . ... . .. .. . ... ...... . .. . . .. . . . . .. Fairfax 
JUCARONE, NANCY SUSAN ••t (Psychology) ........ ........ ... . Richmond 
KASSEL, LOIS ANN t (Psychology) . ... . .. .. . . ..... . ..... . . . ... . . .. Richmond 
KESSINGER, STEVEN BOYD (Psychology) . . . . .. .. .. .. ... . .. . . . . .. Richmond 
KESSLER, MARTIN DENNIS (Psychology) .. .... ... . .. .. . .... ... .. Richmond 
KEUNG, JACOB K. (Chemistry) .... . .... . ..... .. . .. . . .. . ... ... ... Richmond 
KINNEY, KIRK HUGH (Biology) . .. .. . ....... . ....... . .. .. . . .. . . ... . Lorton 
KIRBY, DAVID BRUCE• (Mass Communications) .. .... ...... . .... . Richmond 
KNOOP, WILLIAM RODGERS (Psychology) ...... .. . . . . . ... . . . ... Richmond 
KULIK, THOMAS PATRICK •t (Psychology) . . .. .... . . .. ... . . ... .. Richmond 
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LAMBERT, LEONARD STANLEY t (Biology) .... .. . . ...... . ..... South Hill 
LEE, RONALD LIONELL t (Psychology} .... .... ... .... . . . . . . ..... Richmond 
LEQUEUX, MARTHA KAY t (Psychology) . . . . . . ...... . .... . . . . . Richmond 
LESSER, STEPHANIE DONNA (Mass Communications) .. .. North Merrick, NY 
LEWIS, JANICE FAY t (Mass Communications) ... . ... .. ...... .. . Richmond 
LINK, THOMAS LESTER t (Biology} .. .. .. . . . . .... . . . .... .. . . . . . Richmond 
LITTELL, MELANIE t (Mass Communications) ... . .. .. . .. ..... Livingston, NJ 
LOCKE, PAMELA AMELIA (Mass Communications) ... .. . ... .. . . . Alexandria 
LONNES, ELIZABETH H. t (Psychology) .... . ...... ... ...... .. .... Richmond 
LOWE, JENNIFER STRACHAN (Chemistry) ..... .. .. .. . ... . ... . .. Richmond 
LUBMAN, JANET MARY • (Mass Communications) ...... . . ..... . Richmond 
LUMSDEN, CONNIE GAYLE (Biology) . . ... . .. ... . .. . .... . .. .. . . Richmond 
MABE, JANIE LEE t (Sociology and Anthropology) .. .......... . . . . Hillsville 
MAGNANT, COLETTE MARIE-CLAIRE • (Mathematical Sciences) 
Falls Church 
MARK, RANDY t (Chemistry} ... . . .. ..... . .... . .......... .. . . . .. . Richmond 
MARKS, JAY ROBERT (Chemistry) . . ................ ... . .. . . . . . . . . Richmond 
MARSHALL, DONALD LEWIS ••t (Psychology) . . ...... . . . . . .. ... .. Stafford 
MARTINEZ, GAIL LYNN (Psychology) . .. .. .. .. .... .... . .. . . .. Clinton, MD 
MASER, WALTER GEORGE, III (Psychology) .. ... . .... . .. .. . . ... Richmond 
MAUPIN, MARYDALE F. (Sociology and Anthropology) ....... .. . . . Richmond 
McCAULEY, WILLIAM ANDREW (Mass Communications) . . .. ... . .. Richmond 
McCLURE, MAGGIE CARTER (Biology) . ..... .. ....... . ..... . . . Richmond 
McCONNELL, JOHN HAMPTON t (Psychology) ...... . ........ . . . . . Richmond 
McFARLANE, MICHAEL MELVIN t (Mass Communications) .... . . Richmond 
MELTON, THOMAS CLEVELAND, JR. (Sociology and Anthropology) 
Highland Springs 
MESSLER, LINDA t (Psychology) .. .. .. .. . ....... .. . . ...... . . .... Richmond 
MILLER, DEBORAH KAYE (Sociology and Anthropology) . . . . Madison Heights 
MINER, DARRYLIN (Biology) .. . . . . . . .... .. . . ..... .. .... . .. . . .... Richmond 
MINTON, GEORGE RAYMOND • (Mass Communications) .. . . ... .. . Richmond 
MINTON, ROLAND BERTRAM •• (Mathematical Sciences) ... .. . Richmond 
MITCHEL, LYNETTE MARY (Psychology) ........... ..... ... . .. Richmond 
MONDAY, DAVID LEE t (Biology) .... . . . . . . .. .. .... .. .. .. ..... . Richmond 
MOODY, SAMUEL MILLER, III (Mass Communications) ........ . . Richmond 
MOORE, PAMELA WESTWOOD (Psychology) .... . . ... . .. .. . . .. . . Sandston 
MORGAN, MARY CERENA • (Sociology and Anthropology) . .. . .. . . Richmond 
MORRISON, ROSANNA G. •• (Psychology) . .. . ..... ..... ..... . . . . . Chester 
MOSS, BARBARA LYNN (Psychology) ....... . ... . .... .. .. . . Colonial Heights 
MOTLEY, PAMELA BEATRICE (Psychology) ... . ......... ..... .. Richmond 
MURDOCK, SUSAN JAN (Psychology & Sociology and Anthropology) 
Springfield 
NEELY, RICHARD A., JR. t (Mass Communications) ...... . . ... . .. Richmond 
NELSON, WILLIAM LOUIS t (Mass Communications) .. ..... .. .. ... Richmond 
NEWS, NANCY THERESA t (Psychology) .... ... .. . ... .. ... ...... Richmond 
NICHOLSON, BRUCE DAVID (Biology) ...... ...... . . . . .. . . . . .. . . Richmond 
NOECHEL, MARY (Mass Communications) ......... .. ... . ..... .. .. Lynchburg 
OBER, CONSTANCE ELIZABETH t (Mass Communications) ... ... Richmond 
OKA, WANDA K. t (Biology) .... . ................... . ... . ... . ... Fairfax 
OLENIACZ, JOSEPH PAUL (Biology) . . . ..................... .. .. Richmond 
OWEN, FRANKLIN GRAYSON t (Biology) ...... . . .. . . ... .. ..... Richmond 
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OWENS, JOCELYN ELAINE (Biology) ... .. ........... . ..... .. .. Alexandria 
PAINE, CHRISTINE HELEN t (Physics and Science) ........ . ... .. Richmond 
PANNELL, WILLIAM TOLBERT t (Chemistry) ... .... ...... . .... Richmond 
PAPPAS, NICHOLAS ANTHONY (Psychology) .... . ... . .... . ...... Richmond 
PARADY, VIRGINIA FAYE t (Sociology and Anthropology) . . . . . . Ashland 
PARKER, TIMOTHY CHARLES (Mathematical Sciences) .. .... . . . . Richmond 
PAYNE, WILLIAM ROBERT •t (Biology) .. .. . ................... Richmond 
PEACOCK, LINDA t (Mass Communications) .. . .. ......... ..... ..... Salem 
PEARSON, TIMOTHY DAVID LANDIS •• (Chemistry) .... . ....... Chester 
PECHAN, ALICE ELIZABETH RUDDICK (Psychology) ....... . .. Glen Allen 
PEGRAM, CARLIN MARIE (Psychology) ..... .... ..................... Ford 
PEGRAM, DAVID ASHLEY t (Mass Communications) ... . . . ........ Richmond 
PELT, MARKUS • (Mathematical Sciences) . ......... ............ Richmond, 
PETROVITCH, EDWARD (Biology) .... ........ . . . . . .......... . Woodbridge 
PILAND, TERRI LYNN (Mass Communications) .............. . ..... Richmond 
PLAMONDON, BRIAN DOUGLAS •• (Psychology) .................. McLean 
PLEASANT, ARRELIUS DANIEL, JR. (Sociology and &nthropology) 
Midlothian 
PLEASANTS, GREGORY JAMES (Biology) .. .. . .... ............... Richmond 
PRIDDY, WILLIAM DAVID •• (Mass Communications) . .. . ...... Richmond 
PULLER, ANTHONY JAMES (Biology) ................ ... .... . .. Richmond 
QUICK, HERBERT GORDON (Biology) ... ... ... .. . ... . .. .. ....... . Brooklyn 
RAFTER, REGINA (Psychology) .......... . ... . ......... . .... . . .... . Richmond 
RALSTON, ERIC WILL t (Psychology) ... .. ... . . ........... . ...... Richmond 
RATHMANN, MICHAEL DUANE t (Mathematical Sciences) .. Colonial Heights 
RAUP, JAMES WILLIAM (Sociology and Anthropology) ... . . ..... . . Richmond 
REAVES, AVA MARILYNN t (Psychology) . . . . . . .......... ... ..... Richmond 
REED, WALTER STEPHEN (Mass Communications) ... . .. ....... . . . Roanoke 
REEVES, WARREN RALEIGH (Mass Communications) .. . ......... Richmond 
RICE, MICHAEL JOHN •• (Psychology) . ...... . .. ... .......... . Alexandria 
RICHARDSON, KELVIN LEROY t (Sociology and Anthropology) .... Richmond 
RIDOUT, CHARLES STUART t (Mass Communications) . ..... ... . Richmond 
RIEBE, MICHAEL JOHN t (Biology) ... . ... . ................ ... ... Richmond 
RIOS, KAREN ANN t (Sociology and Anthropology) . . . . . . .. .... ... . Norfolk 
RIVERS, SUSAN TYREE (Sociology and Anthropology) .. . .. .. ....... Richmond 
ROBERTSON, DONNA KAYE t (Science) . . .. . . .. .. .... . .. . .. .... .... Axton 
ROBERTSON, RONALD BERNARD (Mass Communications) ..... . Richmond 
ROBINSON, PATRICIA MARIA t (Psychology) ... . . .. . .. ... ..... Haymarket 
RODERICK, CAROL LEE (Biology) ... . . ............. . . ......... . Richmond 
ROMANUS, JOHN MICHAEL (Psychology) .. ... . . .... . .. .......... Richmond 
ROSE, BARRY LEON (Biology) . . ... .. .. . .... ... . . ..... ... ... . . .... Poquoson 
ROTHERY, WARD CHRISTOPHER (Biology) .. .... .. .. . . .. . .. . ... . Stormont 
RUFFIN, SYLVIA LOUDORA (Psychology) . . . . ... . ... .... . ...... Richmond 
SABADASH, PAUL M., II (Psychology) .. ....... ......... .. ...... Richmond 
SANDERSON, JOHN WESLEY, JR. t (Mass Communications) . ..... Birdnest 
SATTLER, STEVEN JEROME (Mass Communications) .. ... ..... . . Richmond 
SAUNDERS, GALE PRATT (Mass Communications) .... . . ... . . . .... Richmond 
SAUNDERS, S. DANNER t (Sociology and Anthropology) .. . . . ... Richmond 
SCHILLING, DONNA MARIE t (Biology) . .. .... ... . . .. .. .. . ... Dallas, TX 
SCHWARZ, JANIS ADAMS •t (Biology) . .. . . . ....... .. .... . . . .... Richmond 
SCOTT, MYRNA K. t (Psychology) .. .. ... . . .. ...... . ........ .. Midlothian 
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SCRANGE, CLARENCE, JR. (Biology) .......... .. ... . . .. ... . . King George 
SEIGEL, MERYL BARBARA t (Biology) .. . . . . . . .... .. .. ........ .. Richmond 
SHEALS, RALPH VIN CENT t (Science) .... ... .. .... . .... . .. . Falls Church 
SH UBER, DANIEL JOHN (Biology) . .... .. .. . ... .. . .... . . . . . . .. .. Richmond 
SHUMATE, JESSE DANIEL, JR. t (Sociology and Anthropology) . . . . Sandston 
SHUTT, MICHAEL JAMES (Biology) . . . . . . .. ... . . . .... ...... Aberdeen, MD 
SIEGRIST, STEPHEN K URT (Biology) .. . .. .... . .. ... . ...... . . . . Richmond 
SLUSARSKI, DIANE BARBARA • (Mass Communications and Political Science) 
Aberdeen, MD 
SMITH, CHARLES N. t (Psychology) .. . . . .. .. .. . . .. . ... . . . .. . . .. Petersburg 
SMITH, COTTON WILLARD t (Biology) . . . , .. .. .. . . . ... .. Safety Harbor, FL 
SMIT H, DENNIS PAUL (Economics) ........ .. .. . ... .... .. . ..... .. Richmond 
SMITH, GLENN LAWRENCE (Biology) . . . ... . . . . .. ... . . . .... . .. . Richmond 
SMITH, HENRY FRANKLIN, JR. t (Sociology and Anthropology) .. Richmond 
SNEAD, WILLIAM MURDOCK (Psychology) ..... .. . .. . . ....... . .. Richmond 
SOLOMONS, JAMES ROBERT t (Mass Communications) .. ... .... . Richmond 
SORENSEN, ROY TANG, JR. (Science) . . .. ..... . .. . . ... . ... . .. . . Richmond 
SOZER, NAZAN N. t (Psychology) ... . . . . .. . . . . . . . . . .. . ..... .... . . Richmond 
SPEARS, JOAN ELAINE • (Psychology) . . .. .. ...... . .. . . .. ... . . .. Richmond 
STALLARD, MICHAEL LEE t (Biology) . .. .. ... . . ... .... . . . .. . . . . Richmond 
STANLEY, BARBARA GRACE t (Sociology and Anthropology) . ... Montpelier 
STEELE, DANIEL WILLIAM (Chemistry) .. . ....... . . .. . ... . . . .. . Richmond 
STEINDLER, ELLEN J . (Mass Communications) ... . .. .... . .. ..... .. Richmond 
STEVENS, PHYLLIS E. (Psychology) . . . ... . ............. .. .... .. .. Richmond 
STEWART, DAVID GREER •• (Biology) .......... . ... . . . . .. . .. . . . Herndon 
STONE, RICHARD O'FLAHERTY t (Mass Communications) . . . . . ... Richmond 
STUMPF, JACQUELINE MARIE (Psychology) . . .. ............. . . . Richmond 
STURGIS, ELEANOR SCARBOROUGH (Economics) .... .. .. . . .... .. Eastville 
SULLIVAN, RONALD EDWARD (Mass Communications) . .. . ... . . . Richmond 
SUTHERLAND, DEBORAH SHAWN BALDWIN (Chemistry) .. . . . . Richmond 
SVENDSEN, LANCE WILLIAM t (Psychology) . . ... . . .... . . .. ... Alexandria 
SYKES, ROBERTA JO •t (Biology) . ... . . ... . .......... .. .... . . . . Richmond 
TASHJIAN, PATRICIA ANN t (Sociology and Anthropology) .. . . Richmond 
TAYLOR, CHARLES D. (Science) ...... . .. . . .. . .. . .. . ....... . ... . Richmond 
TERPENNY, WALTER ENGLAND (Psychology) . .... . . . .......... Richmond 
THOMAS, PHOEBE AMANDA t (Psychology) . . . . .. . . . .... .. . . .. . Richmond 
THOMPSON, JANET FAYE (Psychology) . . . ............ .. . . . .... Chesterfield 
THOMPSON, T ERRY LYNN (Mass Communications) ....... .... . . .. . Henrico 
THORP, THOMAS J. (Biology) . . . . .. ...... . . ... . . . . . . ...... . Millington, NJ 
TRENT, DEBORAH ANNETT E (Mass Communications) ..... . .. . .. . .. Chester 
TREVALLION, MELISSA MARIE (Mass Communications) .. .... . .. . Hampton 
TROTT, TOBY JAMES (Psychology) .. .. ....... ... .. . .. . . . . . .... Annandale 
T UNSTALL, WALTER WATSON (Psychology) . . . .. . . . .. .. .... ... . Richmond 
T URNER, JERRY L. t (Mass Communications) ... . . ..... .... . . . . .. Richmond 
UNDERWOOD, WILLIAM LESSING (Sociology and Anthropology) 
Newport News 
VANPELT, JEFFREY NEIL •• (Psychology) .... . .. . ... .. . ... . . .. . Richmond 
VAUGHAN, WARREN MOSELEY t (Psychology) .... .. ... . .. . . . . .. Roanoke 
WAGNER, LINDA N. (Mass Communications) . .. . .. . ... . . . .. ... .. Richmond 
WALKER, RAYMOND ALAN t (Biology) . . .... . ... .. .. . . .. . . ... . Richmond 
WALLMEYER, AUGUST JOSEPH (Mass Communications) . . ..... . Richmond 
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WALTERS, PATRICIA ANNE (Mass Communications\ ... . ...... Caldwell, NJ 
WALTHALL, JAMES HARVEY (Chemistry) . .. ... . . . . .. . . .. ... .. ... McLean 
WATSON, FRANKLIN COLUMBUS, JR. (Biology) ... .. . . . . . . . . . . . Richmond 
WEBB, RONALD JOSEPH (Psychology) . ..... . .. . ....... . .. . .. . . . . . Richmond 
WEEKLY, RICHARD DEAN (Sociology and Anthropology) .. .. .... . . Salem 
WEINBERG, RALPH (Psychology) . . . . .. . .. .. .. ... .. .. . . . ... . . . ... Richmond 
WELLS, DONNA SUE •• (Sociology a•nd Anthropology) .. . . . . .. . . . . Petersburg 
WESSELL, SUZANNE MARIE (Mass Communications) . . . .. ... . . .. Richmond 
WEST, JO ANN (Mass Communications) .. . ... .. .. .. . . .. . . ... ..... Richmond 
WESTERMANN, LEE HARLAND (Biology) .. . . . .... . . .. ... . ..... .. Richmond 
WHEELOCK, TERRY MARK t (Mass Communications) .. . . . . . . Langley AFB 
WHITBY, SAMUEL RAY (Psychology) . . .. . . .... ... . . .. . . . . .. .. .. . Richmond 
WHITE, DENISE DARSEL (Mass Communications) .. . . .. . . .. .. . . Chesapeake 
WILLETTE, REBECCA DIENNE (Biology ) . .. . . ..... . . .. . . . .. . . . . . Richmond 
WILLIAMS, CHARLES DAVID (Mass Communications) . .. .. .... . . . Richmond 
WILLIAMS, THADDEUS DEWITT t (Mass Communications) . . . ... Richmond 
WILSON, MICHELE SHARON t (Psychology) .. . . . . , ...... . .... . . Springfield 
WINN, THOMAS GREGORY (Chemistry) .. .. . . .. . ..... ..... . . . .. Richmond 
WOOLLEN, DAVID STONE (Mathematical Sciences) . . . . ... .. . .... Richmond 
WOO, JEAN (Science) . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . ........ . .. . .. .. . . . Richmond 
WOOD, BONNIE GAY t (Psychology) . ... . . .. . ... . . .. .. . .. .. . . .. . Lynchburg 
WOOD, DWIGHT REYNOLDS, JR. (Biology) .... . . . .. . . .... . ... . Richmond 
WOODS, JUDITH A. (Chemistry) . . .. . . .. ... .... . . . . .. . . . . . .. . .. . Richmond 
WRIGHT, JOHN WILLARD, JR. (Psychology) .. ..... . .... .. . . . .. . .. Orange 
YARBROUGH, RONALD EUGENE t (Mass Communications) ... . .. Richmond 
YEATMAN, HESTER BETH t (Mass Communications) . . . . ... .. ... Richmond 
ZIMMER, BRUCE STUART ut (Biology) . . ... ... ... .. . .. . . .. . . . . Richmond 
ZIOLKOWSKI, JOHN S., JR. t (Mass Communications) . . . . .. . .. . . . Richmond 
ZIRKLE, JAMES KEITH t (Psychology) .. . .. ... .. . ..... .. . . . .. . Shenandoah 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION§ 
BRASWELL, DEBORAH A .. . .. ... . . . .. .... ... . .. . . .. .. . . . . . . . . . ... Richmond 
B.A., Longwood College 
BURKETT, CHRISTINE DIXON . . . . .. .. .. . . .... ...... . .. . ..... . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
DAVIS, MILDRED LONG .. . . .... ... . .. . . . . . .. . . . . . ....... . . . .... . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
GARRISON, DAVID BRUCE . . . . .. . . . ... .. .. ... . . ... ... . .... . .. . .. Richmond 
B.A., Virgin ia Commonwealth Univenity 
KELLY, CAROL HOPE JAMBOR ... .... ..... . . . . . . . ... . .. . . .... . .. Richmond 
B.A. , Virginfa Commonwealth Univenity 
NORRIS, DAVID WELDON . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .... .. . .. . . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
B.S., University of Richmond 
NORTON, WANDA NADINE t .. . ...... . .. .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. Petersburg 
B.A., University of Alabama 
PLUNKETT, JOHN MEREDITH . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . .. Richmond 
B.A., Univenity of Richmond 
SMITH, JOEL KENNETH .... . . . .... .. . .. . . . . . .... . .. . .. . . . . . . ... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
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MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, EDWIN CARL, JR. (Chemistry) .. .. . .......... . .. . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ARMSTRONG, LARRY STEPHEN (Sociology) .. ........... . ... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BARROWS, JOHN WILLIAM, JR. (Sociology) .. . .. . .... . . ... . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BEALS, DAVID HASKELL t (Biology} ...... ... .... . . .. ...... . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BENEDICTSON, CYNTHIA ANN t (Psychology-Counseling) ... ... Richmond 
B.A., Univenity of Florida 
BERKOWITZ, NANCY t (Psychology-Counseling) . .. . . ... . . . . . ... Richmond 
B.A., Southwestern-at-Memph is 
BIEHN, STEPHEN NELSON (Sociology) . . . .. . ....... .. ... . . ... ... .. Richmond 
B.A., Univenity of Richmond 
BOISSEAU, LINDA SLATE (Psychology-General) ........ . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOWMAN, PHILIP CLINTON t (Psychology-Clinical) . . . ... . .. ... Richmond 
B.A., W esleyan University 
BRASINGTON, DIANE FAUTH (Mathematics) . . ... . . .. ... .. . . .... Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
BRODECKI, JOSEPH MICHAEL t (Psychology-General) .... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwea lth Unive rsity 
CHIN1 HENRY G. (Chemistry) . ... .... . .. ..... . ... . ......... .. . . . . Richmond 
B.1\ ., University of Virginia 
CHIRICO, BERNARD MARTIN (Psychology-Clinical) .. .... . .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CORBIN, LINDA MARIE (Sociolo~) .. . ... . .... .. ..... . ...... . .. . . Richmond 
B.S., Vi rgin ia Commonwealth University 
DANNER, BONNIE PAGE t (Ma thematics) . . ..... .. . . ...... . . .. . Glen Allen 
B.S. , Vi rginia Polytechnic Institute and State Univenity 
DAUB, RICHARD RAYMOND t (Biology) ..... ... . . ............ Harrisonburg 
B.S., Virginia Military Institute 
DAVIDSON, KAY MARIE (Psychology-Clinical) ..... . ..... . .. .. .. Richmond 
B.A., University of Michigan 
DAVIS, CHERYL MILLER (Mathematics) ...... . . . .... . ...... .... .. Richmond 
B.A., Radford College 
DAY, KAREN CAMDEN (Biology) . . .. . . . . . .. .. . . . ......... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DENNIS, SARAH B. t (Sociology) . .. ... . . . .. .. . . . . .... . .. . ....... Richmond 
B.A., Washington State University 
DEVERICK, ROBERT LOUIS, III (Sociology ) ... . .. . ... . .. . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DONOHOE, LAWRENCE FRANCIS (Psychology-General) . . ....... . Richmond 
B.A., La Salle College 
DOVERSPIKE, WILLIAM FRED, JR. t (Psychology-Clinical) ... . . . Richmond 
B.S., Emory Unive n ity 
DRAKE, WILLIAM LEWIS, JR. (Biology) ....... . ..... . .. . .. . .... Richmond 
B.A., Elon College 
EVERAGE, JAMES X. t (Sociology) .. .. . . .. .. ... . ........ .. . . .. .. Richmond 
B.A., Virginia Union Un iversity 
FARINO, CAROL SCHOFER (Mathematics) ....... . . . . . . . . ......... Richmond 
B.S., College of Willfam and Mary 
FERGUSON, CAROL E. t (Sociology) .. ...... . .. .. . ... . . . .. .... Summit, NJ 
B.A., Newark Stale College 
FLORENCE, JOSEPH ATCHISON, IV t (Biology) . . .. ... . .. . ..... Richmond 
A.B., Duke University 
FULTON, MARY L. t /Mathematics) ... .. . .. .. ...... . . ........ Lajunta, CO 
B.A., Nebraska Wesleyan 'univenity 
GACKEN BACH, JAYNE ISABEL t (Psychology-General) ....... . .. Richmond 
B.A., New Mexico State Univenity 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1977 
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GONNER. HENRY ROBERT, JR. (Psychology-General) ....... .. . Richmond 
B.A., St. Mary's University 
GROVE, LEATRICE VOORHEES t (Psychology-General) . . .... .. Oxford, MI 
B.A., Houston College 
GUTZKE, WILLIAM HENRY NORBERT, III (Biology) .. . ... . ... Sandston 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HABECK, KATIE B. t (Psychology-Counseling) . . . . . .Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HAFT, ALAN SCOTT (Psychology-General) ..... . . . . .. ... . . Brooklyn, NY 
B.A., Queens College 
HAYS, ROBERT TODD, JR. (Sociology) ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HEIM, PHILIP D. t (Sociology) . ......... . ................... Fredericksburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HINSHAW, HELEN SCHIFFMAN (Psychology-General) .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOFMAN, JOHN WILLIAM (Biology) ....... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOLTZMAN, RONALD ELLIOTT t (Psychology-General) .. . . Bethesda, MD 
B.A., George Washington University 
HUDSON, JOYCE ANN t (Psychology-Counseling) .. . ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JARVIS, JANICE THOMAS t (Psychology-Clinical) .. .. . ... ...... Richmond 
B.A., Hollins College 
JENKINS, LARRY RICHARD t (Psychology-General) . . .... .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, RONALD HUGH t (Biology) ...... ...... ..... . . . . .. ... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
JORDAN, PAMELA WALTON (Chemistry) ..... . .... . .. . .. . ...... . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
KIRTLEY, DOUGLAS WADE (Biology) ..... . ... . .... . . . ..... Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
KURKJIAN, CHARLES EDWARD t (Sociology) . .... .. ....... . ..... Richmond 
B.A., High Point College 
LALOR, TOHN HENRY t (Biology) ......... . ............. .. ....... Richmond 
B.A ., University of Virginia 
LEMMON, GRACE RAWSON ·r (Psychology-Clinical) . ... . . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEWIS, HOWARD BENJAMIN, JR. (Psychology-General) . .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MABE, GLENDA ANN t (Sociology) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
...... . ..... . ...... . ..... . .. Richmond 
MARTIN. THOMAS RAYMOND, JR. (Psychology-General) .. .. .. Richmond 
B.S., Christopher Newport College 
MATRO, JOHN ANTHONY t (Mathematics) ...... . ............. Glen Allen 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
McNEAL. JAMES ROBERT (Biology) .... .. . .. ... . .. . ............ Richmond 
B.S., Tulane University 
McCARTY, KAREN ELIZABETH t (Biology) . . . .. . . . . . . ... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MIDKIFF. WILLIAM MARVIN (Biology) 
B.S., Virginia Military ln!-titute 
. .. . . . . .... . . . . ..... Richmond 
MILESTONE. SHELLEY F. (Psychology-Clinical) ....... . . .. . . . . . .. Richmond 
B.A., University of Pennsylvania 
MOORE, JANET HILL t (Psychology-General) .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MORESHEAD, JON ASHTON t (Chemistry) .. . ..... . .. . .. . ... .. .. Richmond 
B.S., University of Florida 
MORGAN. JOSEPH DANIEL (Biology) .... . ................. . ..... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
MORRIS, JANET PEART t (Psychology-Counseling) ... . . .. .. .. ... Richmond 
B.A . , Virginia Commonwealth University 
MOTLEY, ALICE HATCHER (Mathematics) ...... . .. .. ... . .. .. .... Richmond 
B.S., Radford College 
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MUKflN, KlCHARD ALLEN (Psychology-General) .............. Richmond 
B.A., California St ate College 
NEALE, MARGARET ANN (Psychology-Counseling) .............. Richmond 
B.S., Northeast Louisiana University 
NORTHEN. THOMAS JEFFERSON, III (Psychology-General) ...... Richmond 
B.S., Baylor University 
ORCHOWSKY, STAN T. (Psychology-General) .... .. .... .. ...... .. Richmond 
B.A., Florida Atlantic University 
PARRISH, JOHN MACON t (Psychology-Clinical) .... . ........... Richmond 
B.A., University of Virginia 
PAYTON, MARY HICKS t (Psychology-General) ... . .. .. ... ....... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
PERKINS, MICHAEL JAMES t (Psychology-Clinical) .... . . ..... . Richmond 
B.A., Boston University 
RYAN, SANDRA BELCHER (Chemistry) .... . ........ ..... ... .. ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
RYMER. ROBERT ALEXANDER (Psychology-Clinical) . .. .. . ...... Richmond 
B.S., Carson Newman College 
SAUNDERS, GERALD ALAN t (Psychology-General) ..... ... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SAXBY, STEPHEN PAUL (Psychology-General) .............. . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SHUMATE, EDWARD MICHAEL (Psychology-General) .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SIEGEL, PAMELA PARKER t (Psychology-General) .. . .. .... ... .. Hampton 
B.A., Randolph-Macon Woman 's College 
SLEDD, CHARLES ALLEN t (Biology) .. .. .. .... .. . . . . ... ......... Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEINER, JOHN WILLIAM (Biology) ... .. ... .. ...... ...... . . .. . ... Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEW ART, FRANCES t (Psychology-Counseling) .. .... . . .......... Richmond 
B.S., Longwood College 
TATE, CATHY MARIE (Biology) .. .. . .. . . . ...... ...... . .. . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TAYLOR. NANCY WARREN t (Psychology-General) ... .. .... .... . Doswell 
B.A., Ohio State University 
THOMEN, LYDIA ELLEN (Biology) ....................... .. . ... . Richmond 
B.A., Mount Holyoke College 
THOMPSON, HUGO HARRISON t (Sociology) .. . ...... ... .. ...... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
TROTTER, MARGARET ANN (Psychology-General) ......... . .. Saluda, SC 
B.A., Winthrop College 
UNDERWOOD, CHARLES F. (Sociology) . . .... ... . ...... . ..... ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WADKINS, MARSHA ANN t (Sociology) ......... ... . . . ... ... .. . .. Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwealth Un iversity 
WELLS, STANFORD RANDOLPH, JR. t (Biology) .. ........... . Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
WELSH, MARK ALLEN (Biology) ... .......... ... ... . ..... . .... .. Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
WIELAND, WERNER t (Biology) . . .............. .. . . .... .. . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, ANDREW WATTS (Mathematics) ... . ..... .. . ...... Chesterfield 
B.S., Virginia Polytechnic In, titute and State University 
WYATT, FRANCES CUSHMAN (Biology) .... ..... . ... . ... .. ..... Hopewell 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
YOCH, KARIN ANN t (Psychology-Clinical) . . .......... ... . . ... .. Richmond 
B.A. , Emory University 
ZIMMERMANN, MICHAEL LOUIS (Biology) . . ... . . ............ . Richmond 
B.A., University of Virginia 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ALBAN, LEWIS SIGMUND t (Psychology-General) . .. ... . ... Trenton, NJ 
B.S., City College of New York 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Normals and Alcoholics. Casual attribution prior to and following two kinds 
of playback." 
BEALL, THOMAS M. (Psychology-General) ...... . ..... ... . Frederick, MD 
B.A., Towson State University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Effects of anonymity and expected audience on the expression of criticism and 
subsequent physiological response." 
BERNSTEIN, ALBERT JOSEPH t (Psychology-General) . ... Vancouver, WA 
B.A., University of Virgmia 
M.S.1 Virginia Commonwealth University 
Thesis: 11Inconsistent communication in obsessive, nonnals, and hysterics.'' 
DAVIS, MARY TAYLOR t (Psychology-Clinical) . . .... .. ..... . .. Tucson, AZ 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S.1 Virginia Commonwealth University 
TheS1s: "The effect of task ambiguity and relationshif ambiguity on the verbal behavior 
of repressors and sensitizen in an initial interview.' 
DEARDORFF, PAUL ANDREW t (Psychology-Clinical) . . . . Greenville, NC 
B.S., Xavier University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The effects of repeated brief exposure, to modeling videotape feedback and modeling 
plus feedback on anxiety, self-concept and behavior." 
ELDER, DONNA DEEMS t (Psychology-Clinical) . ... . . . . . . . . .. . . Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S.1 Virginia Commonwealth University 
TheS1s : "Two-group theory and outerdirectedness on a battery of Piagetian taaks in mentally 
retarded and normal children." 
HAMBY, CHARLES STEPHEN (Psychology-General) . .. . . . . . Chickasaw, AL 
B.A., University of Alabama 
M.A., Radford College 
Thesis: "The relationship between neuroticism and extraversion and perception of romantic 
love." 
HUNTSINGER, GWENDOLYN MAE STREET t (Psychology-General) 
Ashland 
B.A.. Greenville College 
M.S.1 Virginia Commonwealth Universitv 
Thes,s: "Teaching self-control of verbal and physical aggre91ion to juvenile delinquent!." 
KERKHOFF, THOMAS R. t (Psychology-General) ............ .. . . Richmond 
B.S., Xavier University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The effects of encoder communicative incongruence on decoder verbal and nonverbal 
behavior." 
LAZAR, JOEL MITCHELL t (Psychology-General) . . . . .. . . . . Brooklyn, NY 
B.A., Syracuse University 
M.E., University of South Florida 
Thesis : "The effects of varied accurate empathy levels, partioipant...-contextl and data 
forms on the perception of empathy." 
McLAUGHLIN, J ULIA GATHRIGHT t (Psychology-Clinical) .. . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
M.S.1 Virginia Commonwealth Univeroity 
TheS1s: "Effects of social pressure and personality variables on taboo looking-behavior and 
quality of perception in males and females." 
NELSON, WILLIAM MICHAEL, III t (Psychology-General) . ... Dallas, TX 
B.S., Xavier University 
M.S., Vir)?inia Commonwealth Universitv 
Thesis : "Cognitive-behavioral strategies in modifying an impulsive cognitive · style." 
SALE, MARY JANE F. t (Psychology-Clinical ) .. . ...... . . . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S. 1 Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The effect of self-instructional training on locus of control in sixth grade boys." 
STEWART, WILLIAM ALLEN t (Psychology-General) ..... .... .. . Richmond 
B.A., University of South Carolina 
M.S.1 Virginia Commonwealth University 
TheSJs : 11Prediction of adjustment to prison." 
WEST, RAYMOND ALLEN, JR. t (Chemistry) .. .... .. ..... . .... Richmond 
B.S., University of Virginia 
Thesis: "On-line data acquisition for spectroelectro-chemistry: The electro-chemical oxidation 
mechanism of some biologically imponant xanthines." 
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THE SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
BEALS, RITA F. (Medical Secretarial) .... .... ... . . .. .... . .. . . Newport News 
BOWLES, BRENDA ANN •• (Legal Secretarial) . .......... . ... . Mechanicsville 
BROWN, BILLIE HOLLOMON t (General Secretarial) .. . . .... .. .. Richmond 
CHINN, JEAN ELAINE •• (Legal Secretarial) .. .. ... . ......... ..... Vienna 
CLESS, VIRGINIA E. (Medical Secretarial) ... .. ... .. ...... . .. . ... . Richmond 
COLEMAN, MORTON MORGAN (Information Systems) .. . . .. . ..... Richmond 
COLLINS, JONI DENISE (Legal Secretarial) . ..... .. .... . ... ... . Petersburg 
DICKERSON, SABRINA LYNN •• (Legal Secretarial) . . ..... . Fredericksburg 
DUNCAN, DELECE GWYNN (General Secretarial) .... .. .......... Richmond 
FALLON, KIM LEE ANN (Legal Secretarial) ........... . ... .. .... . Hampton 
FLEMING, DEBORAH LYNN t (Legal Secretarial) . . . .. . .... . . . ... Richmond 
GELENTER, LYDIA ANN (Legal Secretarial) ..... . ...... .. . .. . . . Richmond 
GERHEART, MARION LYNN (Legal Secretarial) . . . .. . . ...... . .... Richmond 
HAIGH, SANDRA LOU (Legal Secretarial) . . ..... . . .. . . .... . .... .. Richmond 
HALD, ELIZABETH ANN (Legal Secretarial) . . . . ........ .. . . . ..... Richmond 
HANCOCK, RENEE J. t (General Secretarial) .. .. ... . . ... . ... ... . .. Richmond 
JAM ES, JO ANN t (Legal Secretarial) ..... ... .... .. .. . . . . ... . .. .. .. Norfolk 
JOHNSON, CHERYL JANE (Lega l Secretarial) ... . ....... . . . . ..... Bon Air 
MATTHEWS, SHERAN S. (Gener.al Secretarial) .... . ........ Richmond 
MOON, TAMMY JANE •• (Legal Secretarial) .... . . . .. . . . .. .. .. .... Stafford 
PADGETT, PATRISE JANE t (Legal Secretarial) . . . ... . .. . . ....... Richmond 
POOLE, DONNA MARIA (Medical Secretarial) . . . . . . . . . . .... .. .. Richmond 
POYTHRESS, NANCY K. (General Secretarial) .. ...... ... .. ... .... Richmond 
RAMSEY, LINDA KAREN t (General Secretarial) . ... .. ..... Newport News 
SCHWARTZ, ADRIANNA THERESA t (Legal Secretarial) ...... .. Richmond 
SHRIVER, BRENDA LEE • (Legal Secretarial) ........... . .. . ..... Richmond 
STACKPOLE. WILLIAM RAY t (Information Systems) .. . .. . . . .... Richmond 
VANSCHOICK, SHARON LEE (Legal Secretarial) .... .. .. . ..... .. .. Richmond 
WAINWRIGHT, NANCY JEAN t (General Secretarial) .. .. ... Richmond 
WALL, ELIZABETH DAVIS t (General Secretarial) ........... ... .. Bon Air 
WASH, THOMAS STEPHEN •t (Information Systems) . ... . .. ... .... Richmond 
WILLIAMS, CYNTHIA FRANCINE t (Legal Secretarial) . . .... . ... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, MICHAEL McDONALD t (Business Administration and M anagement ) 
Richmond 
ALLEN, DEBRA YVONNE (Business Administration and Management) 
Hopewell 
ANDREWS, SYDNEY PEMBROKE t (Accounting) ... ...... ... .... Petersburg 
APOLDO, CHARLES FREDERICK (Business Administration and Management) 
Arlington 
ARNOLD, D. KAY (Accounting) .... ...... .............. .. ..... . . . Richmond 
A USTIN, LARRY DOUGLAS t (Business Administration and Management) 
Richmond 
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AVENT, SHIRLEY T. (Business Administration and Management) .. .. Emporia 
AYLOR, ROBERT LLEWELLYN t (Business Administration and Management ) 
Mitchell 
BALDWIN, GILBERT (Business Administration and Management ) . . Richmond 
BALL, BETTY ANN (Business Administration and Management ) . Moseley 
BARR, M. BRUCE t (Business Administration and Management ) .. .. Richmond 
BATES, MARGARET FORD t (Business Administration and Management) 
Richmond 
BENNETT, LYNITA PILSON t (Office Administration) .... Richmond 
BLACKWELL, JOHN COLLIN (Business Administration and Management) 
McLean 
BLAKEY, RENEE ETHELYN ·r (Marketing) . . .. . . .. . . . . ... . . . . . .. Richmond 
BOLT, DENNIS WAYNE (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
BOND, WANDA SUE ( Business Administration and Management) . . .. Bedford 
BOWDEN, EARLY LANES, JR. t (Accounting) .. . . . ... . .. . .. . .... . Richmond 
BOWLES, JAMES WAYNE t (Business Administration and Management) 
Richmond 
BOWLING, DAVID VAN (Business Administration and Management ) .. Chester 
BRADLEY, WILLIAM MASSIE, JR. t (Business Administration and 
Management) .......... . . . . ... ... . ............ . ... . . . . Richmond 
BRADSHER, CARL RUSSELL t (Business Administration and Management) 
Norfolk 
BRAMAN, RUTH JEANNETTE (Marketing) .. . .. . . . . . . .. .. . .. . . .. Richmond 
BRANT, ROBERT ARTHUR t (Accounting ) . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
BRASINGTON, ROBERT JAMES t (Accounting) .Richmond 
BREHMER, LINDA SUE (Accounting) .... .. . . . . . Richmond 
BROOKS, HOWARD DEAN (Business Administration and Management) 
Richmond 
BROUGH, WILLIAM ALAN t (Accounting) . . . . . . Richmond 
BROWN, CAROL ANN • (Information Systems) .. . Richmond 
BROWN, ERNEST FRED, III t (Business Administration and Management ) 
Richmond 
BROWN, JEAN E. (Office Administration ) . . . ... . . . .. . . . . . . Richmond 
BROWN, NORMAN LEE (Marketing) . . . . . . ..... Richmond 
BULLOCK, GARLAND BENNETT t (Business Administration and Management ) 
Richmond 
BURGESS, HERBERT ANDERSON (Business Administration and Management ) 
Chester 
BURKE, CHARLES GARY t (Accounting) . . .... Chester 
BURKHOLDER, JANE RENEA t (Retailing) .. . Chester 
BURRELL, JAMES H. ·r (Business Administration and Management ) 
Charles City 
BURTON, STEVEN MARTIN t (Business Administration and Management) 
Richmond 
CALDWELL, LO UISE ANN ••t (Accounting) .. . .. .. . . . . . .. ..... . . . Richmond 
CAPITANO, SAM UEL M. t (Accounting) . . . .... ... . . ... . ... .. . .. McLean 
CARDWELL, CAROL SPENCER, III t (Marketing) .. . . . .. . . ... Newport News 
CHAPMAN, JAMES CARLTON t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
CHASE, BRUCE WAYNE (Accounting) . . . . .. . . .. .. . .. . . .. Richmond 
CHEELY, JOSEPH DALE (Accounting) . . . . . . . . . . ... Richmond 
CHRYSLER, RENE GEORGE (Business Administration and Management) 
Richmond 
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CLARK, DANIEL PATRICK •t (Accounting ) . . .. ... ... . ...... . Falls Church 
CLAYTOR, SANDRA R. t (Accounting) ..... ... . . .. .... .. ...... Chesterfield 
CLINE, LEE DAVID (Business Administration and Management) .. Woodstock 
COATES, CECIL CALVIN, JR. t (Business Administration and Management) 
Fredericksburg 
COLBERT, DONALD WAYNE (Business Administration and Management) 
Colonial Heights 
COLEMAN, CATHERINE MILLAY •• (Economics) . .. ............ . Richmond 
COLLINS, ANNAMARIE •t (Business Administration and Management) 
San Antonio, TX 
COLLINS, THOMAS W ., JR. (Business Administration and Management) 
Richmond 
CONWAY, FREIDA WILHELMINA (Business Administration and Management) 
Richmond 
COOK, GARY S. •t (Accounting) ................................ Richmond 
COOPER, WILLIAM LEE, JR. (Business Administration and Management) 
Alexandria 
CORNETT, KATHY ANN (Business Administration and Management) 
Petersburg 
CRADDOCK, MONICA (Business Administration and Management) .. Richmond 
CROWE, ATTIS E UGENE, JR. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
CULPEPPER, HAROLD PRICE, JR. t (Accounting) ... . ............ Richmond 
CURLEE, BERNARD H., JR. t (Accounting) ............ . ......... .. Richmond 
CURRY, SABRINA (Business Administration and Management) .... . . Richmond 
CUSTER, SAMUEL W. t (Accounting) ......... . . . .. ... .... . . ... Richmond 
D'ADAMO, STEPHEN DOMENICK (Economics) .......... . ..... .. Richmond 
DAGRA, YO USU F A. (Business Administration and Management) .. Richmond 
DALTON, JOHN FRANCIS (Economics) .... ..... ... . . .. .... ..... . Richmond 
DAME, DON RICHARD (Business Administration and Management) . . Roanoke 
DAVIS, SAMUEL GREGORY t (Accounting) .. ............ ... . . ... Richmond 
DAWSON, LARRY DALE • (Accounting) ............. . .. .. .. .. . . Richmond 
DEMETER, KATHLEEN ANNE • (Accounting) ...... .. . ... .... .. Alexandria 
DEMM'INK, JOHANNES FRANCISCUS (Marketing) .............. Richmond 
DENNIS, DAVID BLACKWELL (Business Administration and Management} 
Powhatan 
DICKERSON, JOHN BUNDY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
DILLARD, REGINALD DENNIS (Marketing) .. .. .......... ... . . ... Hopewell 
DOLAN, EDWARD GA.RLAND t (Business Administration and Management) 
Richmond 
DOOLEY, BURNICE CARL t (Accounting) . .... .... ............. Sandston 
DOVE, GARY WAYNE t (Business Administration and Management} 
Richmond 
DUNN, GAIL HUDSON (Office Administration) ..... . ....... ... . ... Richmond 
DWYER, DANIEL J. (Business Administration and Management) . . Richmond 
ECHELBERGER, DAVID LAWSON t (Accounting) . ... ..... .. . .. .. Richmond 
EDWARDS, GEORGE THOMAS, JR. (Business Administration and Management) 
West Point 
ESTEVE, ROSA MARIA •• (Accounting) ... . .. .... . ............... Richmond 
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EVANS NANCY BREWER •t (Accounting ) .. ... . ... . .... . . . . .. .. .. Richmond 
EVERETT, BARBARA THOMPSON t (Marketing) . .. .. . . .. .. . . ... Lynchburg 
FARLEY, ANNE (Accounting) ... .......... .. . .. .. . . ... ... . ... . ..... Richmond 
FARRISH, BONNIE REDFORD • • (Accounting) .. . . ............ Mechanicsville 
FAYLE, MARCIA ELAINE ** (Marketing) .. . ....... . .. .... ... . .. . Richmond 
FISHER, SANDRA SUE t (Accounting) .... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . Petersburg 
FITZGERALD, MARILYN ANN (Business Administration and Management} 
Mechanicsville 
FLAHERTY, DONNE E. t (Office Administration) .. .. .. . . . ... . . .... Richmond 
FLATFORD, ROBERT HOWARD, III t (Business Administration and 
Management ..... .. ... . .... . . . ...... . . . .. .... . .. . ... ..... .. Fredericksburg 
FLICKINGER, JEFFREY L. t (Business Administration and M anagement) 
Richmond 
FOSTER, DWIGHT BENNETT (Business Administration and Management) 
Richmond 
FRAZIER, SANDY ELLIOT (Business Administra tion and Management} 
Petersburg 
GABOR, ANDREW THOMAS •t (Accounting) ...... .. ..... . . . .... Richmond 
GARLAND, JAMES EDWARD t (Business Administration and Management) 
Richmond 
GARNER, G EORGE WILLIAM, JR. (Business Administration and Management) 
Fredericksburg 
GASTON, TYNER MOTTER t (Business Administration and M anagement) 
Washington, DC 
GEARLES, DONALD J . (Business Administ ration and M anagement) .. Richmond 
GE NTRY, G ARLAND GARFIELD (Business Administration and Management ) 
Richmond 
GEORGES, LEWIS JERRY t (Business Administration and Man agement) 
Norfolk 
GERB ER, BRUCE ALAN (Business Administration and Management) .. Richmond 
G IBSON, CATH Y J EAN (Accounting ) ... .. .. . .. . . .. . . ............ Richmond 
GLASGOW, GLORIA ANN t (Business Administration and Management} 
Richmond 
G ORDON, JOHN ASHBY t (Accounting) . . . . . . . . ... . .. .. .. .. Richmond 
G RAFF, VIRG INIA LEE (Marketing ) ... . . . . . . .. .. . . ... .. . . .. . . .. Glen Allen 
GREENTREE, J EFFREY t (Marketing) ... . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . Richmond 
GRI GG, WILLIAM LEE • (Marketing ) . . . . . . ....... Mechanicsville 
HAGOOD, JAM ES M ONRO E, III t (Accounting) ..... .. .. . . Richmond 
HAGY, JAM ES T OLIVER (Accounting ) .. .. ....... . .. . .. . .. . . .. . . Richmond 
HARRI S, DAPH NE OLI VA NEAL t (Marketing) .... Petersburg 
HARRIS, DENNIS JEROME (Business Administr.ation and Management) 
Richmond 
HARRI S, MARVIN LEWIS t (Business Administration and Management) 
Richmond 
HARRIS, RONALD NELSON (Business Administration and Management) 
Richmond 
HASKINS, BETH WALLACE (Marketing) . .. . .. .. . . .. . . .. Mechanicsville 
HATTEN, ROGER GORDON t (Business Administration and Management) 
Richmond 
HAYES, WINFRED ANDREW (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
H ENDRI CK, DAVID ARTH UR (Business Administration and Ma nagement} 
Richmond 
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HICKS, RALPH ALLEN, JR. t (Business Administration and Management) 
Fredericksburg 
HIGGINS, GRANVILLE A., JR. (Business Administration and Management) 
Mechanicsville 
HIGHSMITH, KEITH LEVANT t (Business Administration and Management) 
Richmond 
HILLER, DAVID E. t (Business Administration and Management) .. Lynchburg 
HITT, JAMES EDWARD, JR. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
HODGE, DEBRA ANNE {Business Administration and Management) .. Dry Fork 
HOPKINS, GARY SAMUEL t (Marketing) ... .. . . .... .. . .. ...... .. Poquoson 
H UBBARD, MARSHA ANN (Business Administration and Management) 
Richmond 
HUDDLESTON, PETER C. (Marketing & Business Administration and 
Management ) . ................................ . ... . ...... . . Covington 
H UDGINS, STEPHEN FRANKLIN (Accounting) ............ ........ Norfolk 
HUDSON, CHARLES RALPH, JR. t (Business Administration and Management ) 
Richmond 
HUTCHINSON, KATHERINE SUE t (Accounting) ............. . . Aylett 
HYLTON, BRENDA C. (Business Administration .a nd Management) .. Richmond 
IACO PINELLI, THERESA ANNE t (Accounting) . . ...... . ... .... Chesterfield 
JACKSON, BENJAMIN HARRISON, JR. t (Business Administration and 
Management) . . . . ... ... .. .... .. ............ . . ... . ........ Ashland 
JACOBY, JOHN C. t (Business Administration and Management) .... Richmond 
JAMES, BRENDA ANN t (Marketing) .. . ......... . . .. .. . ....... Wabasso, FL 
JEFFERSON, VARIE FREDERICA (Bu siness Administration and Management) 
Petersburg 
JENNINGS, DAVID ALLEN t (Business Administration and Management) 
Richmond 
JENNINGS, DAVID KIRK t (Business Administration and Management) 
Richmond 
JENNINGS, KATHLEEN F. • (Accounting ) .... Richmond 
JOHNSON, JAMES EDIN (Marketing ) . . . . . . . ... Mechanicsville 
JOHNSON, JAMES LAWRENCE (Economics ) ... Richmond 
JOHNSON, LINDA ROWLAND (Accounting) . ..... .... . .... Petersburg 
JOHNSON, WILLIAM ASHLEY (Business Administration and Management) 
Richmond 
JON ES, HOWARD ROGER, JR. t (Accounting) . . . Richmond 
JOYCE, RALPH WILLIAM t (Business Administration and Management) 
Martinsvill e 
J URG EL, RAYMOND JOSEPH (Business Administration and Management) 
Richmond 
KAPLAN, BERNARD M. • (Business Administration and Management) 
Richmond 
KEHOE, DEBORAH DEE (Business Administration and Management) 
Endicott, NY 
KELLER, ROBERT GANTT t (Business Administration and Management) 
Richmond 
KELLEY, BRENDA HYRE t (Marketing) .. .... ........... ....... .. Richmond 
KITTS, CHARLES ROBERT, JR. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
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KIZER, WADE ALLEN t (Business Administration and Management) 
Richmond 
KOHN, WENDELL MAURICE (Business Administration and Management) 
Manassas 
KOLLMAN, WILLIAM LESLIE (Business Administration a nd Management) 
Colonial Heights 
KONZA, RICHARD S. t (Business Administration and Management ) .. Richmond 
LACLAIR, GARY JOHN (Marketing ) . . .. . .. .. ............ . ....... . Richmond 
LAMBERT, MELVIN (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LAUCK, JOHN PALMER (Business Administration and Management ) .. Richmond 
LAWLOR, CHRIST INE GEORGETTE t (Ma rketing ) ... Richmond 
LECKY, STEPHEN WORD t (Business Administration and M anagement ) 
Richmond 
LEGORE, RICHARD CHARLES (Accounting) . . . .. .... .. Fredericksburg 
LEQUIN, G ERARD LO UIS (Accounting) . .. . .. . . ... . ........ .. .. .. Richmond 
LERCH, BRENT ANT HONY • (Business Administration and M anagement ) 
Richmond 
LETCHER, KATHLEEN ANNETTE ** (Business Administration and 
Management ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Richmond 
LIS, WILLIAM BERNARD t (Accounting) . . . . . . . . . . . ..... . Richmond 
LITTLE, PAMELA JEAN (Accounting) . . . . . . . Richmond 
LOCKLEAR, W. ROSS *"t (Business Administration and Management ) .. Stafford 
LONG, CHRISTA MARIA (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Petersburg 
LONG , MARION ALFONSO (Business Administration and Management ) 
Richmond 
LOWERY, MICHAEL G . t (Business Administration and Management) 
Poquoson 
MANG UM, ROBERT WAYNE, JR. t (Business Administration and Management ) 
Boydton 
MARINO, JOE ROSARIO (Accounting) .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . .. The Plains 
MARR, PEGGY JANE (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hopewell 
MARSH, EDWARD RAY t (Accounting) ... .. Mechanicsville 
MARSH, ROBERT BURTON t (Business Administration and Management ) 
Richmond 
MARSHALL, DAVID L. • (Economics) . .. Richmond 
MASSEY, ALICE ELIZABETH • ( Information Systems) . . . . . ... . ... Richmond 
MASSEY, SUSAN MARIE t (Office Administration) ......... . . . . . .. Portsmouth 
MASTERSON, ELAYNE MARG ARET (Marketing) .. .. .. ...... . ... Richmond 
McGONAGIL, JAMES CARL (Business Administ ration and Management) 
Petersburg 
MclVER, CURTIS LYNN • (Business Administration and Management ) 
Richmond 
McMILLAN, G REGORY ALLEN (Business Administration and Management ) 
Richmond 
McNALLY, JAMES JOSEPH t (Accounting ) .. . Richmond 
MEEKS, KENNETH ALFRED t (Marketing) .... . . .... . .... Jetersville 
MELTON, DENNIS WAYNE • (Accounting) . . . . . . . . . . . . ... . Richmond 
MORRIS, CHARLES L. (Business Administration and Management ) .. Richmond 
MORZARK, THEODORE ST EVEN •t (Marketing) . . . . . . . . Staunton 
M UNSON, ARTH UR J E FFREY (Accounting) .. .. ... .. .. . .. ........ Richmond 
M URDOCH, THOMAS DEAN (Business Administration and Management) 
Richmond 
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MUSSELMAN, BARRY LYNN t ( Business Administration and Management} 
Richmond 
NEIL, MICHAEL LYNN t (Business Administration and Management } 
Richmond 
NIESS, RICHARD S. t ( Business Administration and Management ) . . Staunton 
NOLAN, ROGER WILLIAM t (Economics ) . . . . . . . . . . . .Norfolk 
ODOM, GLENN E UGENE t (Business Administration and Management) 
Springfield 
OTTO, JAMES ROBINS t ( Business Administration and Management ) 
Hanover 
OVUKA, NANCY MARIE t (Marketing ) . . . . . . . Falls Church 
OWINGS, MARY SUSAN t (Office Administration) . .. Richmond 
PANCHAM, STELLA JOAN (Accounting) . . . . . . .. .. .. . . Richmond 
PAPAS, JOHN ATHAN t (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hampton 
PARR, PATRICIA JEAN •t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
PARSON, MIRIAM CARTER • (Accounting ) .Richmond 
PATE, CHARLES GORDON (Accounting) . . . .. Hampton 
PAYNE, BRUCE WALTER t (Business Administration and Management) 
Richmond 
PERKINS, MATTHEW EMMETT, JR. t (Business Administration and 
Management ) .. . ..... . . . ............ .. . . . . . . . Richmond 
PLEASANTS, CHERRI ELIZABETH t (Accounting) . . . . .... Highland Springs 
PLUMMER, LOU ELLEN t (Marketing) . . . . . . . . . . . . .Asheboro, NC 
POWELL, GERRY MICHAEL (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
PRINCE. KENNETH DEAN (Marketing) . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
PUGH, JOHN ROBERT (Business Administration and Management ) .. Petersburg 
RACHEAU, MITCHELL HERMAN, JR. ••t (Bussiness Administration and 
Management ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
RANDOLPH, CLARICE ANTOINETTE ( Information Systems) . . . .Richmond 
RICE, ELIZABETH THERON (Accounting) . . . .. Richmond 
RIKARD, PETER LEE **t (Economics) . . . .. . . ... Richmond 
ROBERTS, ALLYSON MARIE t (Business Administration and Management) 
Richmond 
ROBICHAUX, NEIL B. t (Business Administration and Management ) 
Williamsburg 
ROBINSON, HENRY LEROY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
ROBINSON, PATRICIA ANNE t (Accounting) . . . .. . ... . . . Richmond 
RORRER, THOMAS WISE, III (Business Administration and Management) 
Waynesboro 
ROTH, SUSAN MEYER t (Marketing) . . . Richmond 
ROY, MYRNA LOLITA t (Office Administration) .... Alexandria 
SAMUELS, CHARLES JORDAN (Business Administration and Management) 
Norfolk 
SARFO-KANTANKA, FELIX (Business Administration and Management) 
Richmond 
SAVAGE, CHARLES E. t ( Accounting) ... ... ... Richmond 
SCHAEFER, EMMETT SCOTT t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SCHMIDT, RUDOLPH CARL (Marketing) ... . ...... . .... . . Richmond 
SCHOTTLEUTNER, KURT EGON (Marketing) . . . . .... . ...... . . . Richmond 
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SCHULTZ, MARILYN SUE ••t (Accounting) . ............. .. . ..... Richmond 
SCOTT, DEBORAH NEAL t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SCOTT, JEFFREY LIGGETT t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SCOTT, LAURA ELLEN •• (Marketing) . ................. .... . . .. Richmond 
SCOTT, MARLIN HARVEY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SEDEL, BRUCE MITCHELL t (Marketing) ....... . . . ......... . .. . . Richmond 
SESSOMS, WILLIAM D., JR. t (Business Administration and Management} 
Virginia Beach 
SHELTON, JULIA KATHRYN ••t (Office Administration) .. . . .. . . . . Richmond 
SHEPARD, CHARLES EDWARD•• (Business Administration and Management) 
Richmond 
SHERRY, JAMES CHARLES t (Information Systems) ..... . .. . ... . . Richmond 
SHUMAKER, BRUCE EDWARD (Business Administration and Management} 
Richmond 
SINSABAUGH, KATHRYN ANN (Accounting) ....... . .... . . . . . . . . Richmond 
SIONS, ROBERT BRUCE (Business Administration and Management} . . Richmond 
SMITH, BEVERLY DARLENE t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SMITH, JAMES STUART (Business Administration and Management) 
Richmond 
S'MITH, ROY LEON, JR. (Marketing) .... . ..... .. .. .. .. .. . . .. . . .. Richmond 
SPAIN, EDNA KAUFFMANN t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SPARKMAN, ROBERT THOMAS, II t (Marketing) ..... . .. .. . . . . Springfield 
SPARKS, DAVID MARTIN t (Marketing) . .. . . . .... . . ... . . . .. Mechanicsville 
SPERONI, RICHARD BERARDI (Accounting) .. . . . ......... ... . . . . . McLean 
SPRINGBORN, EDWARD E, JR. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SPROAT, ROBERT DANIEL t (Marketing) ... . ..... . .......... . ... Richmond 
ST. GERMAIN, ROBERT S. (Business Administration and Management} 
Richmond 
STANLEY, PATRICIA ANN t (Office Administration) . . . . .. .... Richmond 
STARR, RICHARD ALEXANDER t (Business Administration and Management) 
Sandston 
STATON, JOHN BENFORD (Business Administration and Management) 
Buckingham 
STEINRUCK, VICKY DAVIS t (Accounting) ... . .. .. . . . . .. . .... . . . Richmond 
STEWART, JAMES BARON t (Marketing) . ....... .. .. . . .. .. . ..... Sandston 
STEWART, WILLIAM DOUGLAS t (Business Administration and Management) 
Richmond 
STIMPFL, ANN M. (Marketing) .. . . ... ... . . . .... . ..... . Rockville Centre, NY 
STITH, MILDRED ELIZABETH (Business Administration and Management} 
Jarratt 
STOCKTON, ERNEST LAVERNE, II (Business Administration and Management) 
Richmond 
SUTTERFIELD, THOMAS ALAN t (Business Administration and Management} 
Richmond 
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SUTTON, WHITNEY BLAND, III t (Business Administration and Management) 
Richmond 
.... Richmond TALLEY, LYNN MILLER (Marketing) 
TAVSS, ANDREW ROBERT t (Accounting) .. . .. .. .. . . . . .. . .. ...... Norfolk 
TAYLOR, R. LO UIS, JR. ( Accounting) ....... . . .. .... . . 
TENNYSON, JANET ANITA t (Marketing) 
... Richmond 
. ..... Richmond 
... Alexandria TESSIER, LORETTA ANN t (Marketing) 
THOMAS, CARSON ARTHUR, JR. (Business Administration and Management) 
Arlington 
THOMASSON, CHARLES ROBERT, II (Accounting) . Petersburg 
THOMPSON, TERENCE GERROD (Business Administration and Management) 
Petersburg 
THORNTON, THOMAS RUDD, JR. t (Accounting) ...... . ....... Petersburg 
TINSLEY, DEBRA LYNN (Marketing) ............................ Richmond 
TRENT, ARILD OLSEN (Business Administration and Management) 
Tappahannock 
TRIMBLE, HARRY W., JR. t (Accounting) . . . . . . .... Richmond 
TRIPLETT, PAMELA VANESSA t (Accounting) ............. . ...... Owens 
TUCK, DAVID EWELL t (Business Administration and Management) 
Richmond 
TURNER, ROBERT GREY •t (Business Administration and Management) 
Midlothian 
VIVERETTE, GERALD DOUGLAS (Business Administration and Management) 
Virginia Beach 
WEBSTER, WILLIAM ALLAN (Economics) .. . .. . ... .. . . ....... . ... Richmond 
WEEKS, CHRISTIE ANN • (Accounting) ...... . ... .. ........ . ... Springfield 
WHITE, JACK LEONARD t (Accounting) ........................ Richmond 
WHITE, JAMES DALE (Business Administration and Management) .. Richmond 
WHITE, WILLIAM YOUNG CONN, III t (Information Systems) .... Abingdon 
WILKINS, SANDRA SCANTLEBURY •• (Accounting) . . . . . . ..... Fairfax 
WILKINSON, SHIRLEY OAKLEY (Accounting) .... . ................. Carson 
WILLIAMS, BLANCHE ELVA (Business Administration and Management) 
Columbia 
WILLIAMS, DAVID FREEMAN ( Business Administration and Management) 
Richmond 
WILLIAMS, MICHAEL (Business Administration and Management) .. Richmond 
WILLIAMS, ROBERT E. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
\VILLIAMSON, CARLTON WAYNE t (Accounting) .. Richmond 
WILLIAMSON, JOHN BROADDUS, JR. •• (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .......... Montvale 
WILLIS, FRANCES MARTIN (Marketing) ...... . ................... Norfolk 
WILSON, JOSEPH WAYNE i (Business Administration and Management) 
Plainsboro, NJ 
WILSON, MARGARET MARY ANN t (Office Administration) ...... Richmond 
WILSON, RAYMOND OSBORNE, JR. t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
WINFREE, MARVIN WHITE t (Information Systems) ............ Richmond 
WINGOLD, BURL PAGE t (Business Administration and Management) 
Kenbridge 
WOLF, JOHN LEONARD t (Business Administration and Management) 
Hopewell 
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WOODSON, NATHAN D'AMICO (Information Systems) .Richmond 
WRIGHT, DEWEY AUSTIN t (Business Administration and Management) 
Churchton , MD 
YAMANOHA, JOHN H. (Marketing) ........... . ... . ........ . .... . Hilo, HI 
YATES, JOSEPH SIDNEY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
YATES, LILLIE M. t (Accounting) .. .. .. ... . ... . . . . . . .. . .. . .. ... Alexandria 
ZEH, TED L. t (Information Systems) .. . ..... . . .... . .............. Hopewell 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING 
ANDERSON, SARAH HENDRICKS t ..... . ..... .. ...... . .... . . .... Richmond 
ANDERSON, THOMAS FRANKLIN, JR. t ..... .. .. . . . . . .. . .... . .. Richmond 
HILL, LEE H. t ............................... . . . ........ . .... . .. Richmond 
HYDE, WILLIAM BRADFORD . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . .... Richmond 
KIM, KUN JANG . ............... . ... .... .. ... .. .. . . ... .. ... ... ... Richmond 
RIGSBY, ROBERT EDWARD ...... . .... ... ... . .... . ...... . .. . ... Richmond 
STANLEY, JAMES HILLING, JR. .... ........ ... .... . ... . . ... .... Richmond 
WENDSCHUH, JEANNE MARIE KYLLO ....... . . ... ..... .. . . ... Richmond 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
SAGA Y, IRENE EBHOMIELEN t . ....... .. . . . ......... .. .. .. Lagos, Nigeria 
B.A., University of Richmond 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ALLRED, BRUCE EDWARD t . . ... .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. ... . ...... Richmond 
B.S., University of Richmond 
BABB, JAMES WILLIS t .. .......... .......... ... . ...... . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Unh•ersity 
BALAS, PETER PA UL . .. .... ....... . .. . ................ . ......... Richmond 
B.S., Virginia Pol)technic Institute and State University 
BINKOSKI1 VINCENT A. . . . .................. . .. . ... . .. . . . ..... . . Richmond 
B.S., University of Dayton 
BLASHKIW, DAVID WILLIAM ..... . . .. . ... .. ... ... . .. . . . . ... . .. Richmond 
B.S., Lowell Technological Institute 
BROWN, JAMES MARTIN t ......... . ... ... . ....... ... . ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWNING, JOSEPH M .. ................... . .. . ... . . ........ ... Richmond 
B.S., Louisiana State University 
CABANISS, JOHN MARSHALL, JR. t .. ............. .. . .. ....... . Petersburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Univenity 
CAMP, RICHARD COCHRANE . .. ............... . .......... Alexandria 
B.S., Virginia Military Institute 
CELORIO, LUIS B. t . ..... .. .. . .. . . . .. . .. . .. ..... .. Doraville, GA 
B.S., Strayer College 
CLARKE, LEWIS DODRIDGE, JR. ..... . . . .. . .... . .. . . . . .... . .... . Richmond 
B.S., University of New Haven 
COHEN, RICHARD BOWMAN ....... . ............... . . ........... Richmond 
B.S., Virf:inia Pol)technic Institute and State University 
COSBY, ANN LAURENS ......... ............ . ..... . .... . .. . . .. . .. Richmond 
B.S., Madison College 
CRADDOCK, MONICA t .... ............ . ........ . . . .. . .. ... . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DAVID, MICHAEL STEVEN .. . .. . ........... .. . . .... .. ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DE ECHEANDIA, RAFAEL AGUSTIN t .. . .. ... .. .... . . ... . ...... Hampton 
B.S., City College of New York 
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DODSON, JOEL IRA ... . . .. ............. .. .... . . . .. . . . . . . . . ..... . . . . Quinton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DREWER, IRENE ELIZABETH t ...... . .. .. . . ........ ... ... . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EDWARDS, RICHARD LEE . .. . .. .. .... . . . . .. . . ... ..... .. .. . ... . . .. Fort Lee 
B.S., Hampton Institute 
FLOWERS, GEORGE H., III t .. . . ... ..... . .. . . .... .. .. . .. . ... . . Warrenton 
B.S., Duke University 
FOLEY, LAVELLE MARQUAND .. .............. .. ...... .. .... Williamsburg 
B.A., Kent State University 
FORD, WILTON EDWARD, JR. .. ... ...... .. .. . . . .. . ..... . . . ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
B.S., University of Richmond 
FORNEY, EDWARD WILLIAM t ... . .. .. . ......... . .... . .. ... .. . Richmond 
B.S., Georgetown University 
GILMAN, J ULIAN DEAN ... .. . .... .. . . .... . . ... .. . . ...... •.. .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GIRLING. LEONARD MAURICE . .. . .... . .. ... . .. . . . ... . . . . . .. ... . Richmond 
B.A., University of Richmond 
GLEASON, WILLIAM LYLE .... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .... . . .. . . .. Quinton 
B.S., Aurora College 
HALES, JAMES ELLIS t . . . .... . ...... . . . .. . ... . . .. . . . ... .. . . .. . .. Richmond 
B.S., Un iversity of Richmond 
HAMMOND, RICHARD SMOOT . .... . . . . . .... .. . . . .. . .. . ... ... . . . Richmond 
B.S., Bringham Young University 
HARDING, MARY ELIZABETH t .. ... ...... . ........ .. .. . . .. .. Midlothian 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
HOBBIE, PETER HAIRSTON . . ........ . ..... . ....... . . ......... ... Richmond 
B.A., Davidson College 
HORTON. LAWRENCE EDWARD t ... . .... . . .. .. . . . . . . .. Highland Springs 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUSSEIN, BOON CHANTRA . . . . . . . . ... ... ..... . . ......... . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, BOREHAM BOYD ...... . . . ... . ..... . . ... .. Manakin-Sabot 
B.A., Hampden-Sydney College 
JONES, MIKEAL RAY .... . .. . . .. .. . .. . . . . .... .. ..... . . . . . .. ... ... Richmond 
B.S., The Citadel 
KAFISANWO, JIMI OMOSANY A t .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . .... .. . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KESSIE, SAM .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. . .. .. .. .. .. Richmond 
B.S., West Chester State 
KING, WILLIAM MURRAY t .. . .... ..... . .. .. . .... . .. .. . ... ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
KOLBE, KEVIN PA UL, SR. t .. ..... .. ......... ..... .. ... .. .. Hollywood, FL 
B.S., No"h Carolina State University 
LAKEY, DONALD W. t . .. . . .... . . . .. .. . . ..... .. . . . . . .. .. . . . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LANDRY, JOHN MICHAEL .. .. .. . ... . .. . ... . .. . . . ... . . . .. . . . .... Richmond 
B.A., Virginia Military Institute 
LETCHWORTH, JOHN RUSSELL . .. . .. . . .. .. .. . ... . . .. . • .. . . ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Po1ytechnic Institute and State University 
LINGERFELT, DAVID LEE . . . .. .... .. ...... ... .. . .. .. .. . . ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
LYNCH, DAVID WILLIAM .. .. ....... . . ... . ... ... ... . .. . ....... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MACLIN, JOHN HENRY, IV . . . . . . ..... . . ... . .... .. ... . . ..... . . . Petersburg 
B.A., University of Richmond 
MILLER, JOHN CLAUDE ....... .. . ... .. .. .... . . ... . .. . . .... . .. Glen Allen 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MORGAN. THOMAS GARY t .. . ... .. .. ... .... . ....... .. .... .. . . . Richmond 
B.S., Westminster College 
MOROHUNDIYA, SUNDAY OLATUNDE ..... ... . ........... . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Union University 
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MOWRER1 JOHN FRANKLIN, III ... . . . .. .. . . . . .. ... . . ..... Colonial Heights 
B.S., In<1iana University of Pennsylvania 
MUNNELLY, BARTHOLOMEW F. t . .. . ... . . . .. .. . . .... ....... . . . Richmond 
A.S., Virg inia Commonwealth University 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MURPHY, WILBERT LEE. JR. . . ... . . . .. . .. . . . ... .. . . . .. . . ... . . . .. Falmouth 
B.S., North Carolina State University 
NYE, DAVID L. . . . .. . .... . ... .. .. . . .... . . .. . . .. . . . . . .... . ... . ... . Hopewell 
B.S., University of Tennessee 
OLAGBOYE. JOSEPH TUNDE . ... .. . .. .. . ....... ..... ... .. .. . ... . Richmond 
B.S., Virginia Union University 
POWER, WALTER THOMAS ..... .. . . . . . ...... ..... . . ... . . . . .. . . Richmond 
B.l.E. , Georgia Polytechnic Institute 
RAMSAY. ROBERT BENJAMIN t . .. .. . . .. .......... . . .. . .. . .... . Richmond 
B.S., United States Military Academy 
RY AN, CHARLES CARROLL, VI .. ... ..... . .. .. ..... . .. .. .... ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
SMITH, ELEANOR LEE . . . .. . .. .. ... . . .. . .. .. .. . . . . .. ....... . . ... Richmond 
B.A., Hollins College 
SOCHER. GORDON ADAM t . .... .. ..... . ........ ..... .. . ..... . . Richmond 
B.S., United States Military Academy 
SOOD. ATUL C . ..... ..... . .. . ... .... ... .. . .. .. ......... .. . .... .. . Richmond 
B.C., Calcutta University 
STAUFFER. JOHN PORTER . .. .... . .. . ... . .. ..... ..... .. ...... ... Richmond 
B.S., Florida Southern College 
STEVENS, WILLIAM K .. II t .... .. .. .. .. . ... .. .... .. . .. .. . . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STOBIE. RORERT ALLAN 'f .. ... .......... .. .. . . . ... .... . . ... Charlottesville 
B.S., University of Richmond 
T URNER. JOHN MURDOCH . . .......... . .. ...... ..... .. . . .. . . . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
VAUGHAN. ROBERT TURNBULL t . .. . . . .... . .. . . . . .. . ...... South Boston 
B.A., University of Virginia 
WENTZ. WILLIAM GEORGE t . . .. .... . ... ... . .. . .. .. . . . . . . ... . . Manassas 
B.S., The Citadel 
WHITMAN, ROBERT LEE t .. . .. . . . . .. . ... . . . . ..... . . ..... .. . Prince George 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILBERGER. DAVID MADISON, JR. t . . . ... . . . .... .. . ... . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WILLIAMS, MICHAEL HARMON, III ... . . ........ .. ... .. . . . ... .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
WOOLLEY. GEORGE ALLEN CORLIES, III t .. .. ... . .. . . . .... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WRIGHT. CARL NATHANIEL t .... ... .. ............... .. . .... . .. Richmond 
B.S., Virginia State College 
WYATT. DONALD CLARK t .............. . .. .. ... . . .. .. . .... . West Point 
B.S., North Carolina Wesleyan College 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ALESSIO, JAMES MICHAEL . . ..... . . .. .. . .. . .. . . . .. . ...... . . .. . .. Richmond 
B.S., Loyola University of Chicago 
ARON, LINDA MARSHALL ... . .. .... . . .. . .. . .. . . . .. .... .. . .. . . . . . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
ATKINSON, STEPHEN MICHAEL t ...... .... .. . .. .. ... . . .. . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univenity 
AYANGADE, SARAH ADEOLA .... . . .. .. . . . ......... . .... .... .. . Richmond 
B.S., Virginia Union University 
BLANDING, STEVEN FRED . .. . ....... .. .. .......... . ... . .... ... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CULLINAN, RICHARD ELLIS .. .. . . ... .. . .. .. .... .... . ... . .... .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DANKEL, RAYMOND P. t ... .... .. ....... . .. ............. Cherry Hill, NJ 
B.S., University of Virginia 
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EDWARDS, CHARLES EARLE t . .... . . ..... . . . ... . .. . . . ... . . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FARMER, RICHARD EDWIN .... .. ... .. ........... . . . ........ . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
FLINN, STANLEY HASKINS, JR. ... . ......... . . .. ..... .... .. ... . Richmond 
B.A., V\'ashington and Lee University 
GARRETT, MARSHALL HENDERSON . .. . ... .. . . ...... . . . .. .. ... . Richmond 
B.A., Hampton Institute 
HVRWITZ, GLORIA HOLLAND t .. . ..... . . ...... . . . . . ..... .. . .. . Richmond 
B.A., Mary Washington College 
H UTCHISON, NANCY PHELPS .......... . ............ . ... .... . .. Richmond 
B.S., Virgin ia Polytechnic Institute and State University 
LEHMAN, RICHARD WARREN t .. .. . ... . ...... .. . .. ..... . .. . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
LOVE, CORAL SUE t . . ...... ... ..... .. . . . . ....... ... . .......... . Richmond 
B.S., Treuecca Nazarene College 
LU, CHENG-YING . .... ... . ...... ... ... . . ........... . . .. . . . ... . . .. Richmond 
B.S., National Ching Kung University 
MARON, BERNARD t .... . ... . . . . .... . .. .. .. .... .... . . ... . . . . . . . . Richmond 
B.S., Drexel University 
MASON, DORIS PEEPLES t ...... . ... .. . . ...... . ... . ........ ... .... Ettrick 
B.S. , Virginia State College 
MASSEY, WILLIAM HENRY t ...... .. ... . ... .. .. . . .. . . . .. Colonial Heights 
B.S., l.'niversi tv of Richmond 
McCONAGHY, ERIC LEE t .. ........... . . .... .... . . ...... . ... . .. Richmond 
B.S., Bob Jone!i- Uni\"ersity 
McG RAIL, JOHN PATRICK ............ .. ...... . . . .......... . .. . . Richmond 
B.A., Seaton Hall Un iversity 
MYERS, THOMAS ANDREW .. . . . . . .......... ........ .. . . . ... . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
REDMOND, PRESTON WAYNE . .... . . . . . . . .. ..... ... . . . . .. .... Chesterfield 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
THOMAS, LAWRENCE EDWARD .. ... . .. ... ...... . . . .. ..... . .. . . . . Roanoke 
R.S., Virginia Commonwealth Univer8ity 
THE SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Harland W. Westermann 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALDERMAN, MARCUS GLENN (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
ANDRI]AUSKAS, SHERMAINE J . t (Recreation) .. . . . ... . . . . Washington, DC 
ARMSTRONG, WILLIAM CAMPBELL (Administration of Justice and Public 
Safety) ..... . . . ... ...... ... . . ... . . . ... . ... .. .... . .. .. . Basking Ridge, NJ 
ARRINGTON, JAMES A. ( Urban Studies) . . . ........... . . ... . . . . . Richmond 
BARCH, RICHARD G REGORY t (Recreation) ........ . ... .. .. . .. . Richmond 
BASKERVILLE, PHYLLIS ANN (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
BASS, CLAUDE ASHLEY, JR. t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
BELL, CAROL L. (Administration of Justice and Public Safety) . . . . . . Bath, PA 
BELLE, ROBERT H. (Recreation) .. . . .. ........... . . . ...... .. .. .. Petersburg 
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BELLEMARE, CHARLES EDWARD t (Administration of Justice and Public 
Safety) ....... . ..... . .................... .... .......... Highland Springs 
BOOTY, JEFFREY ALAN t (Administration of Justice and Public Safety) 
Fairfax 
BRIDEWELL, TRAVIS ARTH UR (Urban Studies) . . .. . . . . ..... .. . .... Toano 
BRIGHT, LESLEE LOUISE t (Recreation) . . . . . . . ...... Westminster, MD 
BRYAN, WILLIAM JENNINGS, JR. (Administration of Justice and Public 
Safety ................ . . ... . ........ . .. . ........ .. . .. .. .. . . . . . . Richmond 
CHALKLEY, MASON T UDOR (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
CLARY, SUSAN MAJE (Administration of Justice and Public Safety) Richmond 
CLEAR, EDWARD MICHAEL (Recreation ) . . . ... ........ ..... . .. . . Richmond 
COLES, ELLEN ANNE (Recreation) ... . .............. . .. . .. Hagerstown, MD 
COOK, JAMES PHILIP •t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
COOPER, CAROLYN WALKER *t (Recreation) .. . . . ...... . . . .. . .. . Richmond 
COOPER, HAROLD GRANT (Urban Studies) ...... . ......... ... . .. Richmond 
COUNTS, MICHAEL VERNON (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
DALLEMLTRA, NANCY t (Urban Studies) . . . . . . . .. . .. .. ... . . Richmond 
DEWEY, RICHARD WILLIAM t (Recreation) .............. .. Fredericksburg 
DICKERSON, SHEILA LOU (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
DOWNING, RONALD VAN (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
DREIS, DAVID GLENN (Urban Studies) . . .. . . . ........... Falls Church 
DUSTIN, DAVID GEOR,GE (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
ELKIN, JOYCE CHARNA t (Recreation) . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. Richmond 
FISHER, PATRICIA D. t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
FOEGE, JAMES CHRISTIAN (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
FOX, DANA LYNN t (Rehabilitation Services) ..... . .. .. ........ .. Richmond 
FRANCIS, BEVERLY J. t (Recreation) ... . ... .. ... . ..... . .... . . .. . Richmond 
FRANCO, PATRICIA CONROY t (Recreation) .. ... .. .... . ... . .... Richmond 
FRANK, BETSY ANN t (Recreation) . . .. ..... ......... . ... . . Bethesda, MD 
GAESER, PATRICIA MINDEL •• (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
GALETSKY, DALE VICTORIA •t (Rehabilitation Services) . ... .. Bowie, MD 
GEERLINGS, MARY t (Recreation) .... ... ........... .. ... . .. Virginia Beach 
GEISSLINGER, JOHN PETER (Recreation) . .. . . ........... . ....... Richmond 
GRAHAM, EVERETT MARTELL (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
GREGORY, GARY RAYMOND • (Administration of Justice and Public Safety) 
Lake Ronkonkoma, NY 
GRIFFIN, STEPHEN KEVIN (Recreation) . . . . . . . . . . . . .. W oodbridge 
GRISIER, D'ARCY EUGENE, II (A.dministration of Justice and Public Safety) 
Rockville, MD 
HALE, VICTORIA •t (Recreation) .......... . ....... . . . . Warren, NJ 
HAMILTON, CHRISTINE t (Rehabilitation Services) . ... .. .. Falls Church 
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HANDBERG, LINDA SUE t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
HARRINGTON, KATHRYN CAMPBELL u (Administration of Justice and 
Public Safety) ......... .. .... ... . ...... . .. .... ... . .. .. .. Richmond 
HENDERSON, BARBARA JANE ••t (Rehabilitation Services) ...... Pearisburg 
HENDERSON, ELIZABETH DORATHEA (Recreation) . ... New Rochelle, NY 
HOEHN, JERROLD WILLIAM t (Recreation) ............. . ...... Alexandria 
HOLLIFIELD, MARTHA GRAHAM t (Recreation) .... .. ...... Martinsville 
HOLMES, PA TRICIA DENISE (Rehabilitation Services) ... .... .. . .. Richmond 
HOMZA, MARGARET • (Recreation) ......... . ...... .. . . ........ Richmond 
HOOE, ROBERT WAYNE t (Administration of Justice and Public Safety) 
Glen Allen 
HUNTER, JANE CABELL (Recreation) .. ... .. ... ... .. . .. . ...... . . . Richmond 
HUTCHINGS, CAROL JEAN • (Recreation) ................ .... .. Richmond 
INGRAM, RALEIGH MARTIN, JR. t (Administration of Justice and Public 
Safety .. . .... ... ............ .... .. ................ ........ Newport News 
JACKSON, CLARENCE L., JR. (Urban Studies) ... .. ...... .. .. . .... Richmond 
JOHNSON, DONALD JAMES (Administration of Justice and Public Safety) 
Colonial Heights 
JOHNSON, LOTUS ANN (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
JOHNSON, MICHAEL IRVING t (Recreation) . . .. .. ... . ... ... .. . ... Suffolk 
JOHNSON, PAMELA BEE i" (Recreation) ................. ... .. .... Richmond 
JONES, GEORGETTE MARIE (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
KENT, DONALD EDWARD, II (Administration of Justice and Public Safety) 
Fairfax 
KOSLOW, ELLIOT MARK t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
KOSTINSKY, MICHAEL H. t (Recreation) ........ ... ......... Baltimore, MD 
LEMAY, DEBRA ANN (Rehabilitation Services) .. .. . ............... Richmond 
LITTEN, STEVEN EDWARD t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
LITTLE, LEN EDWARD t (Recreation) ... .... .. .. ... ... ......... Richmond 
LITTMAN, LAWRENCE VICTOR t (Urban Studies) ....... ..... .. Norfolk 
LOCKLEY, GOLDIE G. (Recreation) .............................. Richmond 
LORCH, DAVID C. (Recreation) ...... . . . . . .... .. . . .. . ............ Richmond 
MANDEVILLE. MARTHA CAROLE • (Rehabilitation Services) .. .. Richmond 
MANNI, VINCENT ANDREW (Recreation) ... ............ ... .... Alexandria 
MANUEL, ELEANOR VERNA (Urban Studies) .... . . ......... , . .. . Richmond 
MARLOWE, DWAIN FREDRICK ( Administration of Justice and Public Safety) 
Hague 
MARTIN, SUSAN CUMASHOT (Administration of Justice and Public Safety) 
Glen Allen 
MAYFIELD, KIM BARRY (Administration of Justice and Public Safety) 
\ Richmond 
McCORMI1CK, JAMES FRANKLIN t (Administration of Justice and Public 
Safety) .......... ...... .. .. . .... ... .. ..... . ....... ... . ....... Richmond 
MclNTURFF, RONALD D. t (Recreation) .. .... .. ......... . ...... Arlington 
McKINNEY, MAUREEN MARY (Administration of Justice and Public Safety) 
McLean 
..,. 
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McNALLY, MATTH EW JOSEPH t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
McNEILL, CONSTANCE P. (Urban Studies) . .. ... ... . . . . ...... .. . .. Richmond 
MEJIA, DONNA WI SOO KER ••t (Recreation ) ..... Richmond 
MIN DEL, LYNN H ELAINE (Rehabilitation Services) ... . .. . . . . . . . Richmond 
MINTZER, KENNET H LO T.' IS (Recreation) . . ... .. ......... . ... ... . Richmond 
MORGAN, WILLIAM C., JR. (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
MOTLEY, THOMAS WAYNE 'I' (Rehabilitation Services) ... Danville 
M USA, JOSEPH FO DAY ( lJ rl>an Studies) . . . .. .. . ......... ... Richmond 
NAYLON, KEVIN JAMES (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
NETTLETON, ANN STRATTON • (Recreation) ......... Richmond 
NIXON, BETTY JOAN t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
OVENS ,ROBIN ELIZABETH (Administration of Justice and Public Safety) 
Colonial Heights 
PATTERSON, BEVERLY ANN (Rehabilitation Services) . . ..... . Williamsburg 
PATTERSON, HERBERT DO UGLAS, SR. (Administration of Justice and 
Public Safety) .................................................. Sandston 
PATTERSON, THOMAS D. t (Administration of Justice and Public Safety) 
Bush Kill, PA 
PEGRAM, WILLIAM DANIEL, III t (Recreation) . ..... . . . .. ..... Richmond 
PENN, BENNETT FREDERICK t (Recreation) ........ . ...... .... Richmond 
POWELL, DALE JEROME t (Rehabilitation Services) ... . . Richmond 
POW ELL, TERRY L. ( Administration of Justice and Public Safety) .. Petersburg 
RAIDABAUGH, JOHN DANIEL, JR. t (Administration of Justice and Public 
Safety) . . . . . . . . . . . . .... . ........ . ..... Winchester 
RATIIYEN, CAROL ANN ( Recreation) . Somervill e, NJ 
REDSTROM, MARTHA ANN •• (Urban Studies) ....... . ... . ...... Richmond 
RIZY, JAMES FRANCIS (Administration of Justice and Public Safety) 
Virginia Beach 
ROANE, RONALD SYLVESTER t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
ROBERTS, LARRY (Rehabilitation Services) . . . . . . . . . . .. .. Richmond 
ROB INSON, AN ITA LOUISE (Rehabilitation Services) .... ... ....... Richmond 
ROBINSO N, ROYCE ARLEN i' (Administration of Justice and Public Safety ) 
Manassas 
SALTZ, RH EA E., JR. ( Rehabilit ation Services) ... .. ... . . . .. ... .. . Richmond 
SANDERS, MARY ELIZABETH t (Recreation) ... . . .. . .. ........ Richmond 
SCHOEPKE, J OANN MARY **i' (Recreation) ..... Richmond 
SIMPSON, LINDA DIANE t (Recreation) . .. .. ... .... .... . Charlotte, NC 
SMITH , ASHBY DONALD (Admi·nistration of Justice and Public Safety) 
Providence Forge 
SM IT H, DAVID KENT (Administ rat ion of Justice and Public Safety) Richmond 
SMITH, JAM ES CAVELL, JR. t (Recrea tion ) ........... . .. . ..... Springfield 
SMITH, JAMES HOWARD, JR. t (Administration of Justice and Public Safety ) 
Martinsville 
SMITH, JANICE DEHAVEN t (Rehabilitation Services) ... . .... Lawrencev ille 
SM ITH, MI CHAEL J OSEPH t (Recreation) ......... ... .. . ......... Richmond 
SNEAD, VALERIE DIANE (Rehabilitation Services) ... . . ..... Baltimore, MD 
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STEVENSON, JAMES ALLEN t (Admi·nistration of Justice and Public Safety) 
Petersburg 
STIFF, KAREN ELIZABETH (Rehabilitation Services) . .. . .. . . ... . Richmond 
STITZER, RONALD EARL t (Recreation) ... ... ... .. .... ... .. . ... Richmond 
STRAFFORD, JOHN STEPHEN • (Administration of Justice and Public Safety) 
Afton 
SUDDl1TH, EARL DEE, JR. (Recreation) ... . .. . . . . . . .. . ... .. . ... . . Maidens 
TATUM, BARBARA GAYLE •t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
THOMASON, JAMES KIRK t (Recreation) ... .. ...... • . . . . . ... . ... Richmond 
THORPE, GLORIA CLARK t (Recreation) .. . . ..... . . . . . . .. . . ..... Richmond 
TODD, CHERYL ANNETTE (Rehabilitation Services) .. . ... . .. . .... Richmond 
TOLTON, CAROL STANFORD (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
TREAKLE, GARY M. t (Administration of Justice and Public Safety) Richmond 
TROWBRIDGE, VANCE CRANDALL (Recreation) ... . ..... . ..... . Richmond 
VAZQUEZ, YOLANDA CRUZ t (Administration of Justice and Public Safety) 
Hopewell 
WALKER, GEORGE R., JR. (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
WEINER, PA ULA JANE t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
WILLIAMSON, CARL VANCE (Urban Studies) . .. . ... ... ... . ... . Portsmouth 
WILLS, JOSEPH T . t (Rehabilitation Services) ....... .. . . ..... . .... . Richmond 
WOHLFORD, LAURA ANNE t (Urban Studies) ... . . . . ............. Richmond 
WORSHAM, THOMAS BRADLEY t (Urban Studies) .. .. .. . . .. .. . . Richmond 
WRIGHT, DELMAR PERNELL (Administration of Justice and Public Safety) 
Powhatan 
WRIGHT, MICHAEL ALDEN •t (Administration of Justice and Public Safety) 
Ashland 
WYLIE, RICHARD R. (Administration of Justice and Public Safety) . . Richmond 
YOUNG, BERNARD BOYD t (Recreation) ..... . . ....... ... ... . . Rocky Mount 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
GRUBBS'u JON MICHAEL ........... . .. . . .. . . . .... ... .. ... . ... .. . Richmond 
B.A., niversity of Virginia 
HARMES. BRADLEY KENT .. .. . . . . . . .... . . .. . . . ... .. . ... . . ..... . Richmond 
B.S., University of Evansville 
MASTER OF SCIENCE 
ANDERSON, HAZEL LUNDY (Rehabilitation Counseling) .. .. . ... . . Petersburg 
B.S., Virginia State College 
AYERS, FREDERICK GEORGE, III t (Rehabilitation Counseling) .. Lynchburg 
B.S., Old Dominion University 
BOSTON, CHARLES STEPHEN (Rehabilitation Counseling) .. Mechanicsville 
B.A., Lynchburg College 
BOWEN, ROSE MARIE t (Rehabilitation Counseling) ......... .... . Richmond 
B.S., Longwood College 
BOYLES, JACK EDWARD1 JR. ·i· (Rehabilitation Counseling) . . . ... Richmond 
B.A., University of Richmond 
BRITTON, BARBARA E. (Rehabilitation Counseling) .. . .. .. . . . ... . Richmond 
B.A., Southern Illinois University 
BROADDUS, CONNIE McKEE t (Rehabilitation Counseling) ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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BURNETTE, ARTHUR JOSEPH (Rehabilitation Counseling) . .. ... .. Emporia 
B.A., Norfolk State College 
BURNETTE, DONNA LITTLE (Rehabilitation Counseling) ...... Newport News 
B.A., Christopher Newport College 
BUTLER. SHERWOOD CLAY, JR. (Rehabilitation Counseling) .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
CAREY, JOSEPH LEE (Rehabilitation Counseling) . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., St. Paul's College 
CARSCADDEN, OLIVIA CRESSIDA t (Rehabilitation Counseling) .. Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHRISTIAN, BEVERLY ANN (Rehabilitation Counseling) .. ........ Richmond 
B.A., Moravian College 
COFFMAN, MARY STUART (Rehabilitation Counseling) . .. ..... Williamsburg 
B.A., Radford College 
COMER, ANN T. (Rehabilitation Counseling) ...... .. ..... . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COPLEY. KAREN ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) .. Virginia Beach 
B.A., University of Virginia 
EVANS, GARY FRIESNER (Rehabilitation Counseling) ... ........... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
FREDERICK, KATHLEEN CALLERY (Rehabilitation Counseling) 
B.A., Mary Washington College New York NY 
FREITAG, JOHANNA NEWMAN (Rehabilitation Counseling) ...... Rich~ond 
B.S. , University of Pittsburg 
GARBER, JOHN ROY (Rehabilitation Counseling) ....... Waynesboro 
B.A., Bridgewater College 
GARRAGHTY, DAVJD ASHLEY t (Rehabilitation Counseling) ... . .. Roanoke 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
GREEN, JAMES HOWARD (Rehabilitation Counseling) .. . ......... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
GREER, ALEXANDER M URDOCK t (Rehabilitation Counseling) . . Richmond 
B.A., Colorado College 
GWINN. HARDEMAN S. M. t (Rehabilitation Counseling) .... Manassas 
B.A., University of the South 
HARRIS, DAVID LEE (Administration of Justice) . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HATHCOCK, MICHELLE JO t (Administration of Justice) .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
HICE, BETTY JEAN (Administration of Justice) ...... ... . .... . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HOLLAR, PATRICIA WARD (Rehabilitation Counseling) ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOLLAR. STEVEN WAYNE (Rehabilitation Counseling) .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOLTON, WILLIAM PAUL t (Rehabilitation Counseling) .... Virginia Beach 
B.S., Virginia Commonwealth University 
IVEY, JOSEPH BENNETT (Administration of Justice) ...... . . . ..... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
JANS CH, DAVID RICHARD (Rehabilitation Counseling) ... . .... .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwea lth Uni\'ersity 
JEFFERS, JOHN DAVID t (Rehabilitation Counseling) ... . .. .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, JAM ES EDWARD (Rehabilitation Counseling ) .. ..... . Blackstone 
B.S., St. Paul's College 
JOHNSTON, DON THOMAS (Rehabilitation Counseling) . . . . . .. Richmond 
B.A., Virg inia Polytechnic Institute and State University 
JOSEPH, ALAN L. t (Rehabilitation Counseling ) ..... ... . .. ......... McLean 
B.A., Covernant College 
KENYON, SANDRA G. (Rehabilitation Counseling) .............. . ... Milford 
B.S., Virginia Commonwea lth Un i\·ersity 
KOREN, MA UREEN A. t (Rehabilitation Counseling) .............. Bumpass 
B.A., Niagara Un iversity 
LEVINSON, KATHY FRIEDMAN t (Rehabilitation Counseling) . . .. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
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LIDDLE,._ SARAH ADELE t (Rehabilitation Counseling) ... . . . ...... Richmond 
B.S., Radford Coilege 
MADDOX. BYRON NELSON (Rehabilitation Counseling) .... . ....... Ringgold 
B.S., East Tennessee State University 
MAPLES. MARTIN EUGENE (Rehabilitation Counseling) .. . .. . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univer,ity 
MASEN G ILL, ROBERT BRINKLEY. JR. (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
McCLURKIN, CAROLINE TAYLOR t (Rehabilitation Counseling) . . Beaverdam 
B.A., American University 
MEEKINGS, DONALD CHARLES t (Rehabilitation Counseling) .. Portsmouth 
B.S., University of Tennessee 
MILLS, STEVEN HALLAM t (Rehabilitation Counseling) . . .. . ..... Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
NA VON, ALICIA GINSBERG t (Rehabilitation Counseling) ... . .. .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
NELSON, BENNETT STEPHEN t (Rehabilitation Counseling) . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NICOSIA. ROBERT FRANCIS t (Rehabilitation Counseling) ...... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
NOLAN, ALEISE JOHNSON (Rehabilitation Counseling) . .. ... . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univeroity 
NUCKLES, SHARON WINSTON t (Rehabilitation Counseling) .. .. Wicomico 
A.B., Meredith Coilege 
NULL, JEROME L. (Rehabilitation Counseling) ......... . . .. . . ..... Alexandria 
A.B., Transylvania College 
OPPERT. TOHN CARL TON (Rehabilitation Counseling) . ..... ..... . Richmond 
B.A., Old Dominion University 
PATTERSON, DONALD WAYNE (Rehabilitation Counseling) . . .... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
PEARSON, EDDIE LOUIS (Rehabilitation Counseling) . ........ Richmond 
B.A., Hampton Institute 
PFOHL, PENN PORTER (Rehabilitation Counseling) ..... . . .. Richmond 
B.A., Elmira College 
PHELPS, JOHN AULT (Rehabilitation Counseling) .. .... ... . ... ... Richmond 
B.A., Murray State University 
PHILLIPS, DAVID WILKINS (Rehabilitation Counseling) .. ... ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
REYNOLDS, HERMAN CARROLL t (Rehabilitation Counseling) Rising Sun, MD 
B.S., University of Maryland 
ROBINSON, ELIZABETH ANDERSON (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SAMAWICZ, JANE A. (Reh abilitation Counseling) .. .. . . ..... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SHEALY, FAYE FROST (Rehabilitation Counseling) .. . .. ... .. Mechanicsville 
B.S., Virginia Polytechnic Insti tute and State University 
SKAGGS, GRAFTON ERNEST (Administration of Justice) . ... ..... . Richmond 
B.S., W est Virginia Institute of Technology 
SMITHERAN, LOIS JEAN (Rehabilitation Counseling) . ... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SPRO UL, JAMES MASON (Rehabilitation Counseling) ... ...... ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STINCHCOMB, JEANNE B. (Administration of Justice) ..... . . . . ... Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth University 
STONE, DANA LEE (Rehabilitation Counseli·ng) .. . ....... .. .... .... Roanoke 
B.A., Virginia Commonwealth University 
STRATTON, JOSEPH COLEMAN (Rehabilitation Counseling) . .... ... Salem 
B.S., Roanoke College 
TERRELL. PATRICE GLORIA t (Rehabilitation Counseling) .. Baltimore, MD 
B.A., College of William and Mary 
TUTTON, RUTH DALE (Rehabilitation Counseling) . . . . .... . .... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TYLER, LYNN HENRY (Rehabilitation Counseling) . . . . ... ... . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia State College 
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VALENTINE, RANDOLPH SCOTT (Rehabilitation Counseling ) . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U nivers ity 
VEST, ELIZABETH POLLITT (Rehabilitation Counseling) .......... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth U niver:,ity 
VILLENEUVE, WAYNE PHILIP t (Rehabilitation Counseling) .... Montpelier 
B.S., Virginia Commonwea lth U ni versity 
WHEELER HAROLD WILLIAM, JR. (Rehabilitation Counseling) 
B.A., Eastern Nazarene College H ya ttsville, MD 
WITT, CEPHAS WHITEHEAD, JR. (R ehab ilitation Counseling) .. P etersburg 
B.S., Madison Coll ege 
WOLLENBERG. MARY P. t (Rehabilitation Counseling) ..... Richmond 
B .S., M ad ison College 
WRIGHT, ELLIS B.. JR. (Rehabilitation Counseling) . . . . ...... Capron 
B.S., Virginia State College 
WRIGHT. JARRELL L. t (Rehabilitation Counselin g) . Richmond 
A .B. , Virginia U nion U niversity 
W YNNE, SHARON LYNNE t (Rehabilitation Counse ling) . . .. . . .... Richmond 
A.B. , East Caroli11a Un iversity 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BARTON. MI CHAEL TERYL . . . . . . . . . . . . ....... Richmond 
B.A. , Vi rg inia Commo11wra lth Unive r!-li ty 
CAK E, LEONARD CECIL, JR. t . . ............ . .... . ...... ... .. .. . Richmond 
B.S . 1 Virgin ia Commonwea lth Un ive rsity 
CARTER, JOHN MARK .................. . ... . . .... . . . ........... Richmond 
B.S., Madison Col lege 
ELD ER, MARILYN ......... . ... . . .. .. .. . . . . . ... .. .. .. .. . . .... ... . . Richmond 
B.A., Wint hrop Coll ege 
F l ELDS, ROBERT CURTIS ........... . . . . ... . . . .. . .... ........ .... Fort Lee 
B.A ., Indiana liriiversi ty of Pennsy lvania 
FO R E, DANNY GARFIELD 
A.B., Coll ege of William and Ma ry 
B.A., C ha pman College 
. ..... . . Colonial Heights 
HALLORAN, C HARLES LLOYD . .. ... . . ... . ... . .... . . . ... . . ... ... Richmond 
B.A. , Un ive rsity of Richmond 
K EYSER WANDA ELIZABETH ... .. . . . .. . ... .... . . . . ... . ..... Richmond 
B.S., Virgini a Com mon wea lth Un iver~ity 
PEPLE, C HARLES HARDY .... .... .. . . ...... ... .... ....... . ..... Richmond 
ILS., Virg- inia Commonwea lth Un ive rsity 
RIL EY, JOHN RAYMOND, JR. 
B.A., Elon Coll ege 
.Richmond 
WESTON, CHARLES M cCARRELL ... Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Charles P. Ruch 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABBEY, LINDA SUE " (Special Education ) ........... .... ....... . . Richmond 
ADAMS, DEBORAH SUE • (Elementary E ducation ) .... . . . ... . Richmond 
ADKI NS, D IANE ELIZABETH (Elementary Educa tion ) . . ... . . . ...... Ca rson 
AKERS, THOMAS LEONARD (Elementary Education) .. . . . . . . . . .... H opewell 
ALLEN, GA IL ALMA • ( E lementa ry Education) ............ . .... Richmond 
ALLEY, GERALD C. t (M a thematics Education) . . ........ . .... . .. .. Richmond 
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ANDREWS, HELEN ELIZABETH (Elementary Education ) ............ Surry 
ARCANGIOLI, LA URA LOUISE t (Special Education) . . ... . .. .... Richmond 
ARKY, JOH N BARON t (Elementary Education) .. ....... .. ....... Richmond 
ARRIGHI, SHEILA M. • (Elementary Education ) ............. . .... Richmond 
ATCHISON, FRANK CHARLES t (Elementary Education) .... . . . ... Richmond 
ATCKINSON, J ULI.I\ ANN t (Health and Physical Education) . ..... Richmond 
BAILEY, ETURILLA VERWAY ·1· (E lementary Education ) .. . . .. .. Richmond 
BAILEY, LINDA SUSAN (Elementary Education ) . ... .. . . ...... .. .. Richmond 
BATES, JACQ UELINE LUCAS t (Elementary Education) .. ........ Richmond 
BENTLEY, BRENDA MARIA TERESA (Elementary Education) . .. . Richmond 
BEREY, CINDY LYN (Elementa ry Education) .. ... . . . ..... . Reisterstown, MD 
BERNARD, DEBORAH JANE t (Elementary Education) ...... . .. . Colinsville 
BERNHOLZ, RISA MARI ·I· (Elementary Education) ... . .. .... . . . ..... McLean 
BERRY, JAMES SAM UEL t (Health and Physical Education) ..... ... Richmond 
BERRY, SHERRY LYNN (E lementary Education) .............. . .. . Richmond 
BITTMANN, MARY ELIZABETH HORBAL t (Elementary Education) .. Louisa 
BLACK, SCOTT J EFFREY (Hea lth and Physical Education) . . . . . . .. Richmond 
BLACKWELL, JON WARE t (Special Education ) . ... .. .. .. .. . . .... Richmond 
BLATT, CHARLOTTE FRANCES (Business Education) .. .. .. Mechanicsville 
BOWDON, ROBIN LEE (Elementary Education) ..... ... ......... . .. Richmond 
BOYER, CYNTH IA KING t (Biology Education) .... ..... .... . .... Richmond 
BRACKETT, SUZETTE N. (Elementary Education) ... . . ... . .. . .... Richmond 
BROWN, MARTHA L. (Distributive Education) ................... . Richmond 
BUTLER, WANDA SUE (Specia l Education and E lementary Education) Richmond 
BYN UM, DEBORAH LOUISE (Elementary Education) . ........ . .. Drewryville 
CAMPBELL, CHARLES WALTER, III (Business Education) .... .. .. Richmond 
CARLTON, BETH ARCHBOLD (Specia l Education) ................ Richmond 
CARTER, DIANA t (Business Education) ..... . .... .. .. . . . . Blaskshear, GA 
CARTER, ELLEN CALPERNIA (Elementary Education ) . . .. ........ Richmond 
CARTER. VIOLA MAXINE (Elementary Education) . ............. Richmond 
CAUDLE, JOSEPH J EROME, III (History and Social Science Education) 
Richmond 
CHAPPELL, BEVERLY TOOMBS t (Elementary Education) ...... Petersburg 
CLARKE, MARGIE LEE (E lementary Education) . . .... . .. . ........ Richmond 
COFFMAN, J ERRY ROBINSON t (Hea lth and Physical Educat ion ) . . Richmond 
COHEN, JANET HOPE t (Specia l Ed ucation) .. . . .. .. .. .. Valley Stream, NY 
COLES, GLENDA RAYE (Elementary Educat ion) ..... . . . .. .. ... . .. Rockville 
COLLINS, CAROLYN McCLO UD t (E lementary Education) ....... . Richmond 
COOPER, ALICE MARIE t (Elementary Ed ucation) ................ Richmond 
COPPLE, EVERETT RAYMOND, JR. (Health And Physical Education) 
Mechanicsville 
CRAFT, WANDA SUE (Elementary . Educat ion) .. . .... . ........ .. ...... Yale 
CREEL, J ENNIE LYNN t (Elementa ry Education) . ... . .. .. . . .. . Mechanicsville 
CRESTO, DIANE MARIE (S pecial Education) ....... . .. North Prov idence, RI 
CRONE, M. PAMELA (Special Education) ......... . .. .. .. .... Mechanicsville 
CUVANOV, EUGEN IA L. t (Busi ness Education) . . ..... . .......... Richmo·nd 
DAILY, JACQ UELINE DENISE (Distributive Education) ........ . . Richmond 
DARDEN, CYNTHIA MAE (French Education) .. ... ... .......... Branchville 
DAVIS, ELIZABETH LORENNE t (Special Education ) .... ..... ..... Richmond 
DAVIS, MARY KAY (Business Education) ...... .. .. . ............... Ettrick 
DAVIS, SUSAN DRAKE t (Elementary Education) . .. .... . .. Colonial Heights 
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DELHAGEN, MARYJANE t (Special Education) ... . . . ...... South Arlington 
DERBY, SANDRA LU " (Elementary Education) .. .. ..... . ...... .... Richmond 
DISBERGER, CAROL B. (Special Education) ...... . ............... Richmond 
DONOVAN, REGINA M. •t (Special Education) ....... . ...... Jamesburg, NJ 
DOUTHITT, SHARON KARNES (Elementary Education) . ........... Chester 
DRAPER, ROBIN DALE t (Elementary Education) ...... ...... Martinsville 
DUREN, OVETIS (Elementary Education) . ...... ... . ..... ........ .. Richmond 
EAGAR, BRENDA MITCHELL (Special Education) ... ......... Chesterfield 
EGBERT, PENNY RAE ·j- (Special Education) ...... . ....... . . . ..... Richmond 
ELLINGTON, BETSY HARRISON t (Biology Education) .......... Richmond 
FADOOL, KATHLEEN CROSS t (Health and Physical Education) .. Richmond 
FERK, MELINDA L. (Special Education) ...... . . ............ Mascoutah, IL 
FINCH, SYLVIA ROSELYN (Special Education) .................. Richmond 
FINE, ELIZABETH F. (Special Education) .................... Cascade, MD 
FISHER, JOHN JAMES t (Special Education) . ................... Lottsburg 
FRANZ, SARAH ELIZABETH t (Elementary Education) .. ... ..... Kingsville 
FRASER, GAY GEORGINA ••t (Elementary Education) .... .. ... . Midlothian 
FRASER, MALL SEARS t (Special Education) .... .. .... ...... ...... Richmond 
FRIZZELL, ARTHUR JAMES t (Elementary Education) .... Highland Springs 
FULLER, JOYCE ANN (Elementary Education) .................... Callands 
FULTON, PHYLLIS JEAN (Elementary Education) ....... ... ...... Danville 
GANDY, PATRICIA H. •• (Business Education) ....... . ........ .. Richmond 
GANNON, ROBIN WOODSON (Elementary Education) .. . ... . ..... Richmond 
GARR, JESSE J. (Distributive Education) ................ . .... . .... Richmond 
GARRITY, WINIFRED JEAN (Special Education) ....... . ... ..... Richmond 
GAUTHIER, JULIA VICTORIA (Health and Physical Education) . ... Vienna 
GAYLE, PATRICIA LYNN (Elementary Education) ................ Richmond 
GHOLSON, WOLFGANG H. t (Elementary Education) .. ..... ....... Richmond 
GIBSON, PAMELA SUE (Elementary Education) . . . . . . . . . .. .. Richmond 
GILLETTE, TINNER RHOADS (Elementary Education) ... ...... ... Urbanna 
GILLYARD, BARBARA A. (English Education) . ... . ....... . ....... Richmond 
GOETZ, LAURIE ANN (Elementary Education) . . . . .. . .. . ... . Richmond 
GORDON, SHIRLEY W. t (Elementary Education) ................ Goochland 
GRAHAM, THOMAS SCOTT t (Health and Physical Education) Mechanicsville 
GREENE, SUE PAIGE t (Elementary Education) .. ........ Highland Springs 
GWINN, ALETA HARRIETT •t (Elementary Education) ............ Hopewell 
HAGE, BRUCE WAYNE t (Elementary Education) . . . . .. .. .... Glenolden, PA 
HALL, GAZETTA (Elementary Education) ............. ... .. ...... Dry Fork 
HAMLIN, BETTY SUZETTE •t (Special Education) .. ...... ..... . Evington 
HAMNER, ELLEN HATCHER t (Elementary Education) . .. ......... Richmond 
HAMNER, WESLEY GARVIN t (English Education) . . .... Richmond 
HAMPTON, DENISE t (Elementary Education) ........... . .. .. Newport News 
HARDEY, ROBIN SUSANNE •t (E lementary Education) .... Lovettsville 
HARRIS, DEBORAH FAY (E lementary Education) . . . . .... Richmond 
HARRIS, DEBORAH SUSAN ... r (Elementary Education) ... Richmond 
HARRIS, FLORENCE BOWLES (Distributive Education) .. .... . ... . . Richmond 
HARRIS, PHYLLIS WALTON t (Mathematics Education) ... . ... ... Richmond 
HART, DONALD LARCUM, JR. (E lementary Education) .. .. . ......... Keller 
HERBAUGH, BRENDA GAIL •• (English Education) ....... Richmond 
HEU BI, IDA FRANCES t (Health and Physical Education) .... Fredericksburg 
HEYL, KATHY WILLIAMSON t (Business Education) . .. ...... . Kents Store 
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HILL, CORNELIA COLLINS •t (Elementary Education) .... . ....... Quinton 
HOBBS, BARBARA FLEET (Elementary Education) .. . . .. ... . Mechanicsville 
HOGGE, TERESA DIANE •• (Elementary Education) ............ Waterview 
HONTS, BARBARA ELLEN •t (Special Education) .. . ... .......... Richmond 
HOUSTON, JOYCE JONES (Special Education) . ... . .. ............. Richmond 
HOWE, CHARLES HEWITT RENNIE, IIJ (Health and Physical Education) 
Richmond 
HUDSON, CAROL BRIGGS (Elementary Education) ........... . .. Chesterfield 
HUGGINS, DAWN LANG (Elementary Education) ............... . Richmond 
HUGHES, VICKIE LYNNE • (Elementary Education) . .. . .......... Richmond 
INNISS, GERALDINE HORD t (Special Education) .. ....... .. ..... Richmond 
JACKSON, CHRISTINE EU GERTHA (Special Education) .. . . . . .... R:chmond 
JACKSON, GLORIA ANN (English Education) .............. .... .. Richmond 
JENKINS, BONNIE BUCH • (Elementary Education) .... .. . ... .. West Point 
JENNINGS, ARTHUR RYLAND, III t (Health and Physical Education) 
Richmond 
JOHNSON, GAYLE GIBSON •• (Elementary Education) ...... .... .. Richmond 
JOHNSON, MARY JO t (Special Education) . . . ..... .. . . . . . .. . ... . . . .. Vinton 
JONES, DEBORAH FORD (Elementary Education) ... ......... Colonial Heights 
JONES, RODNEY MERLIN (Health and Physical Education) .. .. . . Ruther Glen 
JONES, ROGER MELVIN ( Health and Physical Education) ...... Ruther Glen 
JORDAN, GLORIA JEAN t (Elementary Education) . ... . ... Colonial Heights 
KATZ, TINA (Special Education) ........... . . .... ... ...... Cherry Hill, NJ 
KELLEY, REBECCA LYNN t (Elementary Education) .. .......... Glen Allen 
KINCAID, DEBORAH ELIZABETH (Elementary Education) ..... . Portsmouth 
KING, CHERYL ELAINE (Special Education) . ... . . ........... .. . Clarksville 
KISER, RUBY KENNEDY (Elementary Education) .... . . ... .... .. . Beaumont 
KNICELY, DONNA MARIE (Elementary Education) .............. Richmond 
KOUTEN, JENNIFER AURORA (Special Education) .............. Richmond 
K UPSTAS, FRANKLYN DAVID t (Special Education) ... ... . . .... Richmond 
LAMBERT, REBECCA JANE t (Special Education) . . ............ .. Richmond 
LANE, MARK SOUTHALL t ( Health and Physical Education) . ... Richmond 
LANGENDORFER, KIM ANN (Health and Physical Education) . . .. Richmond 
LANKFORD, JOHN BRUCE t (Elementary Education) . . . . ...... White Stone 
LEGORE, MA URA LEIGH (Elementary Education) . . . . Fredericksburg 
LEONARD, BETTY GILLIAM • (Elementary Education) .... .... .. Richmond 
LEPP, ROBIN ANN (Specia l Education) .. ...... ........ ... ..... .... Richmond 
LEWIS, CRYSTAL GAINOUS t (Special Education) .. ..... .... . ... . Richmond 
LEWIS, REGINALD AARON t .(Elementary Education) .. .... .. ... . Richmond 
LEWIS, TONI PITTS, t (Health and Physical Education) .......... .. Hague 
LEWIS, VICKIE SUE (Special Education) ... .... ......... .. . . ... . Richmond 
LIGON, JOAN COLE • (Elementary Education) .. . . . . .... . .. .. . . ... Richmond 
LINNE, LG LYNN (Special Education) .. . . . . ... .. ...... .. .. .. .. ... . . Fairfax 
LONG, PAMELA E. t (Special Education) . . ..... ...... . .. ... .. .... . Richmond 
LORRAINE, MARTHA KEMPER • (Special Education and Elementary 
Education) .......................... .. .... . . . ............ .. .. . . Richmond 
MABE, BARBARA JEAN •t (Elementary Education) ... . ........ .. Hopewell 
MALLORY, EDWARD THOMAS. JR. t (Health and Physical Education) 
Richmond 
MANN, MARTHA BOLLING (Elementary Education) .... . . ... ... .. Warsaw 
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MARKS, LISA CAROLYN ( Elementary Educat ion) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MARSHALL, ELLISON ANNE • (E lementary Education) .. .... ...... Chester 
MARSHALL, JA CQ TJELINE E LIZAB ETH t (E lementa ry Education ) .. Sandston 
MARTIN, FRANCES DEE ** (E lementary Ed ucation) .... Lynhrook, NY 
MARTIN, GAYLE RAYM ER (Elementary Education ) ......... Dewitt 
MASON, LI NDA W. ••t (Specia l Educat ion ) . . . . . . . . . . Chester 
MAWYER, MARTHA MICHIE t (Elementary Education ) . . .. . . Richmond 
McCOY, MARTHA LYNN • (Elementary Education ) ............ Richmond 
McDANIEL, ANITA MARIA (Special Education) . .. La Porte, IN 
McK INLEY, ROBERT EUGENE (Distributive Ed ucation) .. .. ..... . Richmond 
MITCHELL, TOBIN AGNES •t {Special Education) . . . . . . Valporaiso, IN 
MOO N, R EBECCA OWEN t (E lementary Ed ucat ion) ............ Petersburg 
MORSE, THERESE MARIAN t (English Ed ucat ion ) . . . . . . . . .... Arlington 
M URRAY, NORMA BLAYLOCK •t (Elementary Education) ...... . . Chester 
M USE, BARBARA WILLIAMS t (Elementary Education) ..... Richmond 
NEALE, BETTY (Specia l Education ) .. Richmon d 
NEFF, BEVERLEY ELIZABETH (Special Educat ion) ..... .. ....... Richmond 
NETHERWOOD, MARY BETH (Biology Education) . . . . . Richmond 
NEWMAN, GAYLE RHONDA (Elementary Education ) .... . . .. Richmond 
NIKOVSKI, I.INDA MARIE (Special Education) . . . . .. Piscataway, NJ 
NIXON, G R EGORY LEE •t (Biology Education) . . . . . . ..... . . . Richmond 
OGBU R N, BARBARA TOLLEY (Business Educat ion) .. .. . ... . . . ... Richmond 
OLIVER, J ON KEITH t {Special Educa tion ) ......... . ..... .. ..... Farmville 
OLIVER, CF:O RGE JEFFRIES, III t {E lementary Educat ion) .. Williamsburg 
PALMORE, MART H A R UTTY ·,· (E lementary Ed uca tion) ......... An nand ale 
PARAD IS, JCLIE JOANN (Elementary Education) .. .. .. .. . Annandale 
PATE, J l 'NE MAREK t (Distributive Educat ion ) . . . . . . . . . Petersburg 
PATTERSON, LEIGHANN£ McGAR EY (Elementary Educat ion) .. Richmond 
PAYNE, WENDY MARIE {Special Education) .... Boyce 
PERKINS, BARRIE ANN t {Special Educat io11) .. Richmond 
PERRY, E LIZABETH ALEXANDER ( Distrihutive Education ) .Richmond 
PI CK ETT, E D\>\1 ARD ELCA R t (English Education) . . . . . . . . . . Richmond 
PIERCE, MARGARET YVONNE (Elementary Educat ion ) . . . Richmond 
PLEASANTS, SHEILA PAIGE •t (Elementary Education ) ....... Richmond 
POOLE, PATSY LOUISE t (E lementary Education) .. . . . ...... Richmond 
PORTE, ELSA REG I NA t (E lementary Education) . .. Richmond 
PORTER, CH RI STIE LANG •t (Elementary Education ) ......... .. Richmond 
PRITCHETT, C HARLOTTE MORTON t (Business Education ) .. .. .. Richmond 
RAI NES, JESSIE CAROL t ( E lementary Ed ucation ) .... Richmond 
RA NDALL, GA IL ELIZABETH (English Education) .... . ...... Richmond 
REA, DOROTHY ANN • (S pecia l Educa tion) . . .. . . Crozet 
REAVES, MARILYN TARIN A t ( E lementa ry Education) ... Fredericksburg 
REDFORD, DANNY LEIGH •t (Special Education ) . . . ... Richmond 
REED, PATRICIA ANN ••t (Elementa ry Education) . . . . .. Richmond 
REED, ROBERT A. ·i· ( Health and Physica l Education ) . . . . . . ... Chester 
RI CE, NANCY DEMPSEY (History and Socia l Science Education) .Ashland 
RI C HARDSON, ALICE WOOTTON ( E lementary Education) .... . . Richmond 
RI CHARDSON, HELEN BRANCH (E lementary Education ) .......... Richmond 
RI CHARD SON, PATRICE LYNETTE •• (Mat hematics Educa tion) .. Staunton 
RI CK, ROSELEEN PARKER t (Elementary Education) .. ..... . . ... Richmond 
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RINEHART, JOSEPH EVAN t (Distributive Education) .. . . . . . .. .. . Richmond 
ROBERTS, DEBORAH RAY (Special Education) ............. Richmond 
ROLFE, ROBIN ELISE t (Business Education) .... .. . . . . .... .. .. .... Richmond 
ROWE, MARION BARNES • (Business Education) . .. . . . . . .. . . . .... . Lewisetta 
RUSSO, MARY ANN t (Elementary Education ) . . . ... .. . . . Richmond 
RYDER, CAROL •t (Mathematics Education) .. .. .. . .... . . . ... . .. .. Richmond 
SADLER, MICHAEL PAYNE •• (Elementary Education) . . . .. . . ..... Richmond 
SANDER, NANCY WHITEHEAD (Special Education) .......... .. Richmond 
SAUNDERS, DAVID OWEN t (Elementary Education) .... . . ...... Danville 
SCHWARZ, SUSAN L. t (Elementary Education) ... .. . .. . . . .. ... .. Montpelier 
SCOTT, CAROL R. (Business Education) .............. . ........... Richmond 
SEABROOK, ALAN WAYNE (Health and Physical Education) .... Richmond 
SEAY, MONICA KING (Special Education) . ....... ... . . ....... .. .. Richmond 
SENTMAN, DEBRA ANN (Biology Education) .... ..... . . . ... . .. Blacksburg 
SHEL TON, HARRY LEE ( Health and Physical Education) ..... . . . .. Richmond 
SIFORD, NANCY EDWARDS (English Education) . . . . . . . . . . . .. Ashland 
SINES, DIANA LYNN t ( Health and Physical Education) ..... ... .... Vienna 
SLONAKER, MAUREEN Z. t ( Health and Physical Education) ...... Richmond 
SMITH, BILLIE LYNN (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . .. Ruther G len 
SMITH, ELIZABETH CLAUD • (Elementary Education) . . . . .. Richmond 
SMITH, KRISTIE ALLMAN (Special Education) . . . . . . ........ Richmond 
SMITH, LYNN DARLENE ( Elementary Education) ........ Colonial Heights 
SMITH, MARTHA P. ••t (Elementary Education) ... . ...... Bowling Green 
SMITH, SUSAN BELCHER *t (E lementary Education) ........ Colonial Heights 
SNELLINGS, LINDA MARIE (E lementary Education) . ......... ... . Falmouth 
SPALEK, CAROLYN JEAN •• (Elementary Education) ...... Colonial Heights 
SPIT AL, ROBIN CARA t (Elementa ry Education) .. .......... .... Richmond 
SPRINGSTEAD, SHIRLEY ANN t (Health and Physical Educat ion) 
Bergenfield, NJ 
STADN ICK, GARY WAYNE (Hea lth and Physical Education) ...... Richmond 
STEARNS, RICHARD GREGORY (Distributive Education) ... ... . . Richmond 
STEEL, MEREDITH MARIE t (Special Education) ... ..... ... ..... Richmond 
STEWART, JEAN S. t (Elementary Education) . ... ............ Fredericksburg 
STOOTS, STANLEY DEWEY, JR. (Health and Physical Education) Chesterfield 
SULLIVAN, LINDA CAROLINE SULLIVAN (Special Education) .... Richmond 
SWANN, MARIE DAWSON t (Elementary Education) .... .... . . .. Heathsville 
TALLEY, DEBRA Y. •t (Business Education) .... .... . ..... .. .... Richmond 
TALLMAN, HELEN KATHYNN t (Elementary Educat ion) ... Richmond 
THALHIMER, LISA MOLLEN • (Elementary Education) . ........ . Richmona 
THOMAS, JOSEPH SAMUEL, JR. t (Health and Physical Education ) Richmond 
THOMAS, MARY LOWELL t (Special Education) ..... ......... Martinsville 
TIERNEY, KATHRYN JAN E t (Hea lth and Physical Education ) .. . . Richmond 
TIERNEY, RALPH EDWARD t (Hea lth and Physica l Education) Virginia Beach 
TINGLER, ELIZABETH FEDDER (Biology Education) .. .. .. .. .... Woodford 
TROCHE, HELEN D. (Elementary Education) . . . . ... ...... ......... Richmond 
TUCKER, CECELIA MAE t (Specia l Education) . ......... ....... . South Hill 
T UFTY, ANN HENRY t (Elementary Education ) . . .... . . . . .... .. .. Richmond 
VENABLE, VALERIE PA ULETT **t (English Education) .. .. .. .... Richmond 
VEREMAKIS, THERESE BALINT ••t (Distributive Education) . . .. Richmond 
WADE, DIANE MARIE t (Special Education) . . .................. Springfield 
WADE, GERALD ROLAND (History and Social Science Education) .. Richmond 
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WADE, RONALD WESLEY t (Health and Physical Education) .. .. .. Hopewell 
WALKER, DOLORES MONTEZ (Special Education) .... .. .......... . . Wilsons 
WARD, KAREN BAKER •• (Special Education) . .. . .. ...... . . ... . Richmond 
WATTS, JANETTA CRAFTON (Elementary Education) . .. . . .. ..... Richmond 
WEAVER, DIANE SKINNER •t (Elementary Education) .... . .. . .. Richmond 
WELCH, CAROLYN SUE (Elementary Education) .. . .. . ....... ... Kilmarnock 
WEST, THERESA ANN t (Elementary Education) . . . .. . ... . .. ...... Moseley 
WHITE, SYDNEY (Biology Education) .... . . . . ... .... .. ..... . ..... Richmond 
WIDMAN, BARBARA LEE •t {Special Education) . .. .... . . ... . .. .. . Richmond 
WILEY, CATHERINE RENEE t {Special Education) . ....... . .. ... . . Richmond 
WILKERSON, TANYA GASKINS {Special Education) ... . .. .. .... Richmond 
WILLIAMS, HARRISON LIGHTFOOT {Special Education) .. ...... Richmond 
WILSON, JACQUELINE W. {Special Education) .. . .. . . . ... . . . .... Richmond 
WILSON, JOAN MASON •t {Special Education) ...... .. ..... . ...... Richmond 
WOOD, PATRICIA ROBERTA (Elementary Education) . ..... . . Manakin-Sabot 
YOWELL, JEAN JOHNSON t (Elementary Education) ......... . .... Richmond 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION§ 
MASTER OF EDUCATION 
ADELAKUN, RACHEL OLAKUNKE (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., Virginia Union University 
ADKINS, ARTHUR LEONARD t (Elementary Education) .. .. Providence Forge 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ADKINS, ELLEN GLENN t (Counselor Education) .. . ...... . . . . . .. Richmond 
A.B., Johnson C. Smith University 
ALCOTT, ANN BARTHOLOMEW t (Elementary Education) . .... . Richmond 
B.S., Mary Washington College 
ALEXANDER, SANDRA ANTLEY {Elementary Education) ... ..... Richmond 
B.S., Winthrop College 
AMAKER, ADA JONES t (Elementary Education) . ..... . . .. . . .. . . Richmond 
B.S., Hampton Institute 
AMBROSE, THOMAS JOSEPH t (Counselor Education) . .. . .... Lovettsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ANDERSON, BETTIE JO t {Elementary Education) . ... .... .. . . .. Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ANDERSON, GRACE IRENE t {Special Education-Learning Disabilities) 
B.A., Virginia Union University Powhatan 
ANDERTON, CAROLYN MOORE t {Special Education-Learning Disabilities) 
B.S., Madison College Tappahannock 
APPLEGATE, STEVEN NORTH (Elementary Education) .... .. . .. . Richmond 
B.A., W estern Michigan University 
ARRINGTON, LENORA TURNAGE (Elementary Education) . . . . . . Richmond 
B.S., Fayetteville State University 
ATKINSON. JOSEPHINE M UNYON (Administration and Supervision) 
B.S. , Virginia Commonwealth University Mechanicsville 
AUGST, BRENDA ROUNTREE t (Elementary Education) .. ..... .. . Richmond 
B.S., Longwood College 
BAGGETT, DURWARD EARL, JR. (Administration and Supervision) Richmond 
B.A., University of Richmond 
BALL, JOHN WILLIAM t (Special Education-Mentally Retarded) 
B.S., Virginia Commonwealth University Highland Springs 
BARKER, TERESA TEAN (Elementary Education) ... ...... . . . .. .. Richmond 
B.S., Salem State Colfege 
BASS, MAURINE BRAY {Special Education-Learning Disabilities) .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
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BEAN UM, STEWART E. (Administration and Supervision) ...... McKenney 
B.A., Delaware State College 
BEASLEY, KATHERINE HOPE ( Elementary Education) .... . . Mechanicsville 
B .S., Virginia Commonw ea lth Univers ity 
BELLt DARRICK HORATIO t (Elementary Education) . ...... . . . .. Powhatan 
B.~., Virginia Commonwea lth University 
BERRY, CASSANDRA WILKES t (Counselor Education) ... . . ..... Richmond 
B.S., Longwood College 
BIBBY, FREDERICK DOUGLAS t (Counselor Education) ..... ... .. Richmond 
B.S., Fayetteville State University 
BISHOP, SUSAN MARIE (Counselor Education) ... . .. .. . .. ..... Harrisonburg 
B.S., Virginia Commonwea lth Un iversity 
BLEVINS, SUSAN ELAINE t (Counselor Education) . . . . . . . ...... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
BLUE, BETTYE ANDERSON (Elementary Education) . . . ... . . ... ... Richmond 
B.A. , Benedict College 
BOHM, MARY LAPENTA (Elementary Education) . .......... . . .. . Richmond 
B.A., Mary Washington College 
BONN, BARBARA ANN t (Administration and Supervision) .. ... . . . Richmond 
B.A., Universi ty of Richmond 
BOOKER. ROBERT BERNARD t (Counselor Education) . .. . . ... .... Richmond 
B.S., Claflin College 
BOONE, MARY LANDIS t (Administration and Supervision) . . . ... . . Richmond 
B.S., Radford College 
BOSTAIN, ROBERT DALE t (Counselor Education) . . ... . ... .. . .... Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwea lth Un iversity 
BOYER, FRANKLIN JEROME (Adult Education) ............. . .. . . Sandston 
B.S., Univers ity of Tennessee 
BRADFORD, ANNA DEMETRA t (Special Education-Learning Disabilities) 
B.S., Longwood College Richmond 
BROOKS, EDITH BEIRNE (Counse lor Education) . . .. .. . .. ... . . ... . Richmond 
B.A., Trinity College 
BROOKS, MARGARET J. t (Administration and Supervision) . . . . . . Richmond 
B.S., Hampton Institute 
BROOKS, MARILYN ALLEN t (Administration and Supervision) ... . Richmond 
B.A ., Virginia Union U nive rsity 
BROWN, JAMES J . (Elementary Education) . . . .. . . .. . . . .. . . . . ...... Richmond 
B.A., St. Joseph's College 
BULLUCK, J . WILLIAM (Counselor Education) .. . .. .. ... . .. . .... Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth Unive rsity 
BURKE, JAMES CARLTON, JR. t (Special Education-Emotionally Disturbed) 
A.B .. Mercer Unive rsi ty Roanoke Rapids, NC 
BURRUSS, H UGH MILTON, II t (Administration and Supervision) Midlothian 
B.S., East Tennessee State University 
BUSH, LUCILLE ASH (Elementary Education) . . ... . ... . .. . .. . ...... Lanexa 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
BUSSE, PA UL LAWRENCE t (Administration and Supervision) . . . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
BYNUM, JAMES W. t (Adult Education) . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
CABELL, KATHRYN NOEL t (Elementary Education) . . ...... . .. . .. Richmond 
B.S., Madison Coll ege 
CAMPBELL, WARREN GRANT (Adult Education) ... . . . .......... Richmond 
B.G.S., University of Nebraska at Omaha 
CARLTON, BONNIE SUE t (Special Education-Emotionally Disturbed) 
B.A., Bridgewater College Richmond 
CARSON, TONIJ.O t (Elementary Education) .. . ..... . . . ..... . .. ... Richmond 
B.A., Marshall niversi ty 
CAUBLE, NANCY LEE GOODMAN t (Elementary Education) .... Richmond 
B.S., Longwood College 
CAUTHORNE, MATILDA LEWIS (Elementary Education) . ... . .. . Richmond 
B.A .1 Virginia Union U niversity 
CHARITY, LINDA COSBY t (Special Education-Mentally Retarded) Richmond 
A.B., Virginia Union University 
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CHEWNING. SHIRLEY CLARKE (Elementary Education ) . 
B.A .. Randolph-Macon Woman's College 
. .... Richmond 
CLARKE. WILLIAM EDWARD -r (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., Virginia Commonw ealth University 
COATES, ALICE CAROLYN -r (Elementary Education) . . ... . .. Fredericksburg 
B.S., Longwood College 
COATES KATHERlNF BEALE -r (Special 
B.A., University of Richmond 
Education-Emotionally Disturbed) 
COBB. REBECCA JOY -r (Adult Education ) 
B.A., Virginia Comn'onwealth University 
Richmond 
................ . .. ... Richmond 
COBLE, JOHN SHERMAN (Counselor Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COCKE, LTTCY SYDNOR -r (Elementary Education) 
B.S., Madison College 
.. . ... . .. Richmond 
. .. Richmond 
COCKRELL, NANCY STANLEY (Administration and Supervision ) .. .. Bon Air 
B.A., Westhampton University of Richmond 
COLEMAN LINDA WYATT -r (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.A., Madison College 
COLLIER. THOMAS SAMUEL, III 
B.A., University of Richmond 
COLLINS. MARY HILL (Elementary 
B.S., Livinrstone College 
( Administration and Supervision) 
Mechanicsville 
Education) ........ . ....... ... . Richmond 
CONNER DONNIE GRAY (Counselor Education) .......... ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
COSBY, CATHERINE WILLIAMS -r (Elementary Education) ... ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
COSBY. SUSAN RIVET -r (Elementary Education) .. .. . . .. . ... Old Forge, NY 
B.S., Ithaca College 
COSS LETT, REBA L. -r ( Elementary Education) ............. ... . . .. Chester 
B.S. 1 Old D0rr.inior1 University 
CRAWFORD. DANA LEE -r (Administration and Supervision) 
B.S., Radford Colle,:e 
.Richmond 
CRElZMAN, VIVYAN TRA URIN G (Counselor Education) ... ..... . . Richmond 
B.A., Hunter College of New York 
CRIBBS, LAURA DORAN (Coumelor Education) 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
CROSS, NANCY S. l (Elementary Education) ... . .. .. . 
B.A. 1 Old Dominion University 
... Richmond 
... . . Montpelier 
C'l'MMINS, CONSTANCE FRANCES -r (Elementary Education) .... . Ashland 
B.S., Virginia C'ormnonw ealth Un iversity 
CYPRESS. ROSAT.YNE CAROL (Elementary Education) 
B.A., Spelman College 
DABNEY. ERLF.NE CARTER ( Counselor Education) 
B.A., Linco!n U ni,·ersity 
... Richmond 
..... . .... Richmond 
DAVENPORT. CAROL ANN (Elementa ry Education ....... . . . Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
DAVIS, GPY R t ( Adminis• r~tion and Supervision) 
B .S. 1 Virginia Commonwealth University 
DEEKENS. CAROT.YN KEY (Elementa ry Education) 
B.S., Lon"wood College 
DOLLISON. NANCY F. -r (Counselor Education) ... 
B.A.. Rollins College 
.Richmond 
.Richmond 
.. ... ... . Fredericksburg 
DONAHPE, TIMOTHY JOHN -r (Elementary Education) .... . ... . . Richmond 
B.A., St. Marv's Sem inary Un iversity 
DOUB, DONALD THOMAS -r /Administration 3nd Supervision) .. . Richmond 
B.S., Randolph-Macon Woman's College 
DOUTHAT. SYRTL GAYE -r (Mathematics Education) .... .... . 
B.S., Radford College 
.Richmond 
DRAPER C AROLE BF.RNADETTE (Elementary Education) 
R.S., Virginia State College 
DURVIN, SHIRU'.Y FAYE -r (Elementary Education) 
B.S., Longwood College 
.Richmond 
. . . .. Goochland 
ELLIOTT. SALLY ANN (Special Education-Mentally Retarded ) .. . . Richmond 
B.A., Un i\'ersity of \\'est Virginia 
• ,,
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ESTELLE. DEBORAH J . ·j· (Counselor Education ) ........... . .. Greenwood, SC 
B.A. 1 Unive rsi ty of Georgia 
FAIRBANKS, DEBRA ELLEN (Special Education-Mentally Retarded) 
B.A ., George Washin gton Un ive rsity Danville 
FAISON DOUGLAS ELWOOD t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., 'North Ca roli na College 
FARRELL, LA URA ZAKRZEWSKI (Counselor Education) ... . .. . ... Richmond 
B.A .. Radford College 
FIELDER, PATRICIA ANN t (Counselor Education) .... . ........ . Richmond 
B.A., University of Southern California 
FIELDS, J EAN TERRY t (Special Education-Learning Disabilities) .. Richmond 
B.S., Vi rg inia Commonwealth Unive rsi ty 
FIELDS, MARGARET SCI ULLO (Special Education-Learn ing Disabilities) 
B.S ., Ind i,rna Unive rsity of Penns_, lvania Richmond 
FIELDS, WILLIE MAE t (Special Education-Learning Disabilities) .. Petersburg 
B.A ., J ersey City State Coll ege 
FLYNN, LINDA PHILLIPS t (Elementary Education) .... . ....... Goochland 
B.S ., Murray State University 
FOGG, ELIZABETH CUMBIE 't (Special Education-Learning Disabilities) 
B.A., College of William and Mary Manquin 
FORD, EILEEN -~ (Administration and Supervision) ..... . .... .. .... Richmond 
B.A., Universi ty of Richmond 
FORD, WILLIAM CRAIG t (Administration and Supervision) . ... .. Richmond 
B.A., Hampden-Sydney Coll ege 
FOSTER. KATHERINE CLAYBROOK 't (Elementary Education) .... Irvington 
B.A., College of William and M ary 
FRAZIER DWIGHT BROWNING, JR. t (Administration and Supervision) 
B.A., Unive rsity of Richmond Fredericksburg 
FRAZIER, THOMAS MORGAN (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
FREDERICK, JOHN FRANKLIN t (Elementary Education) ...... Petersburg 
B.S., Atlantic Christia n College 
FRIEND. ANNE H ERRING t (Administration and Supervision) . . .. . . Richmond 
A.B., Randolph-Macon Woman's College 
GEMMILL, J EAN SKIPWITH t (Specia l Education-Mentally Retarded) 
B.A., Brescia College Radford 
GEORGE, DAVID MICHAEL 't (Administra tion and Supervision) .... Richmond 
B.S., Virg inia Polytechnic In stitute and State Un iversity 
GLADDEN, WALTER RUSSELL t (Special Education-Learning Disabilities) 
B.A., Vi rg inia Commonwea lth Unive rsity Exmore 
GRADY, EUN ICE COTMAN 't (Elementary Education) ............ Richmond 
B.A., Vi rginia Union Un iversity 
GRAVES. ANN MARIE t (Elementary Education) ................ Fort Lee 
B.S., Purdue University 
GREEN, JANE BASNIGHT t (Administration and Supervision) .. .. .. Richmond 
B.A. , Mary Washington Coll ege 
GREEN, LILLIAN EDWARDS 't (Ad ministration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Virg inia Union University 
GRESHAM WILLIAM BLAND 't (Administration and Supervision) .. Dunnsville 
B.S ., Virgin ia State Coll ege 
GUNTER, MARTHA WALL (Elementary Education) ...... Colonial Heights 
B.S ., Longwood College 
HAIRSTON, ARLINDA (Counselor Education ) . ... . ..... . .. .... . ... . Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwea lth Un ivers ity 
HAMILTON. WILLIAM DOUGLAS (Adult Education) .. . . .. Colonial Heights 
B.A., Un iversity of Rochester 
HAMRICK, ANN HOPE t ( Counselor Education) ......... . ...... Midlothian 
B.A. , St. Andrews Presbyterian College 
HARPER. DENNIS CRAIG (Counselor Education) ...... .. .. ..... . .. Chester 
B.S., Virg ini a Commonwea lth University 
HARPER, EDITH ROSE t (Administration and Supervision) ... . . . Richmond 
B.S ., Virgin ia Commonwea lth University 
HARRIS, CAROLYN LEE t (Administration and Supervision) .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
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HARRIS, MARIAN SMITH t (Elementary Education) ........ .. .. . . Richmond 
B.A., Virginia State College 
HARVEY PAMELA JONES t (Special Education-Learning Disabilities) 
B.A., St. Andrews Presbyterian College Richmond 
HATCHER TOMMIE DAWSON (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Alabama State College 
HAYES PATRICIA JEAN t (Elementary Education) .......... Mechanicsville 
B.A.,' University of Florida 
HAZLEWOOD, SANDRA ANN_ (E_lementary Education) .. . .... . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwe.tlth Un1vers1ty 
HECK LINDA H. t (Elementary Education) ........ . ............ . Richmond 
B.S~, Virginia Commonwealth University 
HEEBNER, WILLIAM DANIEL (Adult Education) . . .... . ......... Richmond 
B.S., University of Maryland 
HELLAMS. DORIS E. t (Elementary Education) ..... . . ........... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HILL, BETTIE DEAN (Elementary Education) .......... . .... . .... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
HILTZHEIMER. NANCY BARRETT t (Counselor Education) .. . ... Richmond 
B.S., Longwood College 
HINTON. CHARLOTTE MAE t (Elementary Education) .......... Richmond 
B.S., Virginia State College 
HITT, JOAN ARNETTE t (Elementary Education) ................ Richmond 
B.A ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
HOCHMAN. JOSEPH STEPHEN (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Old Dominion University 
HODGES. PEGGY LEE t (Elementary Education) ................ . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOLLAND, BRENDA FALLS t (Special Education-Emotionally 
B.A., Universitv of Richmond 
Disturhed) 
Richmond 
.Richmond HOLMES, MARY JUDITH t (Elementary Education) 
B.A., Rivier College 
HOLT, BEVERLY JANICE t (Administration and Supervision) ...... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
HOLZGREFE. LAURA ELIZABETH (Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOVLAND. ERIC JEFFREY (Adult Education) 
B.S., University of Maryland 
D.D.S., University of Maryland 
HUBBARD, REBECCA LEE t (Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUDGINS. WILLARD R., III t (Elementary Education) 
B.S., Old Dominion Universitr 
H UME, BETTY B. (Special Education-Mentallv Retard ed) 
B.A., Marv Washington College 
HUNT. DEBORAH LYVONNE (Elementary Education) 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
IMMEL, BARBARA TODD (Administration and Supervision) 
B.A., College of William and Mary 
JACKSON . BARBARA LEE (Administration and Supervision) 
B.A., Bennett College 
...... Ashland 
.Richmond 
.Richmond 
... Richmond 
... Fredericksburg 
.. . . Manson, NC 
... Richmond 
. Richmond 
JAMES, MERLE SPRACHER (Special Education-Learning Disabilities) 
B.S. 1 Virginia Commonw(' alth University 
JEFFERSON, CATHERINE BANKS t (Elementary Education) 
B.A., Virginia Union Uni versity 
Richmond 
.Richmond 
JENKINS. HELEN ANN t (Counselor Education) .Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
JEWELL, MARY ANNE t (Elementary Education) .Richmond 
B.S., Virginia Commonw ealth University 
JOHNS, CAUDILL LEWIS (Special Education-Mentally Retarded) .... Emporia 
B.S., Mary Washington College 
JOHNSON, AUDREY CAROLE t (Administration and Supervision) . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
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JOHNSON, DIAN FOWLER t (Administration and Supervision ) .. .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
JONES, CONSTANCE LEAH t (Elementary Education) .. . . ... . .. . . Richmond 
B.A., Northern Illinois University 
JONES, JERI LYNNE (Special Education-Mentally Retarded) ..... . New Kent 
B.S., University of Houston 
JORDAN. JOHN THOMAS t (Elementary Education) ........... . . . . . Burgess 
B.S., Elizabeth City State University 
KAHSAR. PATRICIA t (Administration and Supervision) ...... . ... Richmond 
B.S., Miami University 
KALAFATIS, NICHOLAS EVERETT (Administration and Supervision) 
B.A., University of Richmond Richmond 
KAMBOS, DIANNE MARIE (Administration and Supervision) . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwtalth University 
KASEY, MARY (Counselor Education) .... . .................. . . . . ... Richmond 
B.S., Madison College 
KELLEY, DAVID CROWELL t ( Special Education-Mentally Retarded") 
B.A., Brown University Richmond 
KELLUM. VIRGINIA KNIERIEM KEELING t (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Commonwealth University Richmond 
KELLY, LORETTA BARNES t (Counselor Education) ..... .. . . .... . Richmond 
B.A.1 Virginia Union University 
KELLY, THOMAS EDWARD t (Special Education-Mentally Retarded ) 
B.A., St. Ma ry's Seminary College Richmond 
KERNEKLIAN. MARY ANN t (Elementary Education) ............ Richmond 
B.A., Guilford College 
KETNER ANNE MAPP t (Elementary Education) .......... . . . . Mechanicsville 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
KING, RICHARD ALAN (Special Education-Mentally Retarded) .. Chesterfield 
B.A. , Hampden-S_,·dney College 
KIRBY. MARY W EEKS t (Elementary Education) .. . ... . ... . ... . . .. Richmond 
B.M., Madison College 
KITCHEN, ANNE THACKER (Administration and Supervision) . . .. Hopewell 
B.S., Longwood College 
KLINE, CHARLES FREDERICK (Elementary Education) . . . . . . ... . .. Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
KNAUSE, MARCIA FRANKLIN t (Elementary Education) .... ... . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
KOPIT, CAROLE TOBY (Adult Education) . . . . ........ .. ..... ..... Richmond 
B.A., Hunter College 
KYTLE, JANICE LISBETH (Special Education-Emotionally Disturbed ) 
B.S., Virginia Commonwealth Unive rsity Richmond 
LAKIN, CAROLYN DAVIS t (Elementary Education) . ... ...... Bowling Green 
B.A., Mary W ashington College 
LAMISON, CJ.EVELAND t (Administration and Supervision} .... . . . . Richmond 
B.A., Norfolk State College 
LANG NER, WILLIAM RANKIN (Adult Education) ... . . .. . . ..... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
LATOUCHE, BURFORD, III t (Administration and Supervision) 
B.S., Virgin ia Commonwealth Un iveroity Highland Springs 
LAWRENCE, BRENDA ANNETTE t (Administration and Supervision ) 
B.A. , Virginia Union University Richmond 
LAWRENCE. MARTHA ENGLISH t (Counselor Education ) . . , ... Chantilly 
B.S., Rad ford College 
LE FOE, JEANNE HANKISON t (Elementary Education) .. .. . . .. . . Richmond 
B.A., Unive rsity of Richmond 
LEE, E ULALIA BELLE (Elementary Education) .... .. .... . .. .. . .. .. Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
LEE. MARY-MEADE HOWARD t (Distributive Education) . . .. . . .. Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonweahh University 
LEGGE, JAMES LLOYD t (Special Education-Learning Disabilities ) Richmond 
B.S. , Virginia Commonweahh U niversity 
LEITER. BARBARA ANN t (Adult Education) .. . .. . . ..... ... .. ... Arlington 
B.S., Wilkes College 
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LEWIS, J ULIA THOMAS ·r (Elementary Education) . 
R.A., Virginia Union University 
..... Glen Allen 
LEWIS, LI N DA MARTIN (Special Education-Emotionally Disturbed ) Petersburg 
R.S., Virg inia Commonwealth University 
LEWIS, MYRTLE LUCAS (Elementary Education) .. . . .. .. .. . ..... Richmond 
H.A., _Shaw University 
LI NGA MFELTER, GAYLE ANN t (Elementary Education) .. ...... Richmond 
B.A., Hollins College 
LITTEN, LOWELL SIDNEY R USSELL t (Administration and 
B.A., Columbia Un ion College 
LITTLE, GAYLE VACCA -j- (Administration and Supervision) 
B.S., Virg inia CornrnonweaJth University 
I.ON EY, MAMIE WILLINE (E lementary Education ) 
B.A., Virginia Un ion University 
Supervision) 
Glen Allen 
. .... Emporia 
... Richmond 
LONG, JEAN PRICE t (Elementary Education) 
B.S. , Virginia Commonw eal th University 
. . .... .. . .... Manassas 
LOVERN, JAN ET WILLIAMS (Elementary Education) 
B.S., l.u11gwood College 
.. . ... Richmond 
MACKE NZIE, SUSAN TAYLOR t (Counselor Education) ...... Mechanicsville 
8.A., Virgiuia Comrno11wcalth Un iversity 
MAN OR. BRENDA GALE (Elementary Education) . . . 
R.S., East Carolina Un iversity 
MARMION, JANE LEMON t (E lementary Education) 
B.A., Hollins College 
..... Richmond 
. Richmond 
MARRA. JOHN RI CHARD, JR. (Administration and Supervision) Fredericksburg 
B.A., G len vJile State College 
MARRION, D ENN IS SIDNEY (A<lministration and Supervision) . . .. Richmond 
B.A. , Shaw Un i\·e rsity 
MARTIN DONALD G RAYSON ·1· (Counselor Education) 
B./\. , L'n iver~ity of Mis!- issippi 
MART IN, DONALD ROBERT (Counselor Education ) 
B.A., Ecke rd College 
MARTIN. KAT I-I F.RI N E CALE ·I· (Elementa ry Education) 
B.A., Emory and Hen ry College 
. . .. . .. Emporia 
. Hopewell 
. Williamsburg 
MASCAR EN I-I AS, ELIZABETH ELAM t (Elementa ry Education ) ... R ichmond 
B.A., University of North Carolina 
MATTI-IE\\'S, ANN ELIZABET H (Adult Educat ion ) ... R ichmond 
B.S. , Uni ve rsity of Virginia 
McCLENNEY, ANNA L. ( E lementa ry Education) 
B.S., Fayettevil le State Uni\·ersity 
.......... Richmond 
McCLENNEY. FRAN CES WOOD i" ( Elementa ry Education) 
H.S., St. Paul 's Col lege 
McCLO ll D, KAY LEWIS t ( Elementary Education) .. 
B.A., Virginia Commonwea lth Un i,·ersity 
. . . Richmond 
.. Richmond 
McCORMI C K. MARY S. t (Special Education-Lta rning Disabilities ) Richmond 
A.B., Ma rsha ll University 
Mc! NTURFF DO NNA E. (Elementa ry Educat ion ) 
B.S. 1 Virginia Common\\,.ealth Un i\'ersity 
.Richmond 
M Ell FOi : D, Al'1TIIONY T ARBY ( Administration and Supervision ) .. Sandston 
B.A., North East Louisiana Un iversity 
MEITZ, PAl , L EDGAR (Administ ration and Supervision) . 
B.S. , Virgin ia Common weal th Uni versity 
... Richmond 
MERTZ, TERESE V. i" (Special Educat ion-Learning Disabilities) .Elgin, IL 
B.A. 1 Marquettt: Unive rsity 
M ESS IC K. MJCI-IAEL OESTON (Special Education-Emotionally Disturbed ) 
B. A., Randolph-Macon \\7oman 's Col lege R ichmond 
MI CHA ELS. ROBERT EDWARD t (Adult Education ) . Colonial Heights 
B. S. , Ca lifnrnia State t:ni\·r rsit y 
MIKL"LA Y. BEVERLY MOMSEN t (Counselor Education ) 
B.A., Un iversity of Minnesota 
. . . R ichmond 
MIL ES, J ACQ ll ET.JN E H UC H ES i" (Elementa ry Educa tion ) ..... ... Richmond 
H.S., Winston-Salem State Un iversity 
MILLER, J ANET MARIE t (Elementary Education ) . . . . . .Richmond 
B.S., Longwood College 
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MINOR, LOUISE HOYT i" {Special Education-Learning Disabilities) Richmond 
B.A., Agnes Scott College 
MITCHELL J OHN WELLINGTON, JR. {Administration and Supervision) 
B.A ., University of Vi rginia Quinton 
MOON, CHRISTINE B. t (Administration and Supervision) .. . .. .. . . . Richmond 
B.S., Vi rg inia Commonwealth University 
MOORE, CARLENE McCLURE t (Adult Education) ..... ... .. Fredericksburg 
A.B., Un iversity of North Carolina 
M OORE, MELISSA OLIN t (Elementary Education) . ........... Fredericksburg 
B.S., University of Virg inia 
MOORE, SUSAN I. ( Counselor Education) . ........... ... . .. . . ...... McLean 
B.S. , Virginia Commonweaith University 
MOREFIELD, ANNE SHERRY t (Elementary Education) .. .. . . ...... Richmond 
B.S., Madison College 
MOSCHETTI. CAROL CAPASSO t (Elementary Education) ........ Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth University 
MOWRER VIRGIE K. (E lementary Education) . .. . . . ..... . .. ... ... Richmond 
B.S., Ind iana University of Pennsylvania 
NATALE, LINDA ANN E t (Elementary Education) ...... .. .. . .. . . . Richmond 
B.S., Radford College 
NELKEN, DOV Y. t (Administration and Supervision ) .... . . .. Pittsburgh, PA 
B.A., Rabbinicle College 
NELSON. DALE S. t {Administration and Supervision ) .. ... ... .. . ... Richmond 
B.A. , Mary Washington College 
NEVERSON ANGELA PETERSON t (Elementary Education) ...... Richmond 
B.S., Virg inia State College 
NICHOLS. ALPHA LEE (Counselor Education) .... .. ...... ...... .. Richmond 
B.A., Virg inia Union University 
NICHOLS, PATRICIA (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.M.E., Indiana University 
NIEDER THELMA SELDES i" (Elementary Education) .. ... ... .... Richmond 
B.S., Westhampton College 
NOVACK SHERRY ANNE i" (Counselor Education) ... . . . .... . . ... . Richmond 
B.S., SUNY at Cortland 
NUT ALL. DELORES YVONNE ( Counselor Education) ......... Richmond 
B.S. 1 Virginia Union Univen,ity 
OSMALOV, EILEEN RUTH t (Counselor Education) .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwea·lth Un iversity 
PARRISH, RICHARD KAGY (Elementary Education) . . . Richmond 
B.A., Virg inia Commonwealth University 
PERLSTEIN, MICHAEL B. (Elementary Education) . ... . .. .. . .. . . . Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
PILAND, DEBORAH DECH ( Counselor Education) .. ... . . ... . . .. .. Richmond 
B.S., Vi rginia Polytechnic Institute and State University 
PITTMAN, J EAN DELOIS (Adult Education) ............. Richmond 
B.A., Vi rg inia Union University 
POLLOK. MARY KATHRYN (Special Education-Mentally Ret.a rded ) 
B.A., Unive rsity of Virginia Williamsburg 
PRETLOW, SHIRLEY SADLER t {Elementary Education) ........ Glen Allen 
B.A. 1 Virgin ia Un ion University 
PRIDGEN. DEBORAH PRIOR t (Elementary Education) ... ...... Richmond 
B.A., Collere of W illiam and Mary 
PRINCE, J UDY BURNETT t (Elementary Education) .. . ..... Virginia Beach 
B.S., East Carolina University 
PRITCHARD, MARY ADKISSON (Elementary Education) ... . ... Chester 
B.S., Longwood College 
P UGH, J O ANN ARMISTEAD i' ( Counselor Education) ... . . . .. . ... Richmond 
B.S., Virg inia Union University 
Q UILLER, JEAN PETERSON i' (Elementary Education) ......... . .. Richmond 
B.A., Virgin ia Union University 
RABINOWITZ. SHARON DEBORAH t (Counselor Education) Washington, DC 
B.S., Lrsley College 
RANSON. SAMUEL TRENT, II t (Counselor Education) .. . ... .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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RASBERRY, LILLIAN SIMMS ( Counselor Education) ....... . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia State College 
RAY REBA DIONNE t (Special Education-Learning Disabilities) .. Richmond 
B:s., Virginia Commonwealth University 
REAVES KINSELLA SOOKINS t ( Counselor Education) ...... Cleveland, OH 
B.A., 'Virginia Union University 
REDDING, LUCY GREGG t (Elementary Education) .. .............. Ashland 
B.A. , College of William and Mary 
REESE, H UGH EDWARD (Administration and Supervision) ... ..... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Insti tute and State University 
REMICK. KATHERINE GWALTNEY (Elementary Education) . . .... Richmond 
B.A., Agnes Scott College 
RIDGEWAY, JEAN CREWS (Elementary Education) .. ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RIGGS, KAREN B. t (Distributive Education) ...... . ...... . . .... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
ROACH, PAMELA TEMPLE t (Counselor Education) .............. Richmond 
B.A., Mary W ashi ngton College 
ROBINSON, GAYLE EVANS t 
B.S., Longwood College 
( Special Education-Emotionally Disturbed) 
ROBINSON, LORETTA W. (Specia l Education-Mentally Retarded) 
B.S., Norfolk State College 
Richmond 
.. Richmond 
ROISH, REBECCA STRAYER t (Elementary Education) . . . . . . . . .. Richmond 
B.S., University of Delaware 
ROWE, HOWARD NATHANIEL (Elementary Education) ... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia State College 
RUGGIERO, MARGARET ANNE t (Special Education-Emotionally Disturbed) 
B.A., Marymount College Richmond 
SALMON, JANE JENKINS t (Special Education-Learning Disabilities) 
B.A., East Carolina University Chesterfield 
SCHECK. JANE REYNOLDS t (Adult Education) ........ Richmond 
B.S., Kansas State University 
SEAY. JEANIE A. (Special Education-Emotionally Disturbed) ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SEIFERT, SHARON LEE t (Special Education-Emotionally Disturbed) 
B.S., Old Dominion Uni\'ersi ty Mechanicsville 
SEIGLER. GEORGE GILLIAM, III ·1· (Distributive Education) .. Mechanicsville 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitute and State Unive rsi ty 
SCHACKELFORD. JAMES MILTON (Administration and Supervision) 
B.A., Randolph -Macon Woman 's Coll ege Richmond 
SHACKELFORD. PATRICIA LAYNE 
B.S., Radford College 
t (Admin istration and Supervision) 
SHEARIN, LILLIAN AVENT t (Elementary Education) 
B.A., North Carolina Central Un iversity 
Richmond 
.Richmond 
SHERANEK, J ULI A WHITLOCK, t (Counselor Education) ... Richmond 
B.A., " 'esthampton College, Unive rsi ty of Richmond 
SHERROD, SYDNEY STENNETTE t (Distributive Education) .Beaverdam 
B.S. , Virginia Commonwealth Unive rsity 
SHIELDS. PATRICK JAMES (Mathematics Education) .. ... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic In stitute and State U ni vers ity 
SHIPP, CHARLES ARTHUR (Elementary Education) . Tappahannock 
B.A., John son C. Smith Un ive rs ity 
SHULER. BRENDA GIBBS t (Special Education-Mentally Retarded) Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth l;niversity 
SIEGRIST, SUSAN KRISTINE (Elementa ry Eduoation) .. . .. 
B.S., Longwood College 
.Richmond 
SIMMONS. PATRICIA LEE t (Elementary Education) . . .. . .. ... .... Richmond 
B.S. 1 Univer.;;ity of Tennessee 
SIMON, ROSLYN LOUIS (Counselor Education) 
B.S., Radford College 
.. . Richmond 
SIMS. NANCY LEE t (Elementary Education) . . .......... . . . . . 
B.S., Virginia State College 
.Richmond 
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SMITH, JOYCE G. (Counselor Education) . . . . . . .. . .... . ... . .. . . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwea lth University 
SPINDLER. J UDITH TARLETON t (Elementary Education) . ...... . Chester 
B.S., Longwood College 
SPROUSE, LYNDA WHITE t (Elementary Education) .. ... . . . .. . . . . Petersburg 
B.S., Longwood Coll ege 
STAFFORD, ALPHE US FOBES. IV (Elementary Education) .. . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwea lth Universi ty 
STEELE. FRANCES t (Elementary Education) .. .. .... . . .. . . .. . ..... Ashland 
B.S., Ohio Un iversity 
STEPHENSON, GRORGE ALEXANDER t (Biology Education) ... . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
STEVENS. MARY EMMA t (Elementary Education) ...... .. . ..... Richmond 
B.A., Un ive rsity of North Carolina 
STUART. ELIZABV.TH BEMISS t (Adult Education) .. . . .. . . . ... .. Richmond 
B.A., Bradford College 
SUTHERLIN, PAMELA PEEK t (Elementary Education) . . . .... . .. Richmond 
B.S., Unive rsi ty of Virginia 
SWANSON. BRENDA LF.E (Administration and Supervision) . . . . . ... Richmond 
B.A., Mary W ashington College 
TABB, ROBERT LEWIS (Administration and Supervision) ..... .. ... Richmond 
B.S., Vi rgin ia Commonwea lth University 
TAYLOR ALVOSTON LEONARD, JR. (Administration and Supervision) 
B.A., Virgin ia Union Un iversity Richmond 
TAYLOR. THOMASINE T URNER (Administration and Supervision) Richmond 
B.A., Virginia Union Uni ve rsity 
TEMPLE JAMES ARTHUR. SR. t (Administration and Supervision) Richmond 
B.A., Virgini a Union University 
T ERRELL, ELLEN GRANT (Elementary Education) ... .. ......... .. Richmond 
B.A. , Uni versity of Ca li fo rnia Los Angeles 
THOMPSON. BRENDA SMITH (Biology Education) ... .. ... ...... Richmond 
B.S. 1 Vir,l!inia Union Uni venity 
THORNTON. LFNNIF. ANDERSON (Adu lt Education) . . .. . .. . .... Richmond 
B.A., Virginia Un ion Un ive r~i ty 
TIRF.LIS. MARTHA PAGE (Elementary Education) ...... .... . .... . Richmond 
B.S., Longwood Coll ege 
TODD. r.ARMEN CALDWELL t (Elementary Education) .. ........ Richmond 
B.S., Radford College 
TOOTSI. TOJ'IN STVVF, t (Counselor Ed ucation) . . . . ...... .. . .. . . . Sandston 
B.S., West Virginia Universi ty 
TRAVIS. NH.ES + (Elementary Education) . . . .. . .. . ........ . ...... Falmouth 
B.A., Broolclm College 
VAN DE WAT.LV .. SJ.J ARON S. t (Elementary Education) ... . .. ... . Richmond 
B.A., Catherine Spaulding Coll ege 
VAN NESS. ARTHTJR r.nRDON, III (Administra tion .and Supervision) Richmond 
B.A., H ampden-Sydn ey College 
VERV.MAKIS. DEAN STEPHEN (Adult Education) .. .. .... . .... . . . Richmond 
B.S., Northrop Univers ity 
VITEK, STEPHEN JOSEPH t (Administration and Supervision) . . .. Richmond 
B.S., North Carol ina State 
WA GNER MARY FERGTTSON (Elementary Education) .. . ... Mechanicsvi lle 
B.A., College of William and Mary 
WAGNER, PATRICIA LEE ( Counselor E<lnca•ion) .... ... . . ... Mechanicsville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Un ive rsity 
WALKER. JACQUELINE ELIZABETH (Special Education-Learning 
Disabilities) ..... . .. .. . .... . .... . ......... .. .... .. ..... . . .. .. ... Richmond 
B.S., Vi rgin ia Commonwealth Univers ity 
WARREN, JODY r.LARE t (Elementa ry Education) .... . . . . . .. . Cape Charles 
B.S., Longwood College 
WASHINGTON, BLANCHE LOMAX t (Elementa ry Education) .... Woodford 
B.A., Virgi nia Union Un iversity 
WASHINGTON, DORIS BANKS t (Elementary Education) . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia State College 
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WATTS, JANICE ELIZABETH t (Adult Education) .......... Statesville, NC 
B.S., Medical College of Virginia 
WEISBERG. SUZANNE ELISABETH (Elementary Education) ...... Richmond 
B.A., Old Dominion Unin:rsity 
WHE ELER, KENN ETH LEE t (Special Education-Learning Disabilities) 
B.A., Un iversity of Richmond Richmond 
WHEELER VERA JANE t (Elementary Education) . . .............. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
WHITE, LELIA MARIE t (Adult Education) . . . ..... .. . .... ....... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Un iversity 
WHITLEY, SUSAN WATERS t (Administration and Supervision) .. Lynchburg 
B.S., North Carolina A and T Universi ty 
WHITT, JANICE HORSLEY t (Special Education-Learning Disabilities) 
B. A. , Lynchburg College Richmond 
WILDY, VERNON LEO t (Administration and Supervision) ... . .. Glen Allen 
B.S., Virginia Union University 
WILLIAMS, GLADORIA G. ( Counselor Education) .......... .. ...... Chester 
B. A., Virgi nia State College 
WILLIAMS, TULIA RATCHFORD t (Elementary Education) . ... . ... Richmond 
B.A., Meredith College 
WILLOUGHBY, SHARON S. t (Counse lor Education) .... .. . ... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
WILLS, BILLIE SHARP t (Administration and Supervision) .. .. .... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwea lth Un iversity 
WILSON WILLARD WOODROW, JR. (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Com monwea lth University Richmond 
WINSTON, AUDREY HAYDEN (Elementary Education) ... ... .. . . Richmond 
B.S., Virginia State College 
W OOD, MARY THOMAS t (Adult Education) . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.A., Ohio \Ves leyan University 
W OODCOCK. ROBERT M. (Administration and Supervision) ...... Chesterfield 
B.S., Virgin ia Com monwea lth University 
WRENN, ANN WILEY (Adult Education) 
B.S. , Virginia Commonwealth Un i,·ersity 
... Emporia 
WRIGHT, J EAN GOLDEN (Counse lor Education) 
B.S., Radford College 
... Richmond 
\\'YMAN, DENNIS EUGENE (Mathematics Education) ... Highl and Springs 
B.S., Vi rg inia Ccunmonwea lth Un ive rsi ty 
YATES, NANCY LOUISE + (Elementary Education) .. . ... Richmond 
B.F.A., Virginja Commonwea lth University 
YOUNG. FRANCES BYN UM t (Special Education-Learning Disabilities) 
B.S., Uni versit,· of Georgia Richmond 
ZYGLOCKE, WALTER FRANK, JR. ·r (Administration and Supervision) 
B.A., Randolph-Macon Woman's College Richmond 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
ATKI NSON, LI NDA LEE 
B. S., Longwood Coll ege 
BENDER. DO UGLASS W . -r 
B.S., Lynchburg College 
CONWAY, Su ZANNE HROMYAK -r 
B.S., Vi rginia Commonwea lth Unive rsity 
DIGGS, LEROY t 
B. S., Virc;inia State Coll ege 
KELLER, ROBERT FRANK t ... 
B.A., Kentucky Wes leyan Coll ege 
POW ERS, WILLIAM EDWARD, JR. t 
B.S., Univ ersity of Alabama 
SMITH, STEVEN R. ... 
R.S., Florid a State Un ive rsity 
... . . Richmond 
...... . .. .... Wilmington, DE 
. . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . Manquin 
. . . . .. . . ..... . . .. ........... Glen Allen 
.. . .... . ... . ... ... . ... Mechanicsvi lle 
.. Richmond 
. ... . .. Richmond 
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THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothenberg 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ALMOND, DONALD WAYNE .. ............ ... . . . .. ......... . ... . Richmond 
ANDREWS, WILLIAM EDWARD t ... . .. ....... .. . . . ....... .. ... Petersburg 
ASHE, SYLVIA CHEN IT A ...... .. .... . . .. . . . . .... . .. .. .. ... . .. . .... Suffolk 
ASHTON, MILDRED DELORIS t .. ..... . .. .... .. ..... . ....... . . . Richmond 
BISHOP, JOSEPHINE HOUSTON .. . ...... . ..... .... . . .. .. . ........ Richmond 
BUTLER, FANNIE DENISE ........ . . . ... .. . ... .. .. . .. .. . . ... . ... Richmond 
BYRNE, JOAN ELAINE . ... .. .. ... .. .... . . . .. .. . . .. ....... . . .... . Richmond 
CHARLSON, STEPHEN DARRYL ..... . .. ....... . ................ Richmond 
CLARK, ALECIA VALERIA t . . ...... . ..... ......... . . . .... Newport News 
COUNCIL, MARILYN L . . ... ........ ... . . . . .. . . . ... . ... .. ... . ... .. Richmond 
CRAM, MARILYN JEAN t . ... ... . .. . . ..... . . ...... ..... .... .. Charlottesville 
CROSLIN, ALEASTA DENISE ... . ........ ... ..... .. . . .... . . . .... . Richmond 
CULOTTA, ALICE CLAIRE i" .. .... . ... .... ..... . . ..... .. ... ..... Richmond 
DAIL, MARCENA ELIZABETH ... ... .. .. . ..... ... . .. . .. . .. .... .... Ashland 
DAILEY, BONITA D. •• . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Richmond 
DANIEL, BRENDA RENEE . ... ... ... . ... . . . .... . ....... .. .. .. . .... Richmond 
DISMORE, PAMELA JEANNE .. . .... .. . . . ..... . .. . . .. . . . ....... . . Richmond 
DOLAN, DIANE . .. .... . ............... . .... . . . .............. Mechanicsville 
DOLEBA, IVYMARIE ............ .. ...... .. ..... . . . . . ............. Richmond 
DONOHOE, JUDITH MARY .. . .. . .... .. ... . .... . . . ... West Long Branch, NJ 
DOVE, CASSANDRA LEE . . . . . .. ..... .. . ....... . ....... Richmond 
D URHAM, BECKY TAYLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Virginia Beach 
EV ANS, MICHAEL ALAN i· . . . . . .. .. .. .. . . . ..... South Boston 
FARR, DONALD DEVERE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hopewell 
FILLER, JAMES EDWIN *i" . . .... Manakin-Sabot 
FREEMAN, ELIZABETH MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
GIBBS, JOCELYN WARM UTH t ......... . . . .. . .. .. . ... .... . ....... . Linden 
GOODMAN, ANN MARGARET i" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
GORDON, MARSHA ILENE . . . . . . . . . . . .. . . . ...... Norfolk 
GRAHAM, MARILYN PATRICIA ............ ... . .. . . ... Richmond 
HIGGINS, SHARON ANN . . . . . . . . . . ..... . . . ...... . ... .. .. . . Richmond 
H UDSON , ELIZABETH CON lNE . . . . . . . . . . . . . .. .. . . Richmond 
ITZKOVITZ, JACQ UELINE McLEAN * .. . ... Richmond 
JEFFERSON, THERESA VENT URA ....... ... ... .. . . . . ..... . . Fredericksburg 
JOHNSON, VAN WILLIAM i" . .. .. .. .. Charlotte C. H. 
JONES, SUSAN SHIVELY i" . . . .. . ........... ........ Richmond 
KINNEY, LINDA ARCENIA i" ... .. . .. . ..... . . . . .. . . .... . . ... ..... Richmond 
LANNING, R UTH EILEEN •• .... .. .......... . . .. ......•........... Hampton 
MARSH, SHARON ELIZABETH ELDER "I" ..••....• .. ...•. . .. Richmond 
McKENZlE, PHYLLIS G. i" .. .. . . ....... ........ . . ... . . .. ... .... . Richmond 
McOMBER, JENNIFER S . .... . ... .. . .. ......... .. ... . .. .. .. . ..... Annandale 
M ULE, IRIS FRANCES "I" . . . . • . . . . • • . . . . ....•... .••. .. . . Brooklyn, NY 
NENCION I, SUSAN ARIA ...... .... ......... . .... .. .. .. .. ... ... .. Richmond 
NUGENT, SUSAN QUINTON . .. . ......... . ..... . .. .. . ........ . . . Richmond 
NYSTROM, PAMELA BETH i" .... '. .. . .... .. . . ............... . .. . . Richmond 
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OLD, JOAN ELLEN t ..... . ... ... . .... .. . .... .. . ... . . . . . ... .... . . Portsmouth 
OLIVER, LORETTA t . ..... .. . . .. . .. . ....... .... . .. ............ Milton, NC 
PARKS, DAVID GREGORY .. .. .... ...... ... . .... .. . . .. . .. . ... . . . Richmond 
POULIN, ST EPHEN ROBERT t . . . .. .. ..... . . . .. ... ... .... Virginia Beach 
RUDOLPH, CHARLES BRYANT, JR. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Christiansburg 
SAUNDERS, RICHARD ASHBY, JR. . . . . . . . . . . . . ... .. . . Charlottesville 
SCHROER, DONNA SUE . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .... .. . . Richmond 
SHUSTER, LEE ELLEN •t ...... .. .. .. . . ... . . . ........ . . . Richmond 
SILVEY, ELIZABETH W. t . . . .. .. . .... ... . . .. . . . .. . .. . . . Richmond 
SMITH, NANCY ANN . . . . . ....... ...... ..... . . .. .. . . Midlothian 
SNEAD, EDYTHE KIM •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond 
SPILLMAN, JANET GAIL ... . . . . .. ... . . . .. .. .. .. .. . .... . .. . .... .. Richmond 
SPRAKER, DEBRA . ANN . . . . . . . . . . . ... . .. .. .... .. Salem 
SYDNOR, CYNTHIA KING i' ... . . ..... ... . . . .. . . ... . . . .. Blackstone 
TATE, J OANNE STRATTON ** ........ .... .. .. .... ... .. Richmond 
TEACHEY, ERNEST THEODORE, JR. • ..... . ........ . ... .... . . . . Richmond 
TILLER, JANE PATTERSON . . . ........... .. .. . . . ... .. .......... Richmond 
WAL KER, BETSY FRIER i' ....... ... . ....... . ... . .. . .. . . .. .. . ... Richmond 
WEINTRAUB, J UDY ANN ....... .. . . . .. . .. . . . . . ... .. .. . .. .. . ..... Richmond 
WILKINS, MARY ALISSA •• .. . . . ....... . . .. . ... . .......... . . Richmond 
ZEIGLER, STANLEY TYRONE . . . .. . . .... . ... .. . . . ... Chesterfield 
MASTER OF SOCIAL WORK 
AGNOR, ROBERT REID, III .... . ........ .. . . ... . . .. .. ... ... .. ... . Richmond 
B.A., Franklin and Marshall College 
ALBRO, JOYCE CARLA .... . . .... . ... .. ........ ... . .. ..... .. ... . . Richmond 
B.S., Longwood College 
ALLIN, MARY MARGARET .... . . .. .. .. .. . . . . . . ... . ... .. .. . .. .. Lovingston 
B.A., University of Illinois 
ARCHER, DELORES ELAINE .. .. . ..... .. .. . ..... . . . ... . ... ...... Richmond 
B.A., Norfolk State College 
BARIS, ANGELA THERESA .. . .. .... .. .. . . ... .. . ... . .. . . .. . ...... Richmond 
B.A., Mercy College 
BARNA, MARY ELAINE .. .. ......... . .. . . .. .. ..... . ..... . .. Richmond 
B.S.W., Nazareth College 
BARNETT, LINDA TEETER 
B.S., Virginia Commonwealth University 
. . . . . . . . . . . .. .... . . . .. ... .. .. .. Richmond 
...... ... .. . .... . Richmond BELEY, THOMAS GEORGE 
B.A., State University of New York at Albany 
BERGER, TAN ICE MERRILL ..... 
B.S.W., Pennsylvan ia State University 
B .A., Pennsylvan ia State University 
BLACKBURN, HOLLY LYNNE 
B.A. , Lynchburg College 
BLANCK, SPSAN T. .... . 
B.S., Buffalo State College 
BODO, VIKTORIA NAOMI 
B.S.W., Florida State University 
. .. . . . ... ... Richmond 
.. . .. . . . .... .. .. ... .. . .... . ..... Richmond 
.. . .. . ..... .. . . . . ...... . .. .. .. Richmond 
. . .. . . . ........ ........ . .. . . Richmond 
BOOTHBY, JOHN RICHARD ..... . . . . .. . ....... . .. .. . . . . ..... . .... Richmond 
B.A., Syracuse U niversity 
BRESLOW, MARILYN SUSAN . . .... . . .... .. . . . . . . . .. .. .... .. . . . . Richmond 
B.A., Un iversity of Pt:nnsylvania 
BROWN, MARION MEYER . 
B.S.W., Virginia Commonw ealth Uni versity 
BROWN, RUSSELYNE FLORAETTA t 
B.A., Livingstone College 
.. . . ... . . . ... . . . .. . .... Richmond 
.. . .. . ... . ..... .. .. .. .. . Richmond 
BROWNING, HELEN PERKINS . ... ... ... ...... .... . ...... . .... .. Richmond 
B.A., Univ<rsity of Virginia 
• W ith Honors •• Vi' ith High Honors 't Deg ree conferred prior to May 1977 
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BUCK, WENDY EILEEN ... .. . . .. ......... .. . . . . .. .. ...... .. . . .. . . Richmond 
B.A., Shippensburg State College 
BURNETT. BARBARA D. M . .. .... ... ..... .. . .. . . ......... Boca Raton, FL 
B .S., Un iversity of Wisconsin 
M.S., Pennsy lvania State University 
CAMERON. ELLEN L. .... . .. ..... .. .. . .. ... ... .... .......... . Prince George 
B.S., Mississ ippi State College for Women · 
CARNE, WILLIAM FRANCIS, JR. . . . ..... . ...... . .... .. .. . ... . .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CARNES. CHARLOTTE CARROLL .......... . ....... . .. .... ..... .. Richmond 
B.A., University of North Carolina 
CLAYTON, PA ULETTE ARZELL .. .. . .. ... . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . Petersburg 
B.A., Virginia State College 
CLEMMER. DENNIS M. . . .. .. . .. . .... ... .. .. . ....... . . . ... .. ... .. Richmond 
B.S., Eas tern Mennon ite Coll ege 
COMBS, LINDA EDWARDS ... . ...... . . . ........... . .. . . .. ... . .... ... Galax 
B.S.W., East T ennessee State Universi ty 
COUREMBIS, ANN FISHER . . . . .......... . .... ... . . . .. .. .. .. ... . . Arlington 
B.S.W., Virginia Commonwea lth University 
CRAWFORD, LATJRA ANN . . . . .... ... . ........... .... . . .. . .. .. Richmond 
B.A., Central Connecticut State College 
CROUCH, PAUL EDWARD ......... .. ....... ........... . ... . .. . . Richmond 
B.A., Lynchburg College 
DEAN, JOHN RICHARD .... .. ......... ........ . .. . . .. . . .... .. .... Richmond 
B.S., State Univ ersity of New York at New Paltz 
DEGUTZ, ALAN PETER ... .. . . . .. .. . ....... .. ... .. ..... .. . .. ..... Brooklyn 
B.S., State Unive rsity of New York College at Brockport 
DENT, MARTHA ELIZABETH . . . ... ... .. .. ... . ... .. . . . . .... Richmond 
B.A., Un iversity of Missouri 
DEPP, CAROLE HOPE . . . . . . ... . ........ ....... . .... ....... Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
DISORBO, ANGELA ROSE t . . . . ........... . . .... . . Schenectady, NY 
B.A., State Un iversity of N ew York Brockport 
DRESSLER, LINDA J . . . . . . ....... . .. . . .. ..... . .... .. .. . ... Richmond 
B.A., Mt. Hol yoke College. 
EASLEY, CAROLYN JOYCE 
B.A., Hollins College 
... .. . ..... . . . . . . .. . .. . .. ..... Roanoke 
EASTER, JAMES A. . . . ... ...... . .. ... . ..... .. ....... . .. . . . ... . . .. . Matoaca 
B.G.S., University of Nebraska 
FARNELL, YVONNE CLARE 
B.S., Radford College 
FERGUSON. BONNIE J. . ... . 
B.A. , Mankato State College 
FINCH, ROBERT HENRY 
B.A. , Morgan State University 
FLYNN, MICHAEL PATRICK .. . 
A.S., B.A. , Virginia Commonwealth Un ive rsity 
FRESCH!, JOY L. .... . . .. . . 
B.S.W., Geo rge Mason Un ivers ity 
FREY, KATHY GAYL 
B.A., University of Iowa 
.... . . ........ . .. . . . . .... Petersburg 
......... . . . .... .... . .. Richmond 
. . ... . . .... ........ . ... Richmond 
... . • ... . . ....... . . . Richmond 
...... ... .... ... . . Falls Church 
.. .. .......... .... . . ..... Richmond 
GENTILUOMO, JAMES V. . ...... .. ... . .. ... ........ .......•.. . . .. Richmond 
B.A., Windham. College 
GILLETT; KAREN C. 
B.A ., Alma College 
GLETTNER, ELLEN SUE 
B.S., Cal ifornia State University 
... .. .. .. .. . .. . ..... ..... . ..... . . . .. . Midlothian 
...... ... ....... . ....... .. .. .. ... . . .. Richmond 
GOODNIGHT, CATHERINE HOWARD ............. .. . .. .. . .... . Richmond 
B.A., Universi ty of North Carol ina 
GOODWIN, E'.VINS ABNEY, III .. .. .. . ........ .. ............ . .... Bumpass 
B.A., Presb.vterian College 
GRIFFITHS, DA YID CHARLES .... .... ... ..... . . .. ..... .... . Newport News 
B.S., Utica College 
HADEED. GRACE J. . .... ... . .................. . .. . . . .. ... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1977 
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HALL, AMOS MICHAEL . . ... . ...... .. . . . .. . ... ..... .... .. ... . Bridgewater 
B.A., Bridgewater College 
HARMES, LINDA ANN . .. .. . . . . . ......... . . .... . . . .. . . ... ... .... Richmond 
B.A., Indiana Univenity 
HAYS, PAMELA RICHARDSON . . ... . . . .. ..... . .. .. ... . . .. ... . ... Richmond 
B.A., Southwestern University 
HEDRICK, ZELMA RAYE . .. . . .. ... . . . .. . . ..... . ... .... . . . . . .. ... Richmond 
B.A., Newberry College 
HENSLEY, DIANNE ZITO . .... . ... . .. . .... . . .. .. ... .. . . .. ....... . Richmond 
B.A., West Virginia University 
HOLDER, LINDA STOY .............. . ........ ..... .... . .. . . .. . . . Richmond 
B.A., Mary Baldwin College 
HOPKINS, KATHLEEN DONOGHUE . . . . . .. . .. . .... . .. .. . ... . .. .. . Richmond 
B.S., Ohio State University 
HUFFMAN, JOHN REAGEN . . . .... . . .. .... . ... . . .. ... .. .. .. ... . .. Richmond 
B.A., Wright State University 
INSLEY, DOROTHY ELLEN . .. .... . .. ...... . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . Midlothian 
B.A., Western Maryland College 
JOHNSON, ROSALIND D. . ... .... ... .. .. .. .. .. .. ... . .... .. ... . ... Richmond 
B.A., Delaware State College 
JONES, LORING PAUL . ....... . .... .. .. . . .... ..... .. . . ....... . Summit, NJ 
B.A., Belmont Abbev College 
KASI~J. RASIM AHID . . .. . ... . . . . ... .... .. .... . . ......... . . . .. ... Richmond 
B.S.w ., Hebrew University 
KESSLER, BONNIE LANDIS ..... .. .. . .. . .. . ...... . . .... .. .. . .... . Richmond 
B.A., Georgia Southern College 
KESSLER, JOHN C .... . .... ... .... .. .. .. . .. .. . . .. ... . . .. .. .. ... .. Richmond 
B.S., Ball State University 
LEE, CAROLYN E. . ........ . . .... .. .. . .. .... . ... .. .. .. . . . . . .... .. Richmond 
B.A., University of Nonh Carolina 
LERCH, JANICE LENORA . .. . . ...... . .... . .. .. .......... .. . ...... Richmond 
B.A. , State University College 
LINGARD, MARILYN JANE . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . ..... Williamsburg 
B.A., Ohio Wesleyan University 
LONG, SHARON ALISON .... ... .. . .. . . . . . .......... . .. . ..... .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univenity 
LOWISH, VIRGINIA M . . . . .. ... .. .. ... . ..... . .. . ... . . . .. ... Burlington, NC 
B.A., Ohio State University 
MACFARLAND1 EARL CHARLES ..... ... . . .. ........... . . ... . ... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
MAHONEY, SUSAN MARY .. .... . . . . . . .. ..... . . . . . .. .. . ... . . ... . Richmond 
B.A., Boston College 
MANLEY, JOAN WINTER .. . . .. . . .. .. .. . . . . ........ ... .. .. . ... . Richmond 
B.S., Arizona State University 
MARKERT, RITA LUCAS . .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . . ..... . .... . . . . .. . . . . Chester 
B.S.W ., Virginia Commonwealth University 
MAYKRANZ, JACQUELINE ANN 
B.S.W., Radford College 
. . .. ... . ...... . . . ..... .. . .. Richmond 
McCARY, CECIL JOHN . .. .............. . .. . .. . . 
B.A., La Salle Col(ege 
. .. . . Arlington 
McLEAN PHILIP BARTLETT ... . 
B.A., Randolph -Macon Woman 's College 
. . ... . .... . . Glen Allen 
McMURRAY, CAROLINE DOLBER .. .. . ... . 
B.A., State University of New York at Binghamton 
. .. . Richmond 
MEADE, MARILYN R. . .... ...... ... ... .. . .. ..... .. .. .. . . . Richmond 
B.A., St. Andrews Presbyterian College 
MILLER, ELIZABETH EDWARDS ... .. ... . . .. . . . ... . .. .... . . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MOORE, CAMILLA . .. . .... ... . ...... . ... .. . .. .. . . . ...... ... ..... . Richmond 
B.A., Colby College 
MORRIS1_ NANCY BRAT£ ...... . .. .......... . ... .. .... .. ... .. ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
MURPHY, RICHARD CORNELIUS, JR. ..... . . . .. .. . . . ... . . . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Polvtechnic Institute and State Univenity 
• ~ ' irh Honors •• With High Honors t Degree coufcrred prior to May 1977 
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MUSE, KAREN ANNE . ..... ... ...... . ........... . . . . . . . . . . .... .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
NEAL, CLAYTON ELLIOTT .... . . .. ..... ... . .... .. . . . . .. . ... .. . . . Richmond 
B.S., Bridgewater College 
NYE, CATHERINE H .... . .... . .. . .. . .. .. .... .. .... ... . . ... . . ... .. . Roanoke 
A.B., Middlebury College 
PARKER, ANNIE SCOTT .. . . ..... . ..... . ... .. . .... . . . ...... . ... ... Norfolk 
B.A., Talladega College 
PARKERi ROBERT EDWARD .. .. .. .. .... .......... ..... ......... Richmond 
B.A., ~tate Unive rsity of New York at Binghamton 
PESCE, MICHAEL L. . ....... .. .... . .. ... ... .. . .. ... . . ..... . .... .. Richmond 
B.A., Drew University 
PRACK, ELYSE HELENE . . . . .. . . ... . ..... . . .. . .......... .. ...... Richmond 
B.A., State Unive rsity of New York at Binghamton 
PRICE, ROBERTA SWEIGART .... ... .. . ......... .. ...... . ...... Richmond 
B.A., University of Kentucky 
P UMPHREY, ROBERT M. . .... . .. . .... .. .. . .. ... .. . . . . . .. ... .. ... Powhatan 
B.A., College of W il liam and Mary 
PUTNAM, JULIA SARAH .. . . ... .. .. . ... ... .. .. . . ... . . .. .. . . . .... Richmond 
B.A ., Washington State Universit~· 
QUARLES, ESTHER PRIDE .. .... .. ... ... . .. ... ... . ... .. .... ..... Richmond 
B.A., Virginia Union Univenity 
REDDICK, LILLIAN JEAN . .. . . . . .. . ........ . ..... ..... .... . Savannah, GA 
B.S. , North Carolina A and T University 
RE UPPERT, PATRICE ANN .. ............ . .... . ... . .. ........ Newark, NJ 
B.A., Kean College 
RICHARDS, JEREMIAH LUTHER . .... . . . . . .. ........ . .. . .. . . . ... Richmond 
A .B. 1 Virg inia Union University 
RINEHIMER, JAMES RONALD .. ... . . .. . . . . .. . . .. ... . .. . ...... . . Richmond 
B.A., Muhlenberg College 
RITTER, JANICE E ... . .... .. . .. ... .. ..... ..... . .. ... . ........ . .. Richmond 
B.A., West Vi rginia University 
RODGERS, JOANNE M. . .. . .. . ...... . .... . ... . ... .... . ... .. .. Norwich, CT 
B.S., Southern Connecticut Stare College 
ROZIER, JOSEPH DONALD . ..... . ..... . .. .. . .. . .... ...... . . .. . .. Richmond 
B.A., Virginia Un ion University 
SANTILLO. JOSEPHINE L. ......... . . . . ..... ... .... . ... ..... Newport News 
B.A., Fairleigh Dickinson Unh·ersity 
SCHOLES, JEAN ANN . . .... ..... . ... . .. . . ... .. . . . .. ... .. . . .. .... Richmond 
B.A., Bucknell University 
SCHOLL, ELAINE A. ....... ... . . . ..... .. .. . . . ..... . .. .... . .. Fredericksburg 
B.A., Universiry of Louisville 
SELLERS, MARGARET ANNE . .. . .. ... . . ..... ... . ... .. . . . . .. . .. . . Richmond 
B.A., Auburn Un .iversity 
SHIELDS. LINDA MAY ..... . .. . . .. . ... ......... ..... .. . . ... ... .. Richmond 
A.B., Elon College 
SILVERMAN, MARY PHIPPS . . ................... . .. . ..... Richmond 
B.A., Mary Baldwin College 
SMITH, TAMES EMORY, II . ... .... . .. .. . .. .. .. . ... .. . ........... Richmond 
B.A., Hampton Institute 
STEIGER, DEBRA R. ................. . . . .. . . . .. .. •.. . ..... . . Virginia Beach 
A.B. , University of North Carolina 
STRUBLE, JOSEPH RICHARD ....... ..... . ... . ...... . , . ... . ... . .. Richmond 
B.A., St . John Fisher College 
TAYLOR. DEON ... ...... . ....... .. ........ . ... .. .. .. . ... ........ Richmond 
B.A., Temple University 
TAYLOR. HARRY JOSEPH, III .. . . . .. . ... .. . . .. . . . . . .... .... .. .. Richmond 
B.A., Universiry of New Mexico 
TULLY, CAROL .. . : ... .. ...... . .. . . . .... .. .... ... ................ Richmond 
B.A., University of Arizona 
VANSTORY, LINDA JONES . ... ... .... .. .............. .... . .... .. Richmond 
B.A., Christopher Newport College 
VASSAR, DEBORAH JOHNSON .................... .. ... . . . Charlotte C. H. 
B.A., Averett College 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1977 
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WARREN, PA ULA POWERS ..... . .. . . . ... . .... ........... . .. ... Montpelier 
B.A., Mary Washington College 
WATKINS, TAMARA GREENE ... . .... . .. . .. ............. . ...... Richmond 
B.S., North Carolina Agriculmral & Technical State University 
WILLIAMS, LOVISE BOLT ................ .. .. .. ......... . ..... Chesterfield 
B.A., West Virginia University 
WILLIS, SUZANNE ELIZABETH ...... .. ... . .... .. ... . ... . .. ..... Richmond 
B.A., Old Dominion Un iversity 
WILSON, KATHRYN MAcDONALD ..... ... ..... . . . .. . . . .. . ..... . Richmond 
B.A., Randolph -Macon Woman's Collei:e 
WILSON, LARRY JOSEPH ........... . .... . ...... .. .. . ...... Virginia Beach 
B.S.W ., Norfolk State College 
WISE. MARY JO ......... . ..... . .. . .... .. . . . . .... . ..... . ......... Richmond 
B.S., Florida State University 
ZARRIS, BETTY JO . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ......... . ......... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ZONDERMAN, HARRIET SHAPIRO . ..... . . ... . . . . . ...... ... . . .. . Richmond 
B.A., University of Pittsburgh 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1977 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
CAMPUS 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
THE SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Jesse L. Steinfeld 
DOCTOR OF MEDICINE 
ADAMS, DAVID BENSON .. . .... . . . .... .... . ... ....... . . . . . . .. . . . Arlington 
B.A., University of Nonh Carolina 
Hospital Apt,ointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, 1'ir9inia 
ALEXANDER, GREGG ALLEN . . . . ....... . .. .. . .. .. . . . .. . . .. ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Medical College of Virginia 
Hospital Appointment: Tallashassu Mnnorial Hospital, Tallahassu, Florida 
ALVIS, ROBERT CHILES . . . .. . ... . . .. . ... . . .... ... ... . .. .. Morgantown, WV 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointmrnt: Eu9ent Talmad9e Hospital, Au9usta, Gtor9ia 
AULT, PETER NATHAN, JR. .. . . .. .. .. .. . .. ... .. .. . .. . . ... . . Williamsburg 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical Col/191 of 1'ir9inia Hospitals, Richmond, 1'ir9inia 
BACON, JONATHAN PAUL .. . .. . . . . .. . .. .. ... ......... . . Highland Springs 
B.S., Universitv of Northern Illinois 
Hospital Appointment: University of San Antonio Ttachin9 Hospital, San Antonio, Texas 
BAIN1 FRANCIS NOTT . .. .... . .. . .. ... . . ... . . . . .. .... .... . .... . . .. . . Crozet 
B.:;., Benedictine College 
Hospital Appoirztment: Chippenham Hospital, Richmond, 1'ir9inia 
BALDIN!z DANIEL JOHN . . ... . . .. .. . . .... . . . . . . .... . ..... . .. Charlottesville 
B.A., .t,;mory University 
Hospital Appointment: Medical Col/191 of Omo, Toledo, Ohio 
BARNHART, GLENN REID . . .. . . .... . . .. . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Roanoke 
B.A., Bridgewater College 
Hospital Appointment: Medical Collt9t of 1'ir9inia Hospitals, Richmond, 1'ir9inia 
BARTLEY, DOUGLAS LOWELL . ... . . ..... . .. ... .. . .. . ... ..... . . .. . Dayton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universitv 
Hospital App,1intmtnt: City of Mrmphis Hospital, Mrmphis, Tmnesut 
BERRY, THOMAS KESTER .. ...... ..... . . .. .. ... . .. . .... . . Huntington, WV 
B.S., Duke Univer~ity 
Hospital Appointment: University of Texas Affiliattd 1/ospitals, Houston, Texas 
BERTELS, NORMAN HURST, III .. .. . . .. . . . .. . ..... .. .. ... . . Virginia Beach 
B.A., Brown University 
Hospital Appointment: Cmcinnati Gentral Hospital, Cincinnati, Ohio 
BOSWORTH, JAMES ELAM . ... . ...... . . .. . ... . .. . .. . . ..... . . . ... Onancock 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Mtdical Co/le9e of 1'ir9inia Hospitals, Richmond, 1'ir9inia 
BREEDEN, LOUIS MICHAEL .... . ... .. ..... .. .. ... ...... . ... .... Winchester 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, 1'ir9inia 
BREEDING, SAMUEL DAVID .. .. . .. .... .. . ........ . .. .. . ..... .. . . . Grundy 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University · 
Hospital Apt,ointment: Bristol Mtmorial Hospital, Bristol, Ttnntsltt 
BREWER ROBERT MOORE .. .. . . . . ... . .. . ... . ....... . .. . ... ... .. Arlington 
B.S., \\'ake Forest College 
1/ospital Appointmrnt: Brodt Army Mtdical Ctnter, San Antonio, Taas 
CALE1 WILLIAM FRANKLIN, III .. .. ..... . .... . . . . .. ... . .... .. South Boston 
B.f\., University of Richmond 
Hospital Appointmmt: Wtst Pir9inia Univtrsity Hospital, Mor9antO'UJ11, ll'tst 1'ir9inia 
CASEY, GARY QUILLEN .... .. . ...... . ... . ...... .. . ... .... .... .. Richlands 
B.S., Emory and Henry College 
Hospital Appointment: Holston Jlallty Community Hospital, Kin9s,Ort, Tmntsstt 
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CHEREWATY. STEPHEN NICHOLAS . . ....... . .. . ... .. ........ Clifton, NJ 
A.B., Duke University 
M.M.Sc., Emory University . . . . . 
Hospital Appo,nmunt: Roanoke M,moraal Hospital, Roan.kt, 1',rganaa 
CHILDRESS, JAMES MICHAEL ... . ............ .... ........ ... ... .... Aylett 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S., Stanford Universitv 
Hospital Appointment: M,dical Co/1,gt of l'irginia 1/ospitals, Richmond, l'irginia 
CHRISTIANSEN, DAVID ............ . .. . .................... Piscataway, NJ B.1.1 West Virginia University 
M.M.S. Rutgers University 
Hospital Appointment: Albany Hospital, Albany, Ntw York 
CLARK, CARL VICTOR . ... . . .............. .. . .. ............... .. .. Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Unittd Sta/ts Public Ilea/th Strvict, Boston, Massachuutts 
CLAYTON, MARTHA JANE ...... . . . . ... . .... ... . ... ....... . ... . . McLean 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment: Medical Co/leg, of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
COLENDA1 CHRISTOPHER COLUMBl;S, III . ..... .... .. Western Springs, IL 
A.B., Wittenberg University 
Hospital Appointment: Case Western Reserve Uni~·ersity Hospitals, Cltvtland, Ohio 
COMBS, TAMES LEWIS ............................... ......... .. Annandale 
B.S., University of Kentucky 
Hospital Appoantmmt: Medical Colltgt of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
COX, STEPHEN HAMPTON .... ...................... ... ...... .. . Radford 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Andrews Air Foret Bau, Washington, D.C. 
CRAWFORD, ANDREA BACH .. .... ........ ... . ... .. .... .. . Binghamton, NY 
B.S., University of North Dakota 
M.A., Univers,tv of North Dakota 
Hospital Appointment: Medical Colltgt of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
CUNAT, JOHN STEPHEN . ......... .. ..... ..... . .. ............. Snyder, NY 
B.A., John Hopkins University 
Hospital Appointment: Edward J. Mtyer Memorial Hospital, Buffalo, Ntw York 
DANIEL1_ JOHN MONCURE, III .. .. . . .... ...... . .... . .. .. ........ Richmond 
B.S., university of Richmond 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Char/ts/on, South Carolina 
DEHLER MORITZ EDWARD ......... ... ... .. . ......... . .. .. Charlottesville 
B.A., Han·ard University 
Hospital Appointment: Tallahasstt Memorial Hospital, Tallahasstt, Florida 
DUNN, RICHARD WADE ... .. ...................... . ...... Colonial Heights 
B.S., Virginia State College 
Hospital Appoantmtnt: Howard Uni,versity Hospital, Washington, D.C. 
DURST, NANCY LEE .... . . ..... .......... . ... ..... .... ....... ... Nokesville 
B.S., Baylor University 
Hospital Appointment: University of San Antonio Ttaching Hospitals, San Antonio, T,xas 
FRANKSJ. PAUL EMIL ........................... . . . ..... ........... Vienna 
B.S., universitv of Virginia 
Hospital Appolntmmt: Medical Colltgt of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
FREEMAN. RUDOLPH, JR. .... . ....... . ............. .. .. ........ Portsmouth 
B.A., Hampton Institute 
Hospital Appointment: Hospitals of tht University Health Ctn/er, Pittsburgh, Pennsylvania 
FRIED, JANE DURANT .. .. ........ ... ..... . ..................... Richmond 
A.B., Mary Baldwin Colle11e 
Hospital /lppuintmtnt: University of San .4ntonio Teaching Hospital, San Antonio, Ttxas 
FRIED, TERRANCE ALAN ........ ..... .... . ........... .... . East Burke, VT 
A.B., Harvard University 
Hospital lltpointmtnt: Uni,versity of San Antonio Teaching Hospital, San Antonio, T,xas 
FRYKBERG, ERIC ROBERT .................... ..... .. . . . .... Williamsburg 
B.S., College of William and Mary 
Hospital /lppointmtnl: New York Uni,versity Mtdical Center, New York, Ntw York 
FUKUMOTO, DONNA MAE .. . ............................... Harrisonburg 
B.S., College of William and Mary 
Hospital /lppointment: Mtdical College of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
GARDNER, DAVID LANCE .. . . ....... ............................. Norfolk 
B.A., Universit)' of Virginia 
Hospital /lppoantment: Georgetown University Hospital, Washington, D.C. 
GAYLE, MICHAEL ELWOOD .... .. ....... ... ... ... ...... ..... .... Sandston 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital /lppointment: First Colonial Family Practict Center, l'irgini,, Beach, l'irginia 
GREENWALD, GEORGE IGNAZ ... ..................... ........ Bronx, NY 
B.A., Queens College 
Hospital Appointmmt: Ntw England Dtacontss Hospital, Boston, Massachuutts 
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GRIFFITH) RICHARD LEE, III ... .. .. ....... . ........... . . . . .... Lexington 
B.S., University of Virginia 
M.S., Rensse laer Polytechnic Institute 
D.E., Rensse laer Polytechnic Institute 
Hospital Appointment: Medical Colltgt of f!irginia-Nturosurgtry (Mtdical Enginttring) 
HAMMOND, WILLIAM ROBERT .... ... .. . .. .. .... . . .... Silver Spring, MD 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: flanderbilt Univtrsity Af!i/iattd Hospit11ls, Nashvillt, Ttnntlut 
HANKINS. GARY DANNY VAUGHN .. . . ..... ..... .. ........ Newport News 
B.S., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: Wilford Hall Air Foret Bau, San Antonio, Tt:<as 
HANSEN. JAMES EDWARD . .... ... . ...... . ...... .. .. . ... . .. ...... . . Reston 
B.A., University of Missouri 
Hospital Appointmtnt: Mtdical College of Virginia Hospitals, Richmond, flirginia 
HANSON. GEORGE KRISTIAN . ....... ... ....... . . . ....... . . Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointmtnt: Thomas }t fferson Univt rsitJ•, Philadtlphi11, Ptnnsylvania 
HARPER'- GEORGE WILLIAM . .. ... . .. ..... .... ...... .. ... . .... Rockingham 
B.A., llridgewater College 
Hospital Appointment: Mtdical Collegt of flirginia Hospitals, Richmond, f!irginia 
HARRISON, CHARLES ROBERT ..... . . . .. .. ... .... .. ... .. . ...... ... Fairfax 
B.S., United States Air Force Academy 
Hospital Appointment: Wilford Hall Air Foret Bau, San Antonio, Tt:<IU 
HAYWARD. ROBERT GEORGE .......... .... ... ... ..... .... . . . Alexandria 
A.B., St. Mary's Semina ry and University 
Hospital Appointment: Mtdical Centtr Hospital , Burlington, f!trmont 
HESS, LEONARD WAYNE .......... . ......... . ... . ..... . ......... Bluefield 
B.S., Ch.E., Virginia Polvtechnic Institute and State Universitv 
Hospital Appointmtnt: Naval Rtgional Mtdica/ Ctnttr, Portsmouth, f!irginia 
HILL, SUSAN CLAIRE . . ........ . .... ............ . .. .... . . . .. .. . . Arlington 
B.S., Vassar College 
Hospital Appointment: Brookt Army Hospital, San Antonio, Tt:<IU 
HOADLEY, STEPHEN DALLAS ...... . .... ................ ... ...... Fairfax 
B.A., George Mason University 
Hospital Appointment: William Btaumont Army Mtdica/ Ctnttr, El Paso, Tt:<IU 
HOARD.i MARTIN ALAN .... . ... . ..... . . . ..... . ....... . ......... Arlington 
D.D.~.. Medical College of Vir~inia 
Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Gr11dy Memorial Hospital, Atlanta, Gtor9ia 
HOLLAND, NANCY WINGFIELD DARDEN .. . .. .... . .... . . .. . . .. . . Bedford 
B.S., Vi rgin ia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Univtrsity of South Carolina, Charluton, South Carolina 
HOLLOWAY, JOSH UA RUFFIN, JR. . .. ... ............ . . ... ..... Chesapeake 
B.A., Dartmouth College 
Hospital Appointmtnt: Andrtws Air Foret Bau, Washington, D.C. 
HOLT, WILLIAM RE UBEN, JR. . ... ....... ....... . . .. .... .... South Boston 
B.A., Duke University 
Hospital Appointmtnt: North C11rolin.a Baptist Hospital, Winston-Saltm, North Carolina 
HORNEYj.f WAYNF DO UGLAS ........... . ... .. . .................. Speedwell 
B.S., ampden-Sydney College 
Hospital Appomtmmt: Roanoke Mtmorial Hospital, Roanolt, flirginia 
HOWARD, VAUGHAN HENRY, JR. .............. . ... . ........ . .. Richmond 
A.B., Princeton University 
M.S., University of Richmond 
Hospital A ppointmtnt: First Colonial Family Practict Ct nttr, f!irginia Btach, f!irginia 
JANNEY, SAMUEL M., II ........ . ..... . ............ . ............ Richmond 
B.S., Hamt><len -SyJney College 
Hospital Appointmtnt: Mtdical Colltgt of Virginia Hospitals, Richmond, f!irginia 
JOHNSON, WAYNE THOMAS .. ............. ..... .. ... . . . .. .. .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and St•te University 
Hospital Appointmtnt: San Ditgo Naval Rtgional Hospital, San Ditgo, California 
JONES, RONALD STUART .. . .. .. . ...... . ...................... . Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appo,ntmmt: Charltston Area Mtdical Ct nttr, Charltston, Wtst f!irginia 
KA UFFMAN, ROGER JAMES .... . ......... . .... .. ...... .. . ... . Harrisonburg 
B.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Univtrsity of Southtrn Alabama Hospital, Mobilt, Alabama 
KAY, DEBORAH . ...... . ... . ...... .. . . .... .. .... .... . . .... . ....... Richmond 
B.A., Brandeis University 
Hospital Appointmtnt: Mtdical Colltgt of Virginia Hospitals, Richmond, flirginia 
KISTLER, DAMION LOREN ........... . .............. ... . ...... Odessa, TX 
B.A., Rice University 
Hospjtal Appointmtnt: Univtrsily of Tt:<IU Sou/hwtsttrn Medical School Af!ilialtd Hospitals, 
DalliU, Ttxas 
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LAIL SHARON ELAINE ................... . .. .. .... . . .. . . . .. . Conover, NC 
A.'B., University of North Carolina, . Chapel HiH . . . 
Hospital Appointmmt: North Carolina Mnnorial Hosp11al, Chap,/ H,11, North Carolina 
LEAHY, JOHN LEWIS . ... . . .. ... ... ........ . . . ..... .... ... ...... Richmond 
B.S., University of Toronto 
Hospital Appo,ntmmt: Mtdical Colltgt of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
LEBENSON. BERNARD STEPHEN ... .. . .. . . . ...... . .. . ...... . .. Alexandria 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Naval Regional Mtdical Ctnttr, San Ditgo, California 
LEBOW HOW ARD MARC . ... .. . .... . . . . . , ...... . ..... . .... .. .. . . .. Norfolk 
B.S., 'college of William and Mary 
Hospital Appointment: Roanokt Memorial Hospital, Ruanokt, l'irginia 
LEE, JOHN EDWARD ... .................................... . ...... Norfolk 
B.S., M.S.1 Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: ChiPPtnham Hospital, Richmond, l'irginia 
LEONARD. FRANK ANDERSON, II .... . ... . ............. .. ... .. . Alexandria 
University of Maryland 
Hospital Appointmtnt: Charity Hospital, N,w Or/tans, Louisiana 
LEVIN, BARRY KEITH . ....... .. .... .. ... . . .. ....... .. .... .. . .. ... Norfolk 
A.B., Brandeis University 
Ho,pital Appointment: Mt. Sinai Hospital, Milwauk ee, Wiuon,in 
LINDSEY. SANDR.\ WINONA .. .... .. . ...... .. .. .... .... . .... .... Richmond 
B.A., Hampton Institute 
Hospital Appointment: Medical Collegt of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
LINK~ M.~qif'.EL HE~RY ... .. .. . ....... ·. ·: .. ·.· . ...... . .... . .. Newport News 
B.:s., 'Ii irgm,a Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Naval Rt gional Mtdical Ctnttr, Jacksonvillt, Florida 
LOUGHRAN, THOMAS PATRICK ... . ............ .. .. .... .... .. Lynchburg 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appoinknmt: William Shands Ho,pital, Gaintsvillt, Florida 
LOWELL. JAMES DOUGLAS ...... ...... . . ... ... .. . . ... .. . .. .... Richmond 
B.S., Christopher Newport College 
Hospital Appointment: Manitoba Affiliattd Ttaching Ho,pitals, Manitoba, Winniptg, Canada 
LOWERY, WALTER PALMER ........... . .... ...... .... . .. .. . .... Richmond 
H.A., B.S. 1 Virgini a Co,rmonwea lth Un i\' ersity 
Ho,pital Appointmtnt: Rivtrsidt Hospital, Nrwport Nrws, 1'irgi11ia 
MARGOLIUS, DAVID ......... . .. ... . .............. . ......... Lexington, MA 
B.A., Boston University 
Hospital Appointment: M edical Colltgt of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
MARSHALL, TIMOTHY LE ROY .... ...... .. . . . ............... South Boston 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointmtnt: District of Columbia Gtntral Hospital, Washington, D.C. 
MA UK, LOUIS MICHAEL .. . . . .... .. ... . ... .. .... ...... .. .. .. Telford, TN 
B.A., Berea College 
Hospital Appointment: Univtrsity of Tmntsset Mt1norial Hospital, Kno,cvi/lt, Tmrusstt 
MERCER.t ANGELA MYRA ........ . . .... .. ..... ............. . .. . Portsmouth 
B.A., :swa rthmore College 
Hospital Appointmmt: Harlem Hospital Ctnttr, Nrw York, Nrw York 
MILES, WILLIAM MURRELL . . ............ ...... .... ......... . . . Blacksburg 
B.S., Indiana University 
Hospital Appointment: Medical Colltge of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
MILLER1 •• LAWRENCE GORDON, III . ..... ... ... . . ... ............. Richmond 
B.S., Washington and Lee University 
Hospital Appointment: Medical Cotltge of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
MILLS, ALAN SCOTT .......... ....... .. . .. . ... .. .. ......... ..... Richmond 
B.S., University of Georgia 
Hospital Appointm,nt: Mtdical Colltgt of //irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
MILLS, TULIA HINES .... .. ......... . .......... .... ... ........... Richmond 
B.S., Marv Vl' ashington College 
HospitaJ Appointment: Mtdical College of l'irginia llo,pitals, Richmond, l'irginia 
MITCHELLb BRIAN CARY ...... . ...... ... ... .. .. ... . . ......... . .. McLean 
Princeton niversity 
Hospital Appoint,nmt: University of Miami Affiliated Hospitals, Miami, Florida 
MOXLE~~ THOMAS WAYNE .. .. . .. ... ....... . .. . ... . . . . . . .... .. Richmond 
B.A., university of Virginia 
Hospital tfppointment: Eugtnt Talmadge Mtmorial Hospital, Augusta, Gtorgia 
NAVARI. RUDOLPH MODESTO .. . ........................... .. .. Richmond 
B.S., University of Notre Dame 
M.S., University of Virginia 
Ph.D., University of Virginia 
Hospital Appointmmt: Univtrsity of Alabama Mtdical Cmttr, Birmingham, Alabama 
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NEITCH. SHIRLEY MAE ... . . . ... . . ... . . . ... . ...... .... .... .. . . . . .. Marion 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
Hospital Appointrnmt: Roanok, M,morial Hospital, Roandt, Yirginia 
NEWMAN, PHILIP ELLIS ..... .. . . ............... . .. . .... .... Brooklyn, NY 
B.A., State University of New York at Albany 
Hospital Appointmm t: Ytt,rans Ad,ninistration Hospital, Northport, Ntw Yor .. 
NICHOLSON, BRADLEY WILLIAM . . . . . ... ............ . .. . . . .. . . Hopewell 
B.S., University of Southern Mississippi 
Hospital Appointment: M , dical Collt gt of Virginia Hospitals, Richmond, Yirginia 
NOLAN, THOMAS EDWARDUS .. ...... . .. . ....... ... . . . ........... Norfolk 
B.S., Belmont Abbey College 
Hospital Appointmtnt. Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Yirginia 
OAKLE~1 MELVIN LEONARD ...... ... . . . .. .. ... . .. .. . . .. .. . . . . . . Richmond 
B.S., university of Richmond 
Hospital Appointment: Riwrsidt Hospital, NtwPort Ntws, Pirginia 
ORTIZ, EDWARD ANDREW . . .... . .. .. . .... .. . . . ... . .. .. ... .. . ... Hopewell 
Georgia Institute of T echnology 
Hospital .4ppointmtnt: Henry Ford Hospital, Dttroit, Michigan 
OSLER, T URNER. MORISON .. . ....... . ... . .... . . .. . .. .... . . ...... Arlington 
A.B., Princeton University 
Hospital Appointment: Mary lmogtne Basstlt Hospital, CooPtrstown, Ntw Yo,_. 
PARK, SUSAN SZP ARA . . . ..... .. .. . ... .... .. . . .... . . . ... . . . . .. .. Richmond 
B.S., Mary Washington College 
Hospital A ppointment: Clinical Proctorship in Physical Mtdicint and Rthahilitation, McGuirt 
Clinic, Richmond, Virginia 
PERRINE. TERRY RAY ...... . ............ . . ..... . .. . .. . ..... .. . . Arlington 
B.S., Morris Har\'ev College 
M.S., Marshall Universitv 
Hospital A ppointment: Kanawha Pallty Family Practict Program, Charltston, W tst Virginia 
PETERS. MARY LF.E EV ANS .... .. .. .. .... ... . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . Norfolk 
B.A., University of Virginia 
Hospital A ppo,ntmtnt: Washington Univ trsity .4/filiatt d Hospitals, St. Louis, Missouri 
PILLSBURY, SUSAN LEWIS .... . ... . . ........ . ... . .. . .. . .. . . . .. Buffalo, NY 
B.A., State University of New York at Buffalo 
Hospital Appointment: Mtdical Co/1, g, of Virginia Hospital,, Richmond, Virginia 
PISCIOTTA, BENJAMIN PATRICK .. . ..... . . . .. ...... ... .. . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Polvtechnic Institute and State University 
M.S., College of W illiam and Mary 
Hospital Appointmtnt: Walter Rttd Army Mtdical Ctn/tr, Wasl,ington, D.C. 
PRINCE, WILLIAM DANIEL, III . ... ...... . . .. .. . ... .. ... .. . . .... . Emporia 
B.S., University of Richmond 
Hospital Apporntmtnt: Univ trsity of Alabama Mtdical Ctnttr, Birmingham, Ala/,ama 
REESE, MITCHELL C. . .. . ...... . ... ... .. . .. ...... . .. .. ... . . . . . . Dillon, SC 
B.S. , Duke University 
Ho,pital Appointment: North Carolina Mt morial Hospital, ChaPtl Hill, North Carolina 
ROGERS RANDALL SCOT ................ . ... . ..... . . .... .. Virginia Beach 
B.S., . Old Dominion University 
Hospital A ppointmtnt: Univtrsity Ho,pital, Littlt Roe_., Ar .. ansas 
SANSONETTI. DIANE JANET .......... . . . ...... . ......... . . .. . .. Richmond 
B.A., Hollins College 
Hospital Appointment: University of California, San Dit go-Univmity Ho,pital, San Dit go, 
California 
SAUNDERS. LARRY HOWARD ... . ... .. . . .. . . ....... .. . . .. .. .. . . . . Hampton 
B.A., University of South Florida 
Hospital Appointmt nt: Riv trsidt Hospital, Ntwport NtwJ, Virginia 
SEIGEL, PAUL HOWARD ......... . . .. . ... . . .. .. . . . . ... .... . . Lynbrook, NY 
B.A., State University of New York at Binghamton 
Ho,pital Appointment: Uniw rsity of Maryland Hospital, Baltwrort, Maryland 
SHAW, CHRIST OPH ER TAYLOR ... . . . . . ...... . ... ........ . . . .. . .. Fairfax 
B.A ., Brow n University 
Hospital Appointment: Broolte Army Ho,pital, San Antonio, Ttxas 
SIMMONS. DEBRA GAIL ........ . . .. . .. . . ..... . . . .. ... ...... . Dunn Loring 
B.S., College of William and Mary 
Hospital A ppointment: City of M,mp/ri, Hospital, Mt mphi,, Tmnt1ut 
SMITH, JAMES ROBERT . .... . .. . ... . . ..... . . . .. . . .. ... . . . . ... .. Richmond 
B.S., Virg inia Polytechnic Inst1tute and State University 
Hospital Appointment: Roanokt M emorial Hospital, Roano .. , , Pirginia 
SMITH. JOSEPH nnUGLAS . .. . . . · .... ... . . ....... . . . ....... . . Mt. Crawford 
B.S., Bridgewater College 
Hospital Appointment: Roanoltt Memorial Ho,pital, Roanokt, Pirginia 
SMITH. MICHAF,L EUGENE .. . ......... . . . . .. . . ....... ..... .. Pearisburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Ho,pital A ppointmtnt: Medical Collegt of Virginia Ho,pita/1, Richmond, Virginia 
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SMITH, ST AN LEY B: ... : ..... . ........... .. : .. . . .. . ... . . ... .. ... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic fost,tute and State ~n,v~nity . . . . . 
Hospital ,tppointmmt: Medual Collef/e of l'irf/tnUJ HosPllals, Richmond, Pirf/inia 
SOBIESKI. THOMAS JOHN. III .... ....... . ... .. ....... . .. . ....... Hampton 
B.S., Christopher Newport <?,liege . . . . . . . . 
Hospital Appointment: Medical Colltf/e of Pirf/rnia Hospitals, Richmond, Pirf/inia 
SOLAN STUART MILEY ... .. ... . . .. . ...... ...... . ..... . .. ...... Stow, OH 
B.A .; West Virginia Univ~rsit~ . . .. 
Hospital Appointmmt: River11de Hospital, Newport News, l'irf/inw 
SPRAGUE, DENNIS M. . .. ...... .... ... . . . .... .. ... .. ....... Vermillion, SD 
B.S., University of South Dakota 
Hospital Apporntmmt: Geisinf/er Mtdical Cmter, D1111vi/le, Ptnnsylvania 
STANLEY, JEFF ....... . . . ..... . ... ........ .. ... ............ ... .. Portsmouth 
A.B., Harvard College 
Hospital Appointment: Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland 
STEPHENSON. LARRY LEE .. ... . ........ . ........ .......... ...... Altavista 
B.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of l'irf/inia Hospitals, Richmond, Virginia 
THORNELOE, WILLIAM FRANK .............. .. ... . ... ... Forest City, NC 
B.S., Clemson University 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Ctnter, Birmingham, Alabama 
TRAN, HOA DINH .................................. . ............ Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Charity Hospital, New Orleans, LouiJiana 
TRENT, LEE ROYAL. Ill ........ . ...... .... ........... . ......... Richmond 
B.S., Virginia Union University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: East Carolina Family Practia Center, Greenville, North Carolina 
TUCKER. ALTON GLENN .. ...... ............ . ....... ...... . Newport News 
B.A., Hampton Institute 
M.S., Pennsylvania State Unive rsity 
Hospital Appointment: Thr Fairfax Hospital, Falls Church, Pirginia 
VAN ARSDALEN. KEITH NORMAN ........ .... ....... Normandy Beach, NJ 
B.S., Muhlenberg College 
M.M.S. Rutgers University 
Hospital Appointment: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
VANDENBERG, ROBERT DEWEY ... ... . . . . ...... . . .. ... .... . .. .. Richmond 
B.A., Hope Colleite 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Edward W. Sparrow Hospital, Lansing, Michigan 
VRANIAN, NESHAN MICHAEL ........... . . ....... ...... .. ... . . . Richmond 
B.A., Yale Uuive rsity 
Hospital Appointment: Medical College of l'irf/inia Hospitals, Richmond, Pirf/inia 
WEISS, PHILIP MA YER . ... .... .. ....... .. .... ....... ... .. . . . ... . .. Fairfax 
B.A., The University of Michigan 
Hospital Appointment: St. Mary's Hospital, Madison, WiJconsin 
WHITTEN, MARK ELLIS ......... . .............................. Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Apporntment: Riverside Hospital, Newport News, l'ir'linia 
WIGGINS, STEPHEN EDWARD ... . ....... ...... . .... . ..... Cherry Hill, NJ 
A.B., Rutgers College 
Hospital Appointmmt: Riverside Hospital, Newport News, l'irf/inia 
THE SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean James E. Kennedy 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ABEL, JOHN RICHARD ............. .. ... .. . .... . ............ Manland, FL 
ALEXANDER, DAVID JAMES .......... . ....... . .. . ... .... ..... .. Hampton 
AVAKIAN, GARY VAHAN .... .. . .. .... ......... . .... . ..... ..... Alexandria 
BALL, ROBERT MICHAEL ............... . . .... .. . . ......... Shadyside, OH 
BANES, ANN EDELEN ... .. . .. . .. . . .. . ... .. .... . . . ... .... . McKeesport, PA 
BARNARD, WILLIAM CALVIN . . . ... . .. ... .. . ......... . .... . . ... Portsmouth 
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BARNES, RICHARD DAVID ................. . . ..... . ......... Newport News 
BEEBE, BRYAN . ... ....... ..... . ... ... .. .. .. . . ...... . . .... . ..... Boston, MA 
BEHN, JACK WILLIAM ...... . .. .. ...... . ... . ... ....... Fort Lauderdale, FL 
BENEDICTSON, BRUCE CHRISTIAN .. ...... . .... . ..... .... ... . . Richmond 
BERGER, JOEL STEPHEN ..... . .. .. ............. . . .. . .......... Miami, FL 
BLANTON, ESMOND EDWARD, JR. .... . .... . . . ....... .. ... Lake City, FL 
BOWEN, JAMES AGER .... . . ........ . .. .......... .. ... . ... Tallahassee, FL 
BRODY, STEVEN MARK . ........ . .. . ....... ... .. . . . ........... Hollis, NY 
BUBERNAK, FRED ALBERT ..... ... .... . .. .. . .......... ... .. . .. .. Triangle 
BUCHANAN, RONALD LEE .. . ...... .. ... ......... . .... ... .... .. . Richmond 
BYRNE, KENNETH PAUL ..... . ... . .. ............ .. .. .. . . Highland Springs 
CAMPBELL, CLARENCE, III .. ... . . .. .. . . .. .. .... ................... Sparta 
CHAMBERLAIN, DANA HOBBS . . . ......... ..... .......... ....... Arlington 
CHAMBERS, DOUGLAS WAYNE . .............. . ... . ... ... . . . . ... . Bluefield 
CHANCE, DAVID ALAN . ... ... ....... ..... . .. .. ... .... . . ... . .. .. Richmond 
COOK, BRUCE CHRISTOPHER .. . ... . .. .. . .. . .... ...... ... ... .. . . Richmond 
COVEY, ROBERT DRAKE .. ..... .. .... . ..... . .... . ..... .. ... ... ... . Roanoke 
DAVENPORT, WILLIAM LESLIE .. .. .. . .. .... . .. ... . .... ...... . . Chesapeake 
DA VIS, JAMES E., JR. t ............... .. .... .. . . . ..... .... .... . Petersburg 
DONAGHY, FREDERICK ANDREW . . . . .. ............ . . .... . ..... Richmond 
DURR, CHRISTOPHER, JR. .......... . . . .. . . . ... . . ... . ..... . .. .. . Alexandria 
ERICKSON, PETER ANDREW . ..... . . .... . .... . .. . ... .. . . .. . .... Springfield 
FERRAMOSCA, TIMOTHY LEO . . ... . .. .. .. .. ..... .. . ........... . Richmond 
FREEMAN, ERMA LA VAUGHAN . ... ... ..... . .... . .. . ......... Chase City 
FRYE, MICHAEL REX . . . ........ ...... . ... .. .. ....... .... . Jacksonville, FL 
FURMAN, RANDALL !RIC .. ...... . ..... .. ..... . .... .. .. . , .. . ..... . Norfolk 
GARRETT, STEVEN GERARD .. ... .. . . . ........... ... ...... .... Warrenton 
GATES, JAMES LEWIS . ... ... . .......... . .. . ..... . .... .. .... . .... . . Marion 
GEE, CARROLL MILLARD, JR. ... ....................... .... .. .. . . Victoria 
GIGLIOTTI, FRANK BERNARD ... . .. . . ...... . .. . . . ... . . . ... Virginia Beach 
GOLDSTONE, JOHN LEE ... .. ... .. .. . ...... ... . .. . ... ........... Springfield 
GOODHAND, D. GLENN, III .. . . .. . .. ....... ... ... ... . .. . . . . .... Richmond 
GOODLOE, JOHN LEWIS, III . . .. . . . . .. . ..... . ... . . . . . ... . ........ Staunton 
GWIAZDOWSKI, JOSEPH ANTHONY ........................... Annandale 
HAMMIT, EARL DEAN . .............. ... . . . .. . ...... . . .... .. .. Rotan, TX 
HANNA, WILLIAM BROOKE . .. ...... ... .. .. .. ......... .. .. .. .. .. Staunton 
HANSON, BENJAMIN SHAN, III .. ... . .. . .. . . .. ... . .. .. . . . ........ Roanoke 
HARRINGTON, STEPHEN GEORGE . . . . .... ... . . . . .. .... .. .... Harrisonburg 
HORAN, CHARLES J USTIN, JR. ............... ... ... .. ........... Richmond 
HURT, JOHN DAVID .... . .. . .... . ... ... ..... . . . .. . . . ..... . .. .. .. .. Roanoke 
JOACHIM, RICHARD JEFFREY ................. . .. . .. .... .. .... . Richmond 
JOHANSEN, STEPHEN PA UL .. .... ...... ... .. .... . .. . .. . .. . . .... Richmond 
JONES, DAVID CAMPBELL .... . .. . ... .... ...... . .............. .. Richmond 
KENDIG, ROBERT OMER ............. . .. .... . .. .. ..... . .... La Plata, MD 
KRAMMES, RICHARD KINTZER .. . .. .. . .. . .. ....... .. ......... . Lexington 
KRAY, FRANCES MARY ......... .. ..... . . . ....... . . ... ...... . .. Richmond 
LE COMPTE, EUGENE JOSEPH, JR. t ... . . .. .. .. . .. ..... . St. Petersburg, FL 
LE UNG, ANTHONY CHIU-CHOEN .. . ..... . .... .. ....... Staten Island, NY 
LEVENSON, LANNY ROYAL .... ...... . ........ . .. .. .............. Richmond 
LIVESAY, THOMAS GRANVILLE t .. .. .. ....... . ..... . .. ........ Richmond 
t Degree con ferred prior to May 1977 
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LYKINS, LEE F., III ..... . ... .. . . .. . .... . . . . ......... . . . . . . . .. . . . . .. Bristol 
McCOMB, JACK CHARNLEY, II .. . . . . . . . .. ... . ........ .. . . .. . . .. . Richmond 
McGILL ALLEN RONALD . . . ... . . . ... . . . . .. .. . . . ........ ... .. . . .. .. Norfolk 
McGRAW DEAN EDWARD . . . .. .. ... . . ... ... . . . . . . . . .. . . . . . ... .. Richmond 
McLEOD 'KAREN . . . ... . ... .. ... ... . . . . . . . . . ... ..... . . ....... .. .. Richmond 
McMUNN MICHAEL O'NEILL ..... . ..... . . . . . ... . .. . ... . . Murrysville, PA 
MEARS, GENE CARTER . . ..... ...... . .. .. .. . .. . .... . . . ............ Parksley 
MENGES, MARTIN JOHN, JR. ......... . . .. . ... .. . . . . . .. .. .. . .. .. Hudgins 
MIDKIFF, JAMES H. . .. . ..... .... .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . ..... . ........ Gretna 
MILONAS, DEMETRIOS PETER . . . ... . . . .. . . . ... .... . . ... . .. . ...... Norfolk 
MURCHISON, DAVID WOOD, JR. . . . . . . . . . . ... ... .... . Hollywood, FL 
NEALE, MARK MILTON, JR. ......... . ... . .. . . ... . . . . . . .. . .. . . W est Point 
NELSON, JAMES FREDERIC .... . . . . .. . . . . . . . .. . . . ... .. .. . . . . . . . . . Richmond 
NORTHEN, ROBERT FRANCIS . . . ... ... ... ..... .... .. . .. ... .... . Richmond 
NULL, CLEVELAND L. ...... . ... .............. .. . . ... ... ... .. ... . Richmond 
OWEN, ROBERT GOODWIN ....... . . . . .. . . . . . ... . . . .. . . . ... . ... Arlington 
p ARKER, WILLIAM BAIRD ... . . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . . .... .. . .. . . Richmond 
PATTERSON, PAUL HYLAN . .... .. . . .. . . . . . .. . .. . . . ..... . .. . Falls Church 
PHILLIPS, G. THOMAS ... .. ... . .. . . . .. . . .... . .. . .. . .. . .. . .. Aliquippa, PA 
RAY, LINDA KAYE CREWS ... ..... . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . Newport News 
ROADCAP, RICHARD FLEMING . . . . .. . . .. ..... . ......... . ..... . Richmond 
SALYER, LAYMON A. . .... .. ... . ... . ......... . .... . . .. .. . . . . . . . Castlewood 
SHAIT, ABRAHAM .. . ... . .. . ..... .. . . .... .. ... . .. . . ... .. .. . . .... Richmond 
SMITH, CHARLES FREDERICK .. . . .. . .. .. .. . ... . .. .. . .... . . ..... Richmond 
SMITH, JOHN CALVIN, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ruther G len 
SMITH, KENNETH NELSON .. ...... . . ... .. .. . . . ..... . . .. ... . ... Glen Allen 
SPARGER, ROBERT HAMILTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marion 
SPENCE, T EDDY HENRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quinby 
SPENCE, TERRY GEORGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quinb,· 
SPURGAS, RICHARD THOMAS .. .... . . . .. .... . . . . ...... . .. . .. . . . Richmond 
STIEBEL, WILLIAM LESLIE .. ... .. . . . . . . . .... . .... . ... .. . . . .. . .. Richmond 
STONER, KENNETH EDWARD ...... . . . ...... . ... .. .............. Danville 
TALTON, JOHN CORBETT, II . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. Radford 
TAYLOR, ELIZABETH BRYSON ... . . .... . ....... ... .. . .. . .. . .. . .. Richmond 
THOMPSON, JAMES SHEPPARD ..... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . Spruce Pine, NC 
THOMPSON, KENNETH WILSON, JR. .. .. ... . . . . .... . . ... . . .. .. Union Level 
TOMLO, THOMAS FREDERICK . ... . . . .. .... . ....... . ... .. . . . . . . . Richmond 
TROP, DAVID MICHAEL .... .. . ... . . . . .. . .... . . ... . . .. .... . . ... . Richmond 
TURKUS, HAL . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . ... . ... . . . . Richmond 
VITSKY, PAUL LAWRENCE .......... . . .... ... . ......... . ....... . Richmond 
VRANIAN, HENRY, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . West Point 
WALLACE, JOHN KLINE .. .. .. . .. . ... .. . .. . .... ... .. . . . .. . .... . . Alexandria 
WALROD, JOHN HAMILTON . . . .. .... ... . ... . .. . . ......... . . . . . . Burkeville 
WARREN, J ULIEN KNOX, III . . . . . . ..... .. . .... . .... . .... . . . New Bern, NC 
WARREN, LAWRENCE ALLEN ... .... . . . .... . ... . .. .... . Chambersburg, PA 
WARREN, MELINDA BELL ... ... .... . .. . . ........ . .. ... . . .. New Bern, NC 
WESLEY, CHARLES PARMER t .... .. .... . .... . . . . .. . . .. . . . ... . Chesapeake 
WESTBROOK, ROBERT STEPHEN . . . . . .... .. . .... . .. . ....... . .... Chester 
WHITE, CALVIN RUTLEDGE, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Newport News 
WILEY, DALE OSCAR, III . . .... . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . .... . ... Richmond 
WILSON, STEVEN R. ........... ... .... . .. .. .. . . ......... . . ...... . Richmond 
t Degree conferred prior to May 1977 
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WILSON, WILLIAM DARYL . . .......... . .. .. .... . .. ...... . . .. .... . . Bristol 
WISEMAN, JERRY WAYNE . . .. . . . .... . . . . .... .. . .. . . .... .. . . . . . . Richmond 
WOOLFOLK, ROYCE WOODSON, JR. . . .... .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . Richmond 
WORTHAM, CHARLES FREDERICK . . . . . , . . .. ... . ... ..... . . . ... Richmond 
WRAY, RONALD LYNN . .... ... ... . ... . .. .... . . . . . . . . . . . . . ...... McKenney 
YARBOROUGH, BENJAMIN HALL, II .. .. . ..... . ... . ............. Richmond 
YOUNG, LOUIS JACKSON, JR. t .. . .. . ... . .. . ..... .. . .... . ... . . Chesapeake 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
BOWEN, DIANNE . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . ....... ..... . .. . . . . .. ... . .. ... Chester 
CONE, CATHERINE MARY .... . .... .. . . .. . . . ... .. .. . . .. .. .. ... . Annandale 
GORDON, DIANN BROCKMAN . ...... ... . ... .. . .. . ..... ...... . . . .. Mineral 
HASH, NANCY ELLEN . ..... . . . . .. ... .. . ... . . . . ... ... ... .... . . Independence 
HENDRIX, CHRISTY JILL .. .. . .. ... ... . .. . . .... . . .... .. ..... . . Woodbridge 
HILL, SANDRA MARIE ... . .... ..... . .. .. . . . .... . .. . .... . .... . . .. Richmond 
JONES, SUSAN ELIZABETH ... . . . ..... .. ... ... . . . ...... .. .... . . .. Richmond 
JONES, SUSAN MAYO .. .. .. .. . . .... .... . ... . . .. . . ... ..... Highland Springs 
MORRIS, KATHLEEN ANN .... .. .. . . .. ... . ....... . ..... . . .. Virginia Beach 
NEMITZ, PATRICIA McCLUNG . .. . . . ... .. ........ . . .. . . . . . Lewisburg, WV 
OVERBEY, JANE PORTER ... . .. . .. . .... . .. .. ... .... . ...... . ...... Richmond 
REESE, BRENDA GAY . .. .. ...... . ...... . . . .. .. . . . ... . . . . .. ..... . Dinwiddie 
TAYLOR, JULIE BELLE . . . . ... . .. ..... . . . . . .. . .. ... .... ... , , . . . . . Richmond 
THOMAS, TERESA GEHRIG .. .. . ... . ... ... .. .. .... . .. . .. . . . . ... Richmond 
WARREN, SARAH THORNTON ... ... . .. . .. ... . ........... Richmond 
ZECHINI, ESTHER KAREN .. .... . .. , . . . ... . ... . .. ...... ... .. ... . Richmond 
THE SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
AGAR, CHRISTINE VAN DE CARR .. .. . . .... . . , . ... . . . . . .. ... .. .. ... Melfa 
ANDERSON, WILLIAM BYRD .. . . . .. . ... .... . ..... ....... . . .. .. . .. .. Suffolk 
ARRINGTON, MYRA JANE . .. .. .. . ... . .... . . .... .. .... .. . . . . . . . . Richmond 
BARNHART, DAVID MAURICE, JR. . . . . .... .... ... .. . .. ...... Rocky Mount 
BARRETT, STEPHEN LINDSAY ... .. ... ..... ... . , .... .. ... . . . .... Clintwood 
BLACKBURN, CAROLYN FEILD . . ....... ...... . .. .. .. . . . .... .. . Petersburg 
BLANKENSHIP, JAMES WILLIAM, III . . .... . . . .. .. . ..... ...... . Richmond 
BROWN, JANE CHRISTIAN .. .... . ... . ...... . .. ....... . .. .... . . . . .. Blakes 
BUCKLE, THOMAS FREDERIC . . . . . . ..... . ... ... ... .. . .. ..... . . .. Onancock 
BULL, DONNA CAROL ..... ... . . . . ..... . ......... . ... .. . .. . . Charlottesville 
BYRNE, BRIDGET ELLEN ....... . ......... .. .. .. .. . . .. . . .. . ........ Lowry 
BYRNE, MARY CAROL . .. .. .. ... . . . . . ... . .. . . . .. ... . . .... . . . . ... . . . Lowry 
CAMPBELL, RAMEY LYN ... . . . . .. . ... . . ... .. .. .. .. . . ... . . . . ... . . . Somerset 
CASH, EARL STUART ..... . ... . . . .... .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .... Roanoke 
CLAY, AUBREY SAMUEL, JR. .. , . ... . . . ... ..•. . . . .. . . . . .... . ... Petersburg 
COFER, STERLING BURTON, JR. .. .. .. .... ..... . ... .. .. .... . .... Lynchburg 
t Degree conferred prior to May 1977 · 
(75) 
COLE, KRISTIN LOUISE . .. . .. . ........ . . . . . .. . . . ... . ... .. . .. ... . . . . Radford 
COSBY, LINDA GRACE .. . .. .. .. ... . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. ... . . . . . . . Powhatan 
CREECY, DAVID RICE, V .... . ..... . .. . ... . .... . . ... . ... . .. .... . . Richmond 
CROWE, THURMAN DOUGLAS, JR. . ... .. .. ....... ..... ..... Virginia Beach 
DANIEL, WILLIAM GORDON . . . . .. .. . .. . . .. . .. . ...... . . .. ... . .. . . Bluefield 
DAWSON, VIRGIL WAYNE, JR. .... . . . . . . .. . . ... . .. . . .. .. .. .. . . . . .. Dillwyn 
DUNCAN, PAULA EILEEN ... . ...... .. . . . . . ... . . . . ..... . ... . . . . . . Arlington 
DYE, MICHAEL EDWARD .. .. . .. ... . . . . ..... . ...... ...... ... . .. . Bluefield 
ELDER, COURTENAY .......... . . . . .. . .. ........... ... ... . .. . . . . Alexandria 
FISHER, SAMUEL CLARK ..... . . .. . . . . . ... . . .. .. . . . . . .. . . .... . South Boston 
FORBES, DAVID LEE . . ...... ... .. . . .. ... . .... . . .. . . . ... . . . . ... . . . . Roanoke 
GARBER, DAVID WILLIAM . .... . .. . .... . . . ... ..... . . .. . . . . . . . . W aynesboro 
GARBER, KRISTA CARLEEN .. .. . . . . . . .. . . .. ...... . ... .. . . . . . . . Winchester 
GILMER, MARGARET BROWN . .... . .. . . . . .. ..... . ... . .. . . . . . . . . . Lebanon 
GRIFFIN, ROBERT REAVES, III .. . . . .. . . ..... . ... . . .. . . ... . . . Mechanicsville 
GRUBER, PHILLIP EUGENE .. . ... .. . . .. ... . . ... . .. . . .. . . .. . Newport News 
GWALTNEY, VICKI LYNN .... . . . . .. . . . . .. . . ... . . . . .. .. . .. . . ... . Smithfield 
HALL, CYNTHIA KAYE .. . ..... ... ... . . . . . .. . .... . . .. . ..... . . South Boston 
HARVEY, RONNIE WAYNE t . ... . .. ..... .. .. . . . . . . .. . . ..... ... . . Richmond 
HAXTON, FRED WILLIAM, JR. .. ... . ... . .. . .. . ...... . .. . . . . .. .. Springfield 
HELFRICH, PA UL SHELDON .. .... . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . .. . . .. . Winchester 
HOTT, HERMAN HOYE. III . . .... .. .. . .. . . ... .. .. . . .. . . .. . ... . . Shenandoah 
HOUSE, ROBERT LAWRENCE ... ... . . .. . . .. . .. . . ... . . ... . . . . ... .. Rawlings 
HURST, EMORY FOSQUE, JR. ... . . . . . . . . . ... . . .. ..... . . . . . . . . . .. Onancock 
ISON, BOBBY J. . . . . . . ... . .. .. ..... . . ...... . .. .... .. .. . . . .. . . . . ... Clinchport 
KING. MARK JAMALIAM .. . . ... .. . ... .. . . ... ... ...... ... . . . ... Petersburg 
KNIGHT, MALCOLM NEWBERRY ... ........ . . . . . .. . . . ........ Chesapeake 
LANE, JEFFREY F ... . . . ............ .. .... . ... . . .... . . . . ... .. . .. . .. Poquoson 
LARGE, GREGORY STEVEN ... . . . . ... . . . . ... . . . . .. . . . .... . . .. .. . . . . Toano 
LESLIE, CHARLOTTE HOUCHINS .. .. . . .. .. . .... : . . .. . . . .. .... . . . ... Crewe 
LOUKA, ALAIN . .. .. ...... . .. . . . ... . . .. .... . . ..... . ... . . .. .. Newport News 
LUMPKIN, ALLEN ELSWORTH ... . . .. ... . .. . .... . .. . ..... .. . . . . .. Danville 
MALLEY, JAN COLLEEN .... . . ..... .. . ..... . . .. . ... . . ..... ... . . Springfield 
MA<: <: r.1\JJl1'Rr. MALCOLM LAVAUGHN . . . .. . .. . . . . ...... . ..... .. . . Ettrick 
MATNEY, DAVID GEORGE .. . . .......... ...... .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . Grundy 
McCOY, ERIC MICHAEL ... . . . . . . . .. .. . .. .. ....... .. . . . . ...... .... Roanoke 
MILLS, EMELYN CARR ..... ... . .... . .. . ...... . .. . . ... . . . . . .... .. .. Halifax 
MORGAN, RENEE ELIZABETH . . ... . . . . . . .. .. ... . . .. ... . .. . .... .. . Roanoke 
MORTON, JACQUELYNN ROANE . .. .. . . .. . . . . .. . . ... ... . . . Tappahannock 
NUCKOLS, GALE W ... . . .. ............ .. ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Richmond 
O'DELL, FRED FARRELL, JR. . ....... . ... ... . .... . ... . .. . .. . . Virginia Beach 
O'ROARK. CHARLES WILLIAM ..... .. .... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . Pearisburg 
PARKS, PAMELA DEAN . . ........... .. ... . ... .. .. . .. . . . .. .. ... . .. . . Marion 
PARRISH, LINDA LIVESAY ....... . ..... . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. Petersburg 
PEERY, JOHN WITTEN, JR. . . ... . ... . ... . . . . ... . . .. . . ..... . . . .. .. Farmville 
PICKETT, KAREN THERESA ........ . .... . .. . . . . . . ... . . . .. . Virginia Beach 
PRICE, CHUCKIE LYNN ..... . . . . . .. ..... . . ... . . . . ......... . . . . . .. . Honaker 
PSZTUR, KATHLEEN MARY . ..... . .. . ... . . .... .. . . .... . New Milford, NJ 
RAY, DANNY L. .. . ..... . .. . . . . . . .... .. .. . . .... . . . . . .. .. .... . . . . .. Danville 
RAY, SANDRA ROBERTSON . . . .. . ... . . . . . .. . .. .. . .. . ... . .. . . ... . . . Staunton 
ROBERTS, GEORGE ALBERT, JR. . .. . .. ...... . ..... . ... .. . . .. ... . Halifax 
t Degree confer red prior to May 1977 
(76) 
ROBERTSON, CYNTHIA LEIGH ... . .. . . . .... . . . ....... . . . ..... . Lynchburg 
ROSIER, REBECCA LYNN . .. . . . . . .... . ....... . . . ...... . .. . .. . .. .... Roanoke 
·RUSSELL, ELAINE BRACEY . ...... . . . . . . .. ... .. . . . . ....... . . . . . . . . . Crozet 
SANDERS, SUSAN MASON t . . . .. . .. ..... . .. . . .. . . . . . . ... . . ... . .. . Quinton 
SA WYER, RAE WORLEY . . . ..... . .. ..... . . . ... . .. ... .. . . . .. Williamsburg 
SCOTT, WILLIAM CURTIS, JR. .. ... . ; . . . . . . .. . ... .. . . .. .. .... .. . Chatham 
SEID, IRENE PING ... ..... . . . . .. . .... .. ... ... . ... . ... . ..... .. Williamsburg 
STEEVES, MARTHA ALEXANDRIA .. . . . ... . . ..... . .. .... ... . ... . Richmond 
STENNETT, THOMAS REGINALD, III . ... ..... . . . ......... . Mechanicsville 
STEW ART, GREGORY RAY .. .. . . . . ... . . . . ..... ..... . . . . . . . . . Saint Charles 
TAYLOR, KATHRYN MARIE . .. .. ..... .. .... . . . . ... . . . . ... . .. .. .. Culpeper 
T EMPLE, JESSE BRYAN . .. . ... . .. . ... . ... . ... . . .. . ... . . .. .. . .. ... Brodnax 
TRIPLETT, EUGENE FRENCH, JR. . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . Brandy Station 
TURNER, HARVEY RUDOLPH, III ...... . . .. . . .. . . ........ . .. .. . . . Roanoke 
TYREE, STEWART DALE .. .... ... ..... . .. . . ....... .. . .. . Madison Heights 
WATKINS, ELIZABETH SCOTT . ......... ...... ... .. .. . .. . ..... South Hill 
WATKINS, SANDRA LOUISE ... . . . .. . .. .. . .. .. . . . ... . . . . .. . . . . . . Richmond 
WATTS, VICKIE UTZ ... .. . . .. . . . . . ... . . . ... . . .. .. . . . .... .. . . .. Brightwood 
WEYANDT, THEODORE THOMAS, JR. ..... . . . . . ..... .. .... . . ... Richmond 
WILLIAMS, FRANKIE PINER .. . ..... .. ... . .. . . . .. ... . . . ... . .. . . ... . Chester 
ZWEIG, BEVERLY HELENE .. . . . . . ... . . . . . . .... .... . . . . . ... . ... Petersburg 
THE SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ABBOTT, CAROL ANN . . .. . . . ..... . .. ... . ..... . . . ... ... .. . . . . .. .. . Roanoke 
ACUFF, JANICE KIM . . . . . . .. . . . . ... .. . . . . . .. .. .. . ... .. . . . . . . . .. Blacksburg 
ADAMS, NANCY CALHOUN . .. . . .. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. Richmond 
ALEXANDER, ROSE McCLEARY . . . . .... .. . . . .. ... . ... . . . . .. ... . . Richmond 
ANDERSON, ANN ELIZABETH .. . . . . . . ......... . . ...... . . . . . . .. . . . Norfolk 
ANDERSON, MARIA BERTHA .... .. . .... .. .... . . . . .. . ... . .. . . . ... Roanoke 
ARMENTROUT, SARAH JEAN .... . .... ..... .. . .. . . . . . ... . . . ..... Richmond 
AUDET, ELIZABETH SEDLOR . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . . South Burlington, VT 
BARKSDALE, NANCY JEAN .. . . . . ... . . ... . . .... . .... . .... . . .. ... . Lynchburg 
BRADFORD, CARROL PAGE, JR. . . ....... . .. ... . . ... . . . . .. ... Cape Charles 
BRANCH, NORMA JACKSON . . ...... . . . ... . . .. . . .. .. . . .. ... ... . ... . Crewe 
BRYANT, FRANCES KATHERINE . . .. . . . . .. . .... . . . .. . . . . .. . ... .. Franklin 
BURGESS, PAULA EDWARDS . .. .... ..... .... ..... . .. . .. ... . .. . .. Richmond 
BUTLER, PAMELA LEE .. .......... .. . . . . .. . . .. .. . . .. . ... . . .... . ... Bealton 
CHAPPELL, REBECCA ANN . . ... . .. . . .. . .. ... . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . .. Crewe 
CHIN, PHYLLIS MAE .. . . .... . . . . .. . . . . . ... . . . . . .. . ..... .. . . .. . . . Richmond 
CHIN, VIRGINIA LOUISE LIPINSKY t . . ... . . .. .. . . .. . .. . ... . . . . Richmond 
CLARK, PENELOPE W ........ .. . ............... .. .... . ..... .... . Richniond 
COLE, JANE LYNNE .. . ... . .. . . . ... .. . ............ . . . .... . . . ... . .. Hopewell 
COLLINS, CARY ELLEN ... . . . ...... .. ......... . . ... .. . . . .. New Vernon, NJ 
t Degree conferred prior to May 1977 
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COOKE, DEBRA ANN . . . . . . . . .. . ... . . . . . ........ .. . . .. . .. Williamsburg 
COTTLE, MARSHA LUANNE ..... .. .. . .. .. . .... . . ... . . . .. .. . . Richmond 
COWARDIN, NANCY MORGAN .. . . .... . . . . ... . . .... ... . . . ... .. . . Richmond 
CURRIE, NANCY ANNE . . . .... . .. . .. ..... . . . .. . . ........ . . . .. . . . . Richmond 
DA VIS, DIANNE ELLEN . ... ..... ..... .. .. .. . . ... . . . ... . . . . ...... . . . Roanoke 
DE PAOLA, ROSEMARY ELIZABETH ·r .. . ... . ... . .. ..... . ... . .. . Richmond 
DELGADO, ANDREA MARIA . . . . ....... . . ... . . ... . ... , . .... . . Bluefield 
DEMMON, ANNE ELLEN ....... .. . .. ... ........ . .... . ... .. . ... ..... Vienna 
DIETZOLD, NANCY ANN ......... . . ........ . . .. . . . . . .. ..... . . . Parlin, NJ 
DITTO, JANET MURCHISON . . .. . .. .. . . . . .... . .... ... .... Greensboro, NC 
DOYLE, SALLIE TYLER . .... ........ .. .. .. ... . ........... . ... ... . Richmond 
ELAM, BARBARA JOYCE ... . .. ...... . . .. .... .. . ........ . ..... . O'Fallon, IL 
EMMETT, VICKY LEE .... .. . ... ... .. . . .. .. ....... . .. .. ... . Virginia Beach 
ENGLEMAN, BARBARA CAROLE .. .. ...... . . . ... .... . ... . . .. .. Glen Allen 
ESKEY, JANE LEE . .. . . . ............... . . .......... . .... . . . ... . . . . . Norfolk 
FAIRBAIRN, LINDA LOUISE . .. ........... .... .... . . .. . .. .... W yckoff, NJ 
FAIRCLOTH, MARY KATHERINE ..... . ... . .. . ......... . . . . . . . . Richmond 
FLIPPEN, SHELLEY MARIE .... ........ . . . .... ..... . . . . . . . . Fayetteville, NC 
FREDERICKS, LYNN KIRBY ...... .. . .... . ... .. .. . .. . . . ... ... . Charles City 
GARNER, ELLA CHARLENE ...... . . . ... . ...... ... .. . .. . ....... . New Kent 
GARTRELL, ELLEN BASKERVILL .. . . ... . .. . . . .. . ...... . .. . . . .... Richmond 
GATZEK, CHRISTINE ISABELLE ... . .. . . . . . . .... . ..... . .... . . . Waynesboro 
GILLESPIE, LYNN FULLER .. . . .. . .... . . . . .. ... . ... . ............. Richmond 
GOODMAN, JANE MILTON ........... . ..... .. ...... ... . ... . .. . .. . Amelia 
GOULDIN, JANE NOEL .......... . ............. . ....... . ... ..... .. . Norfolk 
GRANT, MAY FRANCES . ... .. . . ...... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ....... . Richmond 
GRAY, ESTHER CAROL . .. .. . ... ...... . . . ..... ...... .. ........ . .. Richmond 
GUENTER, PEGGI ANN .. ......... . .. ..... . . . . .. . . . ...... . ... .. Bulter, NJ 
GWALTNEY, SANDRA LEIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Surry 
HADEN, ROBIN FREDRICA .... . .... .. ... .. ... . .... . . . ... . .. . ... ... Oakton 
HALL, MARY K . . . . .. ... . .... . ... .... . .. . ...... ...... . .... .. . .. Buffalo. NY 
HARPER, J UDY KAY . . ... . . ... . ... ... ..... . ..... .. .. . ... . ... Mount Sidney 
HARPER, PEGGY JILL ....... ... ... . . . . . . . ....... . .. . . . . . ..... Harrisonburg 
HOAR, SHERRY LUE WEED . . .... . . . . . .. . . . . . . . .. . . .... .... . . . . Alexandria 
HOCKMAN, DEBORAH JEAN . ...... . .. ...... . . . . . . .. . . . .. . . ... Maurertown 
HOLLOWAY, PATRICIA WOOD . . . . . . .... . . .... . ..... ........ . .. Manassas 
HOI;MGREN, NANCY MARIE .... .. ... . . .. ............ . ... .. . .. . . Richmond 
HUDSON, REBECCA LYNN ...... .. . ... . . .. . . .. . .... .. . ..... . . . .. Richmond 
JACK, ANNE ROBINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . Toronto 
KECK, BERKELEY MARVIN, JR. . . . . . . . . . . . . .... .. . .. . . .. .. . Danville 
KECK, STEPHANIE H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... Petersburg 
KEDY, CATHERINE SHAFFER . . . . . . .. . ..... .. . .. .. . . ... . . . .. ... Richmond 
LANNING, SUSAN MARIE ... . .. . . . . .. .. . .. .... . .. ....... . ........ Hampton 
LAWSON, WAYNE CRAIG .... .. . ... . . . .. .. .. ........... . . Colonial Heights 
LINDSEY, ANDREA LA VERNE .. .. . . ... . .. .... . .... Charlotte Court House 
LONDEREE, CYNTHIA ANN . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. Lynchburg 
LORD, JEANNE FIELDING . . .. . . .. ...... .. . . . ... . . . . .. . .. . Richmond 
LUGAR, MARY SHERWOOD . .. ....... . ... . .......... . ...... . . Richmond 
LUNDIN, ERICK JOHN . . . . . . . . . .. .. . .. . ... . . ... . . .. . ... . ..... Vienna 
LYNCH, COLLEEN ANN . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. Falls Church 
MATHIAS, IVY LYNN .. .. ...... . ... . .. ... ... ... .. .... ..... .. ... Lynchburg 
t Degree conferred prior to May 1977 
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McCLINTOCK, RINA MABEL .... . . ..... ... ........ ... . ... .. Newport News 
McFARLANE, MARIA KAYE ...... . . . ... ... . .... .. .. .. . .... .. .... . .. Atkins 
McKAY, JOANNE DEARING ..... . .. . .. . . ....... . .. . . .. . .... Lancaster, CA 
McLAUGHLIN, JAMES OWEN . ......... .... ..... .. . . . .. . . ... . .. Richmond 
MEADOWS, CYNTHIA LYNN . . ..... .. . .. ... ... . . . .. . . .. . .. . . Fort Defiance 
MEIER, MARGARET MARY . .... .... . . . . ..... .. . .... . . . . . .... Newark, DE 
MELLILO, GEORGEANNE MARIE .. . . . . .... . .... . ....... . Cedar Grove, NJ 
MIANO, MARY BALDWIN SMITH . .. .. . .......... . .. . .. . . .. .. . . .. . . Salem 
M1CHAEL, MARY JANE NELSON ... . ... . . .. ......... .. . . . ... . ... Richmond 
MILLER, LYNNE B . . . . .......... .. ... . . . . . . .. . .. . .. . ....... . . .... Richmond 
MOORE, BABETTE LEE .. ... . .. ........... . ..... . .. .. . .. . ..... . . . . Fairfax 
M ULLEN, CATHLEEN BRIDGET ... ......... . .. . ........ . . ... . Berwyn, PA 
MUNSON, JERI ANN . . ...... ... . . . . . .. ... . .. .. . . .. . .. . ... . . . . .... .. Chester 
MURPHY, GRACE MARIE ... ... .. .. ... .. . ...... .. .. . . .... .... .. Alexandria 
MYERS, MARGARET BURNETT ....... . ... . . ...... .... ... ....... Staunton 
MYLLER, SUSAN TERESE . .. ...... . ..... .... ........... .......... Richmond 
NACHMAN, SHERI RUTH ..... . ... .. . . .... .. .. .... .......... Newport News 
NEWLAND, THOMAS ALAN ... .. . . .... .. . .. .. . ...... ... ... . . .. . Richmond 
NOON, MARY ANN .. . ............... . . .. . . . .... ........ . . . . . Mechanicsville 
RAPSON, ANNE LESLIE .... . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. . .... .. . ...... .. . Springfield 
REHM, TIMOTHY ALLAN .. ... ...... ........ .. . .. ... . ...... Doylestown, PA 
ROGERS, JANEY BOWEN . . ....... . . . . .... . ..... . . .. .. . .. . ... . . .. Richmond 
SALZER, J UDITH LYNN .. .. ... ... ..... .. . .. . .. . ... . ..... T onawanda, NY 
SCHLAG, KAREN LOUISE . . . . ..... . . ... . .. .. . . ..... . . . . . . . . . . Malvern, PA 
SHEA, SHERRI C .... . . . .. ... ....... .. . . .. . ..... . . . . .. ... . ........ Richmond 
SHELTON, DEBRA LYNN .... .. . . . . .. .... ........... ..... ... . .. . . Richmond 
SHELTON, ELIZABETH ANN .. . . . . .... . . .. .. ... .. .. . .. . ...... . . . Keysville 
SIEBELS, CHRISTOPHER ... . .. .. ..... . . ...... . . . .. . . . . ...... Virginia Beach 
SISLER, VIRGINIA PHARR .. ....... . .. .. ........ . .. . . . .... . . .. . . .. Norfolk 
SLATER, MARY ROBINETTE . . . ... .. . . ....... . . .. . . . .. . . .. La Habra, CA 
STABLES, DEBORAH KAYE .. .. .. ...... . . ..... . .............. . . .. Waverly 
STEPHENS, LUCINDA ALICE .. . .. . . . . .. . . .. . ... .... . ..... Kannapolis, NY 
STITH, CATHY MARBELLA ... .. ......... . ..... . ..... .... .. . ... Petersburg 
SUTTON, MARLA CAROL ...... . . . ..... . . ........... ... ............ Norfolk 
SWEET, DANA MARY . .. . . . .. . . . . . . . . . .. ... ............ .. . .. . Harrisonburg 
THOMAS, CAROL LYNN .. . .... . .......... . . . . . ..... . ... .. ...... Richmond 
TILLER, EVELYN CURTIS .. . . .. . . .. . . .. .. .... . . . . .. . . . ... . .... . . Richmond 
TWINE, GAYLE LYNN ... . ... . .. . .. . .... .. .. .. .. ... . . . . . . . . .. . Chesapeake 
VELLA, LINDA GRACE ... .. .. . .. . . .... . ....... . .. . . .. .. . .. ....... .. Vienna 
WADE, ANDREW JAMES .. .. .. .. ........... . .... . ..... . .... Whippany, NJ 
WHITE, SUSAN ESTELLE ...... .. ..... ..... ....... ........ . .... Lynchburg 
WORMAN, REBECCA CLEGG ... . ...... ... ... . ................ . . . Richmond 
WYATT, ALICE REBECCA .. . . .... . . .. . . .. . . . . .... . . .... . ... . .. . Hopewell 
YODER, KATHLEEN MARIE . ...... .. .. . . . .. .. ... ... . . ... .. .. .. . Richmond 
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
ALVIS, JEANINE GAYLE t ..... . ..... . .. . . ........ .. ... . ...... . . Richmond 
t Degree conferred prior to May 1977 
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DAVIS, LYNN JOYCE FEINSTEIN t ..... ... . ..... . . . .. . ... . Fair Lawn, NJ 
GILREATH, LINDA FAYE t . . .. ..... ........ . . .... . ............. . Danville 
JOHNSON, OTIS ALEXANDER t . ......... . . . ... . ....... . .. . . . .. Richmond 
JOINER, MAXINE LAURETTA t ... . . .. .. .... . . .. . . .. .. . .. . ... . ..... Salem 
LEVINSON, LYNNE ... ..... . .... . . . .. . . ..... . .... .. . . . . . . . . .. Charlotte, NC 
LUMSFORD, CAROL REGINA WALTON t .... . ..... . ... . .. . Virginia Beach 
MARTENAS, RUTH MARIE ............. . ..... . ............ Orangeville, PA 
McNENY, MARGARET BELL RYCE t ..... ... ..... . ... ....... .. . . Richmond 
MOORE, PATRICIA BLOUNT t ................ . ...... ........... Richmond 
PRESSMAN, CHERYL ANN ....... . . ........... .. . . .... . .... . . ... Arlington 
ROWE, LINDA LEE t . . ...... ... . . ... . .... ... .......... . .. .. ....... Norfolk 
SANDERSON, JANET LYNN ..... ..... .. .. ....... .. ..... .. . .... . .. Danville 
SUBIC, CAROL JEAN .. . .... . .... ... . ... ... ..... . .. .... .. .... Pittsburgh, PA 
SULLIVAN, KATHLEEN MARY ......... . ... . .... .......... Springfield, PA 
UNGER, ELLEN CAROL t . .. .......... . ... . ... . .. . ... . . . .. .. .... . Petersburg 
VIA, CYNTHIA JO t ..... .. ..... . . .. . .. . . . . . ... . ... . ...... .... . .. Richmond 
WILSON, SANDRA LEE t . . . . .. .... . ... .... ...... .... . ... . . Cherry Hill, NJ 
WRENN, HELEN MARGARET MAcKAY t .. . ... . ............. Clifton Forge 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN PHYSICAL THERAPY 
ASHBY, KAREN KEE t ....... .......... . .. . ... .. . ............. .. Remington 
BAKAS, DEMETRA t .. .. .. .. .................. . . ... . . .... . . ... . ... Danville 
COPENHAVER, FRANKIE LOU t .... .. .. .. .......... .. .............. Bristol 
DODSON, KAREN V. t . .. .... ... .. . .. . . . . .... . ... .. . . . . .. . .. . .. . . . . Fairfax 
FELDMAN, JOYCE BETH t .. . .. . . ... .. .. . . . . .... ... . ... . . . . . .... Roanoke 
FOSTER. JOHN RHOID t ... ..... . . .... ... . . . . .... . ...... . ....... Richmond 
B.A., Bridgewater College 
FREEMAN, NANCY LYNN t ........... . .... . . . ......... ...... .. Lynchburg 
GRAY, WAYNE FRANKLIN t ....... . . . . . ... ............. . ....... Nokesville 
A.S., Northern Virginia Community College 
HALL, VAN ESSA KAY t ........... . ... . .... . . .................... . . Norfolk 
HEROD, RICHARD NEWTON t ..... . . ........ . ... . .. . ....... .... Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
HOLUP, PAMELA ANN t . ..... .. . .... .. . .... ..... . ............. . Alexandria 
ISOM, FRANKLIN B. t .......... . . ........ . . .. .. .. .. ... .... . . .. . . .. .. Galax 
A.A., Surry Community College 
JONES, GAYLE GARNETT t ... .. ............. .... . ... ....... . .... Radford 
LALONDE, SUSAN A. t . .... ... . . ... .. . . . ... . .. .. .. . .... .. ... Fredericksburg 
LEMMON, MARYL ANN t .... .. ...... .. .... . ... . .. . . . . . ....... . Arlington 
B.A., Marymount College 
LINDSEY, KATHERINE COWINS t . .. . . .. . . .......... ... .. . ... Lynchburg 
A.S., Central Virginia Community College 
LIPSCOMB, BRENDA JACQUELINE t . . .. . .. . . . ..... .. ........ . .. Farmville 
McKAY, MARTHA LYNN t .... . .......... . .... .. . .. ....... .... Alexandria 
MANDICH, MARYBETH t . . ... . . . . . . ... . . . ..... ... . . ..... Parkersburg, WV 
MARION, DAVID JOSEPH t ....... ....... .. .. . . . ....... . ... . ..... Richmond 
MAUCK, J UDY LEE t ...... ...... . . . .. .. . . ... . . ..... .... ....... Front Royal 
MILLER, KATHRYN MARIE t ............ . . ... ........ ......... Springfield 
PALIN, SUSAN MILLS t . ........... .. . .... . ........ . ........... Chesapeake 
PALMER, JANICE MARIE t . .. . .......... . . . ... .. . ...... . .... .. .. Hampton 
PFARR, PAMELA ANNE t .............. .... .. .......... .. .. Townson, MD 
POLLARD, MARY KAY t . . ... . .... .. .. . . . .. .. ..... . . . . .. ..... ... Richmond 
REBUCK, ANNETTE LOUISE t ........ .. ........ . .. ......... Leck Hill, PA 
t Degree conferred prior to May 1977 
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REITHER, SUSAN M. t .......... ... . .. . .. ... ... .. ....... .... Levittown, PA 
STUART, ANNE GRIFFIN t . ... .................... . ... .... .. . . Alexandria 
THOMAS, DENISE ANTOINETTE t . . ... . ... .. .... .. . .... Connellsville, PA 
WILSON. ELLEN F. t ... ... . ..... ... ... ..... .. ... .. ............... Hampton 
A.S., Thomas Nelson Community College 
WINTER, PATRICE MARIE t ...... .. ... . ..... . . . . ..... .... ... . Richmond 
WOODS, MARY ANN t .. .. . . .... . ... .. ............... ..... .. Westwood, NJ 
WRAY, MARGA.RET BELLWOOD t .... ... .. .. . . . ... ... .. . . .... . . Bon Air 
MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION 
BRACKEN, RICHARD MICHAEL .. .. .. ....... . ... .. ........ . . . . .. Mesa, AZ 
B.A., San Diego State University_ 
Administrative Residency: Ntw Hanover Memorial Hospital, Wilmington, Nortl, Carolina 
CAMERON. GLORIA RENFROW ............... . ... . . ... ... . .... Tulsa, OK 
B.A., University of Virginia 
Administrative Residency: Church Hospital Corporation, Baltimore, Maryland 
COOPER. ROGER WILLIAM .. . . ....... ................... .... . . Trenton, MI 
B.A., Western l',fichigan University 
Administrativt Risidtncy: Mtmorial Hospital, Danvillt, 1'irginia 
CURTIS, RAYMOND TURNER . .. ... ... . .......... . ...... ..... Midland, TX 
B.A., T exas T echnological University 
Administrati<Ve Residency: United States Air Force Medical Ctn/er, Andrtws Air Foret Base, 
Maryland 
DAUGHERTY, LEONARD WILLIAM ... . ........... . . . ........ Phoenix, AZ 
B.S., Arizona State University 
Administratfot Residtncy: Charltston Arta Mtdical Ctnter, Cl,arlt1ton, H't1t 1'ir9inia 
DURRER. CHRISTOPHER THOMAS ... . .. ........ ............ Charlottesville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Administrative Residtncy: Portsmouth General Hospital, Portsmoutl,, 1'ir9inia 
EV ANS, ROBERT BUCKNER . .. ... ... ..... . ...... . .. ..... ..... Concord, TN 
B.S., University of Tennessee 
M.P.H., University of Tennessee 
Administrative Rt1idency: Chipp,nham Hospital, Richmond, J'irginia 
FORE1 CYNTHIA RUTH FORRY ........ ...... . .. ... .. Lancaster County, PA 
B.I\., West Chester State College 
M.A., The University of Virginia 
Administrativt Rt1idency: Mtdical Colltgt of 1'ir9inia Hospitau, Richmond, 1'ir9inia 
FREILICH, SHELDON LEON ... .. . .. .... . . .... ............ . . .. Oak Park, MI 
B.A., Michigan State University 
Administrativ, Rt1idency: Ohio 1'allty Mtdical Centtr, H'httling, ll'tst 1'ir9i•ia 
GIERMAK. WILLIAM C. -t . ... . . ........ . . ... ..... . ......... ...... Erie, PA 
B.B.A.1 College of William and Mary 
Adminutrativt R,sidency: Johnston-Willis Hospital, Richmond, J'irgmia 
GREENLEE, GEORGE LONDON ....... ... ........... .. ........... Yorktown 
B.S., George Washington University 
Administrativt Rtsidency: Riversidt Hospital, Ntwport Ntws, 1'irginia 
GUMP, MICHAEL LEE . . ..... . . ........ . ........ ....... ... Haddonfield, NJ 
A.B., Lafayette College 
Administrati'Vt Rtsidtncy: Children's Hospital of tht King's Daugl,ttrs, Norfolk, 1'ir9i11ia 
HARRISON, JEFFREY PAUL .. ...... ....... ........ .. ............ Richmond 
B.B.A., College of William and Mary 
M.B.A., College of William and Mary 
Administrativt Rtsidency: 1'tttrans Administration Hospital, Richmnd, 1'irgi11ia 
HOELSCHER, STEVEN CHARLES .. .. .... .................... St. Paul, MN 
B.S., University of Southern Mississippi 
Administrativt Rtsidency: Roanokt Mtmorial Hospital, Roanolt, 1'irginia 
JUDD, JEFFREY MICHAEL ... ..... ... ... ..... . .......... .... Apalichin, NY 
B.S., University of Connecticut 
Administrati'Vt Rtsidency: Stuart Circlt Hospital, Richmond, 1'ir9i11ia 
JUDY. JESS NOBLE .. ....... ..... . .... .. . ............ . . .... .... .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
Administrativt Rtsidtncy: Ltwis-Galt Hospital, Saltm, 1'ir9mia 
LASKIN, MARK JEFFREY ... . . .. ... . ... . .. ......... ... . . Gaithersburg, MD 
B.A., University of Virginia 
Administrative Rtsidency: U.S. Public Health Strviu-HEII', Rockville, Marylalld 
t Degree conferred prior to May 1977 
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LONG, RUSSELL DALTON, JR. . ............ .. ............... Charleston, SC 
B.A., The Citadel , H . I R . h d ,,. . . Administrative Rtsidtncy: St. Marys 01P1ta, u mun , , ,rg1111a 
MONTGOMERY, MARK FORREST .................... .. . . .. .. Boulder, CO 
B.S., University of Colorado . . . . .. 
Administrativt Rtsid,ncy: Smyth County Community Hosp,tal, Marion, Jl,rgm,a 
NAYLOR. GARY LEE .·.· : .............. .. . . ........... .... Williamsport, PA 
B.A., East Carolina Umvers,ty . . .. 
Administrativt Rtsidtncy: Lynchburg Gtntral-Marsha/1 Lodg, Hospital, Lynchburg, J/,rgmaa 
NEWSOME ANDREA CAUBLE . . . ... ....................... ..... Richmond 
BA. We;thampton College, University of Richmond 
Administrativt Residency: Richmond M,morial Hospital, Richmond, J!irginia 
NICHOLSON. HENRY BYRON, JR. .................... Colorado Springs, CO 
B.S. University of Colorado 
Adt~i11istrative R esidtncy: United States llir Force Hospital, Langley Air Force Bau, flirginia 
PARRINGTON, MARK ............. ...... ....... ... . .... ........ Annandale 
B.A., University of Oklahoma 
Administrativt Rtsidmcy: Fairfax Hospital, Falls Church, Virginia 
ROSEN, CARL DO UGLAS ........ ... ........... .. ... . .. ..... .. Hampton 
B.S., Old Dominion University 
Administrativt Residency: J!irginia Baptist Hospital, Lynchburg, J/irginia 
SHAPIRO. JACK NATHAN ............... .. . ...... . . . ........ ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Administrativt Rtsidency: Univtrsity of Jlirginia Hospital, Charlotttsvillt, J/irginia 
SMALLEY. JOHN ANDREW ................................... Laurel, MD 
A.B., John Carroll University 
Administrativt Residency: Univtt·sity of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
STACK, ROBERT TIMOTHY . . . . . . . . . . . . . . .. Washington, PA 
B.A., Bethany College 
Administrativt Rtsidency: Washington H ospital, Washington , Ptnnsy/vania 
THOMPSON, WIRT LORD, III . . . . . ...... ... .. Media, PA 
B.A., Hobart College 
Administrative Rtsidency: Medical University Hospital of South Carolina, Char/ts/on, 
South Carolina 
WATTERS, JAMES LEE 
B.S., Roger Williams College 
......................... York, PA 
Administrative Rtsidtncy: Memorial Hospital at Easton, Easton, Mary/and 
WILLIAMS, DENISE RECIT A .............. . .. .. .. . .... .... . . . .. Norfolk 
B.A., Norfolk State College 
Administrative Residency: Medical Center Hospitals, Norfolk, J!irginia 
ZOLLER. JAMES . . . . . . . . .. .. ...... .. .. .... ... .. ......... Laurel, MD 
B.A., Park College 
AdministratftJe Rtsidtncy: Memorial Gtntral Hospital Anociation, Elkins, ll'tst Virginia 
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH CARE MANAGEMENT 
BERRYMAN, PATRICIA J. . . . . . ..... . . .... .. Falmouth 
DAVIS, BARBARA J. t ...... .. . .. .. ... .. . . ... . ... .. ... .. ...... Sunbury, OH 
DA VIS, PA UL t .. . .... .... .. . .. ... . .. ... .. . . . . ..... . ..... ... Springfield, MA 
B.S., U.S. Naval Academy 
DUVALL, BETTY D. . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . ....... . . . . ....... West Point 
HALEY, ARTHUR J. t ......... . .... . .... . .. ... . .... .. . . .. ..... ... Richmond 
B.S., A & T College of North Carolina 
HURWITZ, MARSHA F. . . . . . . . . . . .... .. ... Newport News 
LINDNER, MARK L. .. . . .. .. ... .... ... . . ......... . . . .. ... ... Chester, PA 
MARTIN, DEAN F. . .. .... .. . .... . . .. . . . ...... .. ... . Enid, OK 
PECK, ROBERT F. . . . ...... Upper Darby, PA 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
ABERNATHY, SYNEESE ........... ... .. . ..... ... . ..... .. . . . Fairfax 
BRYANT, DENTON K. . .... .. . ... . . . . .. ..... ... . .. . . .. .... .. .. . . Austinville 
BUCKLEY, ELIZABETH ......... ... . . . ... .... . .. . . .. ...... ... .. . .... Fairfax 
CHAN, JEANY .. .. ...... . ... . ......... . _ ..... . ..... . . ...... ..... . Richmond 
t Degree conferred prior to May 1977 
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CRAFT, MARY P. . .. . ......... . . ..................... . .. ....... .. Lexington 
A.A., Central Virginia Community College 
MLT Certification 
FLANAGAN, DONNA L. . . . .... . . . . . . ... ....... .. .. . ..... . Westminster, MD 
FRENCH, PAMELA J . . ........ . ... . . . . ... .. ..... ..... ... . . . Colonial Heights 
B.S., Lynchburg College 
GARBER. DONNA J. . ... ....... . ... . . ....... . .. . ...... . .. .. . . .... Richmond 
A.S., Richard Bland College 
HARRISON, JANICE M . ... .. .. . . . .... . . .... . . ... . .. .. ... .. .... . .. . . Fairfax 
HEDGECOCK, BILLIE J .. ...... . . . .... ... . .. . .. . . ........ ... .. . .... Fieldale 
HYATT, LORRE T .. . ..... ... . . . . . . . .. . . .... . . . .... ... ... . . .... .. Richmond 
LOWERS. LINDA L. ... ..... . .. ..... . .. . . .. .. . ..... . . . .... . . . ... Shenandoah 
B.S., Randolph-Macon College 
MALACHUK, SALLY A. ....... . . . . . . .. . .. .. ... ..... . . . .. ... . . Watchung, NJ 
McCRORY, JANE A. . . .. .... .. .. . ....... .. .. .. . .. . ..... ..... Fredericksburg 
NANCE, SHARON E. . .. .. . .. ........... .. ........ . . . ...... . .... . . . . Bedford 
RAU, ANGELA M . .. . . ...... .......... . ... ........ .. . .. . . ... Virginia Beach 
REEKES, RHONDA A ............. ... . .. .... . ... .. ... . . . .. ...... .. Richmond 
STALLINGS, JILL M . . .... ... . . . ..... .. ... ..... .. . .. .. . .. . ... .. . . . Manassas 
STEVENS, SUSAN E. . . . . . .... .......... . .. .. .... . ... . .. . ... . Christiansburg 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
ALDEN, AMY BRUCE .... . .... . ....... . . . .. . .... . .... ... ... .. Rochester, NY 
BROWN, SHARON SUE ... ........ .... ... .. .. .... .. .. ... . ...... Fork Union 
CAISSE, MICHAEL DAVID .. .. ....... . . . ....... . .. .......... . . .. . . Chester 
DENTON, RITA CLEMONS .. .. .... . .. . .. . .... . . .. .. . . ... .. . .. ... . Sandston 
FOWLKES, RICHARD EARL ......... . . .... . .. .. .......... .. .... South Hill 
GARDNER, JANICE MARIE .. . . ... . .. . . . . ..... . .. ........... . .. . .. . Orange 
GERALD, LARRY ...... .. ...... .. .. .. ... . . . . .. .. .. . ...... . . . . . ... ... Ettrick 
GRUMBINE, DEBORAH ANN ...... . . .. ...... . ..... ...... . . . ..... Richmond 
HERTSCH, CHARLES RAYMOND ..... . . ....... . ........... . .... . Richmond 
LAGOS, DOROTHY DESPINA .... .... .. .. . .. . . ....... . . .. .. ...... Arlington 
LANOUX, JOAN .... .. ... . . . ... . . . .. . . . ..... ..... . .. .. .... . ...... Warrenton 
LLOYD, RICHARD WAYNE . . ... ....... ............ . .... .... . . .... Sandston 
LYLE, MARY KATHLEEN ....... . ...... . ..... . ... . . . .. . .. . . . .. . . .... Forest 
NORMAN, SUSAN LEE . . .. ... ...... . ... . ....... .. .... ... .......... Hampton 
O'BRIEN, JEAN MARIE .. . . . . .............. .. . . .. . . .. . ........... Richmond 
PITTS, MARY BETH .. ......... . ... . .. .. . .. . . . . .... . . .. ... . ... ... . Milford 
PULLIAM, ROSLYN LOVON .... . . .. . . .. . ........ .. ..... . . . ..... . . Petersburg 
RODERICK, MARI-ANNE .. ... . .... ... .... .... ... . .... . . . ..... .. Alexandria 
SATTLER, ESTHER BARTH .. ..... .. . . ... ....... . . .... .. .. .. . . . . Richmond 
SMITH, KATHLEEN ADELE ........ .... .... . ..... ... . . ... ..... ... Arlington 
TAYLOR, MICHAEL LAYNE .. . . . ... . . . ..... ... ... . ..... . ..... . .. Richmond 
WEATHERSPOON, DONNA .... . .. . .. . ...... . ...... ...... . . ... . . . Alexandria 
YATES, SUSAN DAVIS .... .. .... .... . ... ...... ... ... ... . . . .. .. . .. . Roanoke 
CERTIFICATE IN NURSE ANESTHESIOLOGY 
BLAN NETT, WILLIAM BARRY ... ..... .. ..... .. ....... .... Kingstown, PA 
A.D., Luzerne County Community College 
BROCKi RICHARD JOHN ... . .. . .. ... ... . .. . . . . .. .. .... . .... . .... Richmond 
A.A.:s., Bergen Community College 
CARPENTER, DONNA LYNN .. .... . .. ..... .. . . .. . ....... ...... Brandon, FL 
A.S., St. Petersburg Junior College 
CUNNINGHAM, ANNE KAREN .. . . .. .. .. .. . ....... .... . . . .. .... . Farmville 
R.N., Richmond Memorial Hospital 
[83] 
HAMLIN, KYLE ANNE ...... ... .. .. . .. . . ... . . . . ... ..... .. .. . . . .. Utica, NY 
R.N. St. Elizabeth's Hospital 
LAYNE NANCY C .. .... ............. .. . . .. . .. . ...... . ... . . . ..... . Richmond 
R.N.,' Richmond Memorial Hospital 
McEACHERN MARY ELIZABETH .. .. . . . . .. .. . .. .... .. .. . . . . ... Portsmouth 
R.N., Norfolk General Hospital 
PIN EA ULT SALLY B. . . ... . ... .... . .. ... . ... .. .. . .. ...... .... ... .. Sandston 
R.N., Richmond Memorial Hospital 
RICE SUE MORRISON ........... . .... . .... ... ........ .......... Richmond 
R.N. , St. Luke's Hospital 
WIMMER. CARL THOMAS ...... . . . .... .... ... ..... ... . ... . ..... Richmond 
R.N., The Memorial Hospital 
THE SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Daniel T. Watts 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, JUDITH GRAY t (Medical Technology) . . . .. .. . . .. . .. .. .. Richmond 
BANCROFT, SUSAN LEIBOLD (Nursing) .. .. .... . . ..... .. .. . .. .. .. Hanover 
BARNES, THOMAS YOUNG t (Biostatistics) . .. . .... . ...... . . . ... . Richmond 
BERRY, DAVID EDWIN t (Biochemistry) .. .. ... .. ... . . ....... . .... Richmond 
BHAVNAGRI, RASHID M. (Medical Technology) ... .. . .. .......... Richmond 
BLECHAR, MARTHA EUGENIA (Nursing) ..... Santa Cruz, CA 
BOVE, MARY TERESA (Nursing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Rutland 
BRADLEY, JOY JOLLIFFE (Pathology ) ............. .... .... . .... Richmond 
BRANSCO MB, G IN GER STEELE (Pharmacy and Ph armace utics) ... Abingdon 
BRUNI, FRANK DOUGLASS (Physiology) ..... ...... .. .......... . Richmond 
BURGBAC HER, PATRI CIA CURLES t (Nursing ) ..... Johnstown, PA 
CAMPBELL, ANN ELIZABETH (Microbiology) .. ...... . .. Severna Park, MD 
CANAAN, EARLENE WHITEHURST t (Nursing) . . . . . . . ..... Portsmouth 
CASTLE, ROY VINCENT, JR. t (Hospital Pharmacy) ..... . .. Huntington, W V 
CHEATHAM, GLORIA MACK t (Nursing) ... ..... .. . .. .... . ... ... Hampton 
COCHRAN, DAVID LEE (Biochemistry) ....... . .. ..... . ..... .. .. . Richmond 
CONARD, JOYCE MARIE (Nursing) ....... ... ... . . .. .... . . .... . . Plains, KS 
COTTEN, MARGARET DIANE (Nursing) ..... . .... .. . . .. .. .. .. Portsmouth 
CO URTNEY, CATHERINE MOOKLAR t (Nursing) .... ... ......... Callao 
CRAGLE, DONNA LYNNE (Human Genetics) ...... ... .... .... .. . Blacksburg 
CROWDER, DOROTHY SHOLES t (Nursing) . .. ... .. . ... . ....... Petersburg 
DOWNS, MARYLOU WATKINS (Nursing) ...... . .. . . . .. .. .. . .. . Yorktown 
EVANS, PETER SOMERVILLE (Microbiology) ......... . .. . ....... Richmond 
FLINKOW, SUSAN PETERSEN (Hospital Pharmacy) .. .. . . . .. ..... Richmond 
GROVES, RICHARD DONALD t (Microbiology) ....... . .. .. . .... . Richmond 
GUTMAN, IRVIN MEYER -J- (Biostatistics) ........... . . .. .. . .... .. Richmond 
HAFFORD, KATHRYN ANNE (Nursing) . . . . . ............ Babylon, NY 
HAMILTON, HEATHER MARGARET (Physical Therapy) .. .... .. Richmond 
HARDY, MARGARET ANTOINETTE (Pathology) . . ..... Grand Rapids, MI 
HEATH, JACKQUELYN MICHELS t (Nursing) . .... .... . ........ Richmond 
HOHN, DENNIS EUGENE (Medical Technology) .... .. ..... . . .. Mitchell, SD 
t Degree conferred prior to May 1977 
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HO USTON, M. KAY t (Nursing) . . . ...... . .. . .. .. ... .. . ... . . . . . . .. Richmond 
H ULEY, PETER HART (Pathology) .. .. . . .. .. . .... .. . . .. .. ... . . . . Richmond 
IWANIK, MICHAEL JOHN t (Anatomy) . . . . ..... . . . ... .. . .... .. Annandale 
JARVIS, PEGGY . GENE t (Nursing) ....... . . . . . . .... . ....... .. . .. Richmond 
JONES, NANCY HOTTLE (Nursing) .... . .... .. ........ . .. . . .... Chesapeake 
KACHADO URIAN, CAROLYN MIRIAM (Nursing) .. . .. .. ... . G reenville, RI 
KELLY, ANN WHITE t (Nursing) . . . . . ....... ...... . .. . . ...... . . . Richmond 
KENNETT, FRED FROST (Biophysics) . .. . . . . .. . . . . ..... ..... . . . .. Richmond 
LOVEJOY, NANCY C. t (Nursing) ... . .. .. . . . . . .. ...... .. ..... . . Midlothian 
MANSELL, ROBERT EDWARD t (Physical Therapy) .. . .. . . . . ... Alexandria 
MARLIN, BURMETA WAGSTAFF t (Nursing) ... . .. .. ... . .. .. ... . Hampton 
MARSHALL, ANNE POWELL (Nursing) ... . . ..... . ... ... . .. Greencast le, PA 
McCORD, ELIZABETH C. (Nursing) .. .. .. . ... . . . . . . . ... .. .. . Ashford, CT 
MILLER, JUDY KAY (Physical Therapy) . .. . .. . .. .. ........ .. . .. Richmond 
PARKER, VIRGINIA EDWARDS (Nursing) . ... . ......... . ...... . Richmond 
PAYNE, WILLIAM JACKSON, JR. (Microbiology) . .. . .. . . ... ... Athens, GA 
RAWLES, JAMES WHITE, JR. t (Biochemistry) . . . . . .. .. . . . .. .. . . Richmond 
REEDY, NANCY J. (Pathology) ..... . ..... .... . ... . .. ..... . . ..... Bethel, CT 
REIDER, JEFFREY ,LYNN t (Microbiology) ..... . ..... .. . . . .. . .. . Richmond 
SHERROD, JULIA ANNE t (Microbiology) . . . .. . . . ... .. .. . . . . . . .. . Richmond 
SHERWOOD, MARY P. (Nursing) . ... ... . .. .. ... . . . .. . ... . . .... . . . . Norfolk 
SMITH, JEANNE PAULY (Physiology) .... ..... ... . . .. . . .. .. .. .. Richmond 
SNIEZEK, LINDA JEAN (Microbiology) ... ... . . .. .... ...... .. .. Adams, MS 
SOMORI, GABRIEL JOHN (Anatomy) ..... . ... ... .. .. . .. . . . ... . .. Richmond 
SPRATLEY, KATHERINE YVONNE t (Nursing) . . .... . . . . ..... . . . Hopewell 
SPROSS, JUDITH ANN (Nursing) .. . . . .. . .. ... . ...... .. .. Upper Darby, PA 
SRIVASTAVA, DAYA NAND t (Biostatistics) .. . . . .. . . . .. ..... ... Richmond 
STEVENSON, JO ANNE t (Nursing) . . . .. . .. . . . .. ... . . . ... . . . . . .... . Norfolk 
STUART, HOWARD WINSTON, JR. t (Biostatistics) .. .. .. .. . .. .. . Richmond 
TAYLOR, MICHAEL ANDREW (Pathology) . .. ...... ... . ..... .... Richmond 
VEAZEY, MARGARET FOWLER t (Nursing) ... .. ... .. .. .. .. . ... Richmond 
WILSON, SHIRLEY ANN t (Nursi·ng) . . .. . . ... .. . .. . .. . .... ... .. . Richmond 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AIGNER, THOMAS GALE (Pharmacology) .. . ...... . . ..... .... Houston, TX 
B.S., University of Houston 
M.S.1 Umversity of Houston . 
Them : "Studies of the reinforcing properties of intravenously self-administered compounds m 
the Rhesus monkeys." 
ALLEY CHARLES DICKSON, JR. (Anatomy) .. . . .. . ..... . .. .. . .. Richmond 
B.s .,' College of William and Mary 
M.A. , College of William and Mary . 
Thesis: " Effect of treatment with virbio cholerae oeuraminidase on two transplanted murme 
pulmonary carcinomas.'' 
BATTEN. BRUCE EDGAR (Anatomy) . . . .... . ..... ... . . Medford Lakes, NJ 
B.S., Davidson College 
Thesis: " An electron microscopic analysis of trypan blue induced abnormal development in 
mice." 
BLACK, MICHAEL JEFFERY (Biochemistry) .. . . .. .. . . . ...... . .. . Orem, UT 
B.S., Bowling Green State Univenity 
Thesis: " Potentiation of I-dopa treatment with methyl group accepton." 
BLACK, SANDRA LEE (Biochemistry) ... .. ... ... ... ... . ... .. . .... Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The effect of isonicotinic acid hydrazide treatment · on hepatic triglyceride metabo-
lism and serum and tissue free amino acid pools." 
t Degree conferred prior to May 1977 
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CHIPKIN, RICHARD ERIC t (Pharmacology) .. . .. .. ... . . .. .... Merride, NY 
B.A., SUNY Albany h d . ., 
Thesis: "Aversiveness of oral met a one 111 rats. 
COBBS, CARRINGTON STONE, JR. (Biochemistry) . .... ... ...... .. Richmond 
B.S., Roanoke College . . . . . Co I h U · · MS Medical College of Virginia, Virguua mmonwea t nivers1ty 
Th~~'is: "Characterization of nucl ea r skeleton in HeLa cells. '1 
CORNBROOKS, CARSON J USTIS (Biochemistry} ............. Baltimore, MD 
B S Randolph-Macon College 
Th~~is: "The isolation and partial characterization of myelin-free axons from rat central 
nervous system." 
CULPEPPER, J. ROGER t (Pathology) .... . . . .. . .................. Fyffe, AL 
B.S., Auburn University 
Thesis: " Chemical properties and characterization of the Rho(D) antigen." 
DOLWICK1 MELVIN FRANKLIN t (Anatomy) ............. . Covington, KY 
B.S., University of Kentucky 
Thesis: "The effects of 2% Lidocaine on rat masseter muscle: Histochemical and ultra-
structural studies." 
DUNCAN, WILLIAM EDGAR (Biochemistry) .... . ... . . . .. ....... Richmond 
B.A., Johns Hopkins Uni versity 
M.D., Medical College of Virj!inia 
Thesis : "Protein turnover in liver and skeletal muscle cytO!Ols of normal and diabetic mice ." 
EARNHARDT, JOHN THOMAS t (Pharmacology) ................ Richmond 
B.S., Lenoir Rhyne College 
M.S., University of Richmond 
Thesis: "Characterization of the pressor and vasoconstrictor actions of de/ta-9-tetrahydro-
cannabinol in the rat." 
FREDERICK, DONALD LEE t (Pathology) .. ................ . . Bristol, PA 
B.S. , Eastern Mennonite 
Thesis: The 5-alpha-dihydrotestosterone receptor on the human prostate." 
GREENE, ELLIOTT JAY t (Microbiology) ...................... .. Richmond 
B.S., Massachusetts Institute of T echnology 
Thesis : "In vitro analysis of mechanisms regulating the antibody response of the rabbit to 
human serum albumin." 
HARRIS, ROBERT GREGG (Pharmaceutical Chemistry} .... Mansfield, PA 
B.A.1 Mansfield State College 
Them : "The antibacterial activity of some sulfor.amides as evaluated by bacterial generation 
kinetics and compared to dihydropteroate synthetase enzyme extract inhibitory activitv 
against resistant and sensitive strains of E. Coli." 
HOFFMAN. LESLIE MARTIN t (Biochemistry) ........... . . ... .. Richmond 
B.S., College of William anJ Mary 
Thesis: "A study of DNA structural changes in regenerating liver of young and aging rats." 
HOGYE, MICHAEL (Biostatistics) ... ....................... . . .. .. Annandale 
B.S., Geori,:etown University 
M.S. , Medical College of Vir~inia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Experimental design m two dimensions when observations are correlated." 
HONEY, RICHARD NORMAN (Physiology) .. . ........ ... ..... ... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "Insulin txtraction in the isolated perfused rat liver." 
KLURFELD, DAVID MICHAEL (Pathology) . . . . . . . . . . . . .. ... ... Richmond 
B.S., Cornell University 
M.S. 1 Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thes,s: "Alterations of host defenses parelleling cholesterol-inductd atberogenesis." 
LAYCHOCK. SUZANNE GALE t (Pharmacology) .. . .. ..... . .... ... Richmond 
B.S., Brooklyn College 
M.A., Brooklyn Collei,:e 
Thesis: "Prostaglandins as proposed mediators of ACTH-induced corticosteroidogenesio in 
the feline adrenal cortex." 
LEVY, JEFFREY AARON t (Pharmacology) ........ .... Southern Pines, NC 
B.A., Vanderbilt University 
Thesis: "Alterations in immune reactivity by della-9-tetrahydrocannahinol." 
LITTEN. JOSEPH W . (Pathology) .... .. . ........ . .... . ..... .... Timberville 
B.A., Bridgewater College 
Thesis: "Characteriza tion of Rho(D) and Rh '(C) antigens." 
MITCHELL, ROGER H. t (Pathology) . . . . . . . ............ Winston-Salem, NC 
A.B., Lafayette College 
M.S.1 Medica l Collej!e of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thes,s : "The relationship between phagocytosis and the release of endogenous pyrogen." 
t Degree conferred prior to May 1977 
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NANSEL, DONALD DALE (Physiology) .. . ....... . ............. Hysham, MT 
B.A., University of :Montana 
Thesis: "Evidence for both direct and indirect androgen-LH feedback; LRF frequency 
modulation can modify direct feedhack effectiveness." 
PRINGLE, H. LEON (Microbiology) 
B.S., University of Maryland Eastern Shore 
M.S., Howard University 
Thesis: "Protective antigenic components of Vaccinia Vines." 
... Nathalie 
SAWYER, DANNY RAY (Pathology) ...... Richmond 
B.S., Alderson-Broaddus College 
D.D.S. 1 Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Universitv 
Thesis: "The oral Paleopathology and Odontology of Pre-Columbian '.Peruvians." 
SCHULLER, GEORGIA BARNETT t (Microbiology) .... Bluefield, WV 
B.S., Marshall University 
Thesis : "Mechanisms of protention or enhancement produced by pyran against friend luekemia 
virus.,, 
WAGNER, GERALD EUGENE (Pathology) ......... Bel Air, MD 
B.S., Emorr and Henry College 
M.S. 1 Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: 1'Metaboli~m of 5-fl.uorocytosine by medically important asptrgil/us." 
t Degree conferred prior to May 1977 
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HONORS AND AW ARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was established in 1897 to honor excellence 
in scholarship in .all disciplines. The 193rd chapter of the Society was installed 
at Virginia Commonwealth University in 1976. The first initiates into the Society 
from Virginia Commonwealth University are named below. 
Carol Ann Agness 
Psychology 
Joyce Carla Albro 
Social Work 
Stephen M. Atkinson 
Business 
Eric E. Bancroft 
Chemistry & Physics 
Angela T. Baris 
Social Work 
Mary LaPenta Bohn 
E lementary Education 
Andrew Leslie Bookbinder 
Philosophy 
Raymond Todd Brown 
Psychology 
Donna Little Burnette 
Rehabilitation Counseling 
Pamela Lee Butter 
Nursing 
Joan Elaine Byrne 
Social Work 
John Marshall Cabaniss, Jr. 
Business 
Warren G. Campbell 
Education 
Katherine Beale Coates 
Education 
Beth A. Carlton 
Special Education 
Darryl Curtis Carlton 
Sociology 
Charlotte C. Carnes 
Social Work 
Elanor K . Craven 
History 
Dana Hobbs Chamberlain 
Dentistry 
Mary Stuart Coffma·n 
Rehabilitation Counseling 
Annamarie Collins 
Business 
Donnie G. Conner 
Personnel and G uidance 
Joyce Marie Conard 
Nursing 
James Philip Cook 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Monica Craddock 
Business 
Bonita D. Dailey 
Social Work 
Larry Dale Dawson 
Accounting 
William Leslie Davenport 
Dentistry 
Charles K. Davis 
Psychology 
Paul Davis 
Hospital & Health Administration 
Richard W. Dewey 
Recreation 
John Bundy Dickerson 
Business 
Karen Dodson 
Physical Therapy 
Burnice C. Dooley 
Accounting 
William Edgar Duncan 
Biochemistry / Medicine 
Maria L. Eckenrode 
Chemistry 
Bonnie Redford Farrish 
Accounting 
Nancy Dollison 
Counseling 
Margaret Sciullo Fields 
Special Education 
Joseph Atchison Florence IV 
Biology 
Elizabeth A. Floyd 
Biology 
Danny Garfield Fore 
Urban Studies & Planning 
Patricia Conroy Franco 
Rehabilitation Counseling 
Joanna Newman Freitag 
Vocational Rehabilitation Counseling 
Patricia H. Gandy 
Business, Education 
Donna Jean Garber 
Medical Technology 
Andrew Thomas Gabor 
Accounting 
Patricia Gaeser 
Administration of Justice and 
Public Safety 
[88) 
Steven G. Garrett 
Dentistry 
Patricia Gaul 
Education 
Marilyn Rae Goff 
Psychology 
Martha Wall Gunter 
Elementary Education 
Kathryn Anne Hafford 
Graduate Nursing 
Linda Sue Handberg 
Administration of Justice and 
Public Safety 
James Toliver Hagy 
Accounting 
Heather Margaret Hamilton 
Physical Therapy 
William R. Hammond 
Medicine 
Gary D. V. Hankins 
Medicine 
Kathryn Campbell Harrington 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Sherry L. Harowitz 
French 
David P . Haviland 
Sculpture 
Robert Todd Hays, Jr. 
Sociology 
Jennie C. Heck 
Art History 
Brenda Gail Herbaugh 
English Education 
Barbara A. Hobbs 
Pre-Pharmacy 
Joseph Stephen Hochman 
Education 
Fred Carl Hornberger, Jr. 
Mathematics 
Rita J. Horowitz 
Anthropology/ Sociology 
Charles R. Hudson 
Business Administration & 
Man agement 
Jerry Ray Huff 
Political Science and Sociology 
John Edward Hurney, Jr. 
Communication Arts & Design 
G loria Holland Hurwitz 
Business 
Randall H . Hutchings 
Art and Sciences 
Michael York Jenkins 
Mathematics and Physics 
Bernard M. Kaplan 
Business 
Thomas Edward Kelly 
Education 
Larry Kent 
Music 
Bonnie Landis Kessler 
Social Work 
S.haron Elaine Lail 
Medicine 
Charles T . Langlois 
English 
Betty Gillian Leonard 
Elementary Education 
Brent Anthony Lerch 
Business 
Kathleen A. Letcher 
Business Administration 
Joan Cole Ligon 
Elementary Education 
Gayle Ann Lingamfelter 
Education 
Joseph W. Litten 
Pathology 
Alain Louka 
Pharmacy 
Nancy C. Lovejoy 
Nursing 
Collette M. Magnant 
Mathematics 
Louis J. Malon 
Philosophy 
Marybeth Mandich 
Phys ica l Therapy 
Joan Winter Manley 
Social Work 
Sara F. Markham 
Art History 
David L. Marshall 
Economics 
Donald L. Marshall 
Psychology 
Frances Dee Martin 
Special Education 
Joy Mason 
Sculpture 
Virginia E. Mason 
Early Childhood Education 
Alice Elizabeth Massey 
Business 
Barbara Carol McDaniel 
Communication Arts and Design 
Anita LeBlanc McFalls 
English 
John Frederick McGaruey 
History 
Philip B. McLean 
Social Work 
Donna Wisooker Mejia 
Recreation 
Martin John Menges, Jr. 
Dentistry 
Terese A. Mertz 
Special Education 
Beverly Momsen Mikulay 
Education 
[89] 
William Murrell Miles 
Medicine 
Shelley F. Milestone 
Psychology 
Louise Hoyt Minor 
Education 
George R. Minton 
Mass Communications 
Roland Minton 
Mathematics 
John W. Mitchell, Jr. 
Education 
Donna L. Morrissette 
Elementary Education 
Rosanna G. Morrison 
Psychology 
John Franklin Mowrer, III 
Business 
W. Lee Murphy 
Business 
Dale S. Nelson 
Education 
James Frederic Nelson 
Dentistry 
Richard James Nolde 
Music History and Literature 
Sherry A. Novack 
Education 
Judith Howell Nye 
Distributive Education 
Pamela Dean Parks 
Pharmacy 
John Macon Parrish 
Psychology 
Paul H. Patterson 
Dentistry 
Patricia Calder Peters 
English Education 
Anne E. Pickford 
Special Education 
W. David Priddy 
Mass Communications 
Mary Adkisson Pritchard 
Education 
Sharon Deborah Rabinowitz 
Education 
James White Rawles 
Biochemistry 
Michael John Rice 
Psychology 
Martha Ann Redstrom 
Urban Studies & Planning 
Kevin Wayne Regn 
Art History 
Peter L. Rikard 
Business 
Richard Fleming Roadcap 
Dentistry 
Jane Samawicz 
Rehabilitation Counseling 
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Janet Lynn Sanderson 
Occupational Therapy 
Faye F. Shealy 
Community Services 
Julia Kathryn Shelton 
Business 
C. Edward Shepard 
Business Admin. & Management 
Dennis Paul Smith 
Economics 
Eleanor Lee Smith 
Business 
Robert D. Sproat 
Marketing 
Deborah Kaye Stables 
Nursing 
Thomas Reginald Stennett, III 
Pharmacy 
Jeanne B. Stinchcomb 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Zenola Madena Timberlake 
Elementary Education 
Rebecca Howell Tatum 
Elementary Education 
Alix Lucking Tobey 
Sculpture 
Carol Stanford Tolton 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Carol Tully 
Social Work 
Gerald R. Wade 
Secondary Education 
Susan Merritt Russell 
Elementary Education 
Theresa A. Ryan 
Communication Arts & Design 
Jane Jenkins Salmon 
Special Education 
Lisa Marie Samaha 
English 
Barbara M. Savage 
Elementary Education 
Rae Worley Sawyer 
Pharmacy 
Mark David Scantlebury 
English 
JoAnn Mary Schoepke 
Recreation 
Marilyn S. Schultz 
Accounting 
Laura Ellen Scott 
Marketing 
Anne Seeman 
Painting & Printmaking 
Kenneth Nelson Smith 
Dentistry 
Thomas John Sobieski III 
Medicine 
Gabe Somori 
Anatomy 
Stuart Miley Solan 
Medicine 
Brend.a Lee Swanson 
Administration & Supervision 
Alvoston Leonard Taylor, Jr. 
Administration & Supervision 
Harvey R. Turner, III 
Pharmacy 
Jeffrey Neil Van Pelt 
Psychology 
Therese Balint Veremakis 
Distributive Education 
Judy Ann Weintraub 
Social Work 
Sandra Scantlebury Wilkins 
Accounting 
Michael H. Williams III 
Business Administration 
Patricia Ann Windom 
Physical Therapy 
John L. Wolf 
Business Administration 
Robert M. Woodcock 
Educational Leadership and Personnel 
David Stone Woollen 
Mathematics 
Michael A. Wright 
Administration of Justice & Public 
Safety 
Melvin E. Yeamans, Jr. 
Theatre 
Bruce Stuart Zimmer 
Biology 
THE ACADEMIC CAMPUS 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
THE HONOR SOCIETY OF PI KAPP A LAMBDA 
Anne Johanna Bakker 
Michelle Harman 
Charmaine B. Jordan 
Larry Kent 
Richard J. Nolde 
Raymond Pancarowicz 
Barbara Pierce 
Aubrey L. Sawyer 
Anna Shenefield 
Doris B. Stanley 
Margaret T . Zaharov 
SCHOOL OF BUSINESS 
Department of Business Administration and Management 
SCHOLARSHIP A WARDS 
J. DALE WHITE ......... . . ... ...... . ... John A. Levering Memorial Scholarship 
RussEL.L E. NORFLEET ... ... ... ... ... .. .. .. ..... . . Winfree H. Slater Scholarship 
DAVID P. CLARKE .. . ... ... . .. ... . , . . ... Herbert U. Nelson Memorial Scholarship 
(National Association of Realtors) 
[91] 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1975-76 . . . .. . ... . ....... .. . .... WILLIAM MURRELL MILES 
Second Year Class for 1974-75 .. . . . ... . .. . . .. ... .. ... . WAYNE THOMAS JOHNSON 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
(TO BE DETERMINED) 
WILLIAM B. PORTER A WARD IN MEDICINE 
(To BE DETERMINED) 
ALPHA OMEGA ALPHA 
John Stephen Cunat 
John Moncure Daniel, III 
Eric Robert Frykberg• 
Donna Mae Fukumoto 
William Robert Hammond• 
Gary Danny Vaughn Hankins 
James Edward Hansen 
William Reuben Holt 
Wayne Douglas Horney 
Samuel McPherson Janney, II 
Wayne Thomas Johnson• 
Deborah Kay 
Damion Loren Kistler• 
Sharon EJ.aine Lail• 
William Murrell Miles• 
Mitchell Crawford Reese• 
Thomas John Sobieski, III 
Stuart Miley Solan• 
Nesha Michael Vranian 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Fn:shman Class for 1973-74 . ..... .. . ... .. . ... . ... ... . .. . . LAURENCE A. WARREN 
Sophomore Class for 1974-75 . . ...... . . ... . . ... . .. .. ... . . LAURENCE A . WARREN 
Junior Class for 1975-76 . .. .. ...... .. ....... ...... .... LAURENCE A . WARREN & 
MARTIN J. MENGES, JR. 
Senior Class for 1976-77 .. . .. . . . ... .. . .... . . ... ... ... ..... To BE ANNOUNCED 
Michael 0. McMunn 
Paul H. Patterson 
William L. Stiebel 
ALPHA SIGMA CHI 
John H. Walrod 
Benjamin H. Yarborough 
Richard J . Joachim 
OMICRON KAPPA UPSILON 
To BE ANNOUNCED 
L. BEVERLEY CHANEY A WARD 
RUDOLPH MADESTO NAVARI 
• Elected in Junior Year 
(92) 
John R Abel 
Ann C. Banes 
Richard D. Barnes 
Jack W. Behn 
Bruce C. Benedictson 
Esmond E. Blanton 
Steven M. Brody 
William L. Davenport 
John C. Durr, Jr. 
Steven G. Garrett 
John L. Goodloe 
SIGMA ZETA 
Benjamin S. Hanson 
Richard J . Joachim 
Robert 0. Kendig 
Michael 0. McMunn 
Ja mes F. Nelson 
Paul H. Patterson 
Linda C. Ray 
Abraham Shait 
William L. Stiebel 
Thomas F. Tomlo 
John H. Walrod 
Division of Dental Hygiene 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Junior Class for 1975-76 ........ .. .. .. .................. .. DIANNE B. GORDON 
Senior Class for 1976-77 . .. ..... .. . ... . . .. . . . . . . . ... . . . .. . To BE ANNOUNCED 
SIGMA PHI ALPHA 
Sandra M. Hill Teresa G. Thomas 
VIRGINIA DENT AL HYGIENISTS' ASSOCIATION A WARD 
To BE ANNOUNCED 
COMMUNITY DENTAL HYGIENISTS' AWARD 
To BE ANNOU NCED 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Sophomore Class for 1974-75 .... ... ................. .... .. PAMELA DEAN PARKS 
Junior Class for 1975-76 ... ..... .. . . . . .. • . . . .. . .. . . . . .. ... RAE WORLEY SAWYER 
Senior Class for 1976-77 . . . . .. . . .. .. . .. . ... . .. . . .. .... .. . . RAE WORLEY SAWYER 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION A WARDS 
Wortley F. Rudd Highest Aver.age Awa rd . ... . .. ... . ..... RAE W ORLEY SAWYER 
Frank P . Pitts Chemistry Award . ... ...... . .. . THOMAS REGINALD STENN ETT, III 
William G . Crockett Pharmacy Award .. . .. . .. . .... . . ..... PAMELA DEAN PARKS 
ALPHA SIGMA CHI 
Cynthia Leah Robertson• 
Vickie Utz Watts 
David Maurice Barnhart, Jr.• 
Bridget Ellen Byrnr-
Ramey Lyn Campbell 
Thurman Douglas Crowe, Jr. 
William Gordon Daniel• 
Courtenay Elder• 
David Lee Forbes 
Margaret Brown Gilmer• 
Jan Colleen Malley 
• Elected in Junior Year 
George Albert Roberts, Jr. 
RHO CHI 
Renee Elizabeth Morgan 
Fred Farrell O'Dell, Jr.• 
Pamela Dean Parks• 
George Albert Roberts, Jr. 
Rae Worley Sawyer• 
Thomas Reginald Stennett, III• 
Harvey Rudolph Turner, III 
Vickie Utz Watts• 
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Donna Carol Bull• 
Ramey Lyn Campbell• 
Aubrey Samuel Clay, Jr.• 
Thurman Douglas Crowe, Jr.• 
William Gordon Daniel* 
Paula Eileen Duncan• 
Samuel Clark Fisher 
David Lee Forbes• 
Margaret Brown Gilmer• 
Robert Reaves Griffin, III• 
Phillip Eugene Gruber• 
Herman Hoye Hott, III• 
Emory Fosque Hurst, Jr.• 
Gregory Steven Large 
SIGMA ZETA 
Charlotte Houchins Leslie 
Alain Louka• 
Jan Colleen Malley• 
Renee Elizabeth Morgan• 
J acquelynn Roane Morton• 
Gale W. Nuckols• 
Fred Farrell O'Dell, Jr.• 
Pamela Dean Parks• 
Rae Worley Sawyer• 
Thomas Reginald Stennett, III 
Harvey Rudolph Turner, III* 
Elizabeth Scott Watkins• 
Theodore Thomas \\7eyandt, Jr. 
SCHOOL OF NURSING 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class 1976-77 .... . . .. .. . . . 
. .... DEBORAH KAYE STABLF.S 
KATHLEEN MARIE YODER 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT AWARD 
JANEY BOWEN ROGERS 
MARGUERITE G. NICHOLSON AWARD 
DANA MARY SWEET 
MAYME B. LACEY AWARD 
PEGGI A"IN GUE!'ITER 
TEMPLE MEMORIAL AWARD 
DOROTHY SHOLES CROWDER 
CHI ETA PHI SORORITY, ZETA CHAPTER 
NORMA JACKSON BRANCH, R. N . 
Anna Elizabeth Anderson 
Cynthia Ann Londeree 
• Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
Janey Bowen Rogers 
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Carol Ann Abbott 
Nancy Calhoun Adams 
Rose McCleary Alexander 
Ann Elizabeth Anderson 
Sarah Jean Armentrout 
Carrol Page Bradford 
Frances Katherine Bryant 
Pamela Lee Butler 
Penelope Winborne Clark 
Jane Lynne Cole 
Marsha Luanne Cottle 
Nancy Mor~an Cowardin 
Nancy Anne Currie 
Diane Ellen Davis 
Andrea Maria Delgado 
Anne Ellen Demmon 
Nancy Ann Dietzold 
Barbara Joyce Elam 
Shelley Marie Flippen 
Christine Isabelle Gatzek 
Lynn Fuller Gillespie 
SIGMA ZETA 
Jane Milton Goodman 
Jane Noel Gouldin 
Peggi Ann Guenter 
Mary K. Hall 
Peggy Jill Harper 
Sherry Weed Hoar 
Stephanie Haupl Keck 
Catherine Shaffer Kedy 
Andrea La Verne Lindsey 
Mary Sherwood Lovelock Lugar 
Cynthia Lynn Mea.dows 
Mar~aret Burnett Myers 
Sheri Ruth Nachman 
Mary Ann Noon 
Anne Leslie Rapson 
Timothy Allen Rehm 
Janey Bowen Rogers 
Virginia Pharr Sislar 
Mary Robinette Slater 
Dana Mary Sweet 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
OSTERUD AWARD IN ANATOMY 
BRUCE E. BATrEN (1975-76) 
NEGUS AWARD IN BIOCHEMISTRY 
DAVID L. COCHRAN ( 1976-77) 
GRADUATE STUDENT HONOR DAY RESEARCH AWARD 
GEORGIA SCHULLER (1973-74, 1975-76) 
JUDITH A NN SPROSS ( 1976-77 ) 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
ROGER ALLE N ROBERTS01' 
Program of Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
MARY KATHLEE N LYLE 
E. R. SQUIBB AWARD 
RICHARD EARL FOWLKES 
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Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD FOR OUTSTANDING CLINICAL AND 
ACADEMIC ACHIEVEMENT 
CARL THOM AS WIMMER 
AGATHA HODGINS AWARD FOR OUTSTANDING CLINICAL 
ACHIEVEMENT 
KYLE ANNE HAMLI N 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
DONNA C. GARBER 
JANICE M. HARRISON 
HENRY G. KUPFER AW ARD 
RONDA A . REEKES 
Department of Occupational Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
JA NET LY NN SA NDERSON 
Depal'tment of Hospi<tal & Health Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
JOHN A. SMALLEY 
OUTSTANDING PROJECT AWARD 
MARK F. MONTGOMERY 
Program of Health Care Management 
(Undergraduate program) 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
MARSHA HURWITZ 
LEADERSHIP A WARD 
ROBERT F. PECK 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individuals 
who have played vital roles in the development of the College : 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who provided 
so generously in his will for the College and who has shown such a vital interest 
in hospitals; 
Stuart McGufre Professorship of Surgery. This professorship was established 
in 1959 in honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of the University 
College of Medicine when it was consolidated with the Medical College of 
Virginia in 1913, a·nd who was succ~ssively professor of surgery, dean, president, 
and chairman of the Board of Visitors of the combined institutions. Doctor McGuire 
died in 1948. His wife, Mrs. Ruth Robertson McGuire, died February 10, 1963. 
The bulk of the estate of both Doctor McGuire and his wife was bequeathed to 
the College at her death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship was 
established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of the department 
of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his retirement. He died October 
6, .1960, leaving his entire estate in trust for the MCV Foundation for use of 
the department of medicine: 
Harvey B . and Gladys I'. Haag Professorship of Pharmacology. Established 
in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and his wife, 
Mrs. Gladys Vaden Haag. Doctor Haag, who died October 14, 1961, joined the 
College faculty in 1923 and was promoted to professor and chairman of the 
department of pharmacology in 1933. He also served as dean of the school of 
medicine from July 1, 1947 to January 1, 1951. Mrs. Haag died September 20, 
1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of their joint estate came to the MCV 
Foundation for the department of pharmacology; 
Alfred L. Blake Real Estate Chair. The Alfred L. Blake Chair of Real Estate 
was established in 1972 by the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. 
Alfred L. Blake, Sr. Mr. Blake, a Richmond realtor, was the founder of the 
Richmond-based firms of Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake 
and Sons. A,lfred L. Blake, Jr., was instrumental in creating the Chair which 
provides a new dimension to the program in Real Estate and Urban Land 
Development at the University. 
Norborne F. Muir Chair of Orthodontics. Established in 1974, this Chair 
honors Dr. Norborne F. Muir who in his will generously provided a bequest to 
the MCV Foundation to establish a Chair of Orthodontics in the School of 
Dentistry. Dr. Muir, who died January 31, 1974, graduated from the School 
of Dentistry of the Medical College of Virginia in 1918 and practiced dentistry 
all of his professional life in Roanoke, Virginia. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in 
its essential features to the Middle Ages. The oldest universities of northern 
Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, and both faculty 
and students were regarded in the Middle Ages as a part of the clergy. They 
wore clerical costumes, largely borrowed from the monastic dress of that day 
not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap 
worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the 
universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually evolved 
into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of European 
univers1t1es. In America, it has been replaced by the familiar mortar board, 
which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn 
over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk's 
cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but in the early 
sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the mark of a 
degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining by which 
its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed 
from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, 
bachelors, and masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness 
of their gowns. The doctor's gown was often furred-this survives today in 
the ornamentation found on the doctoral gowns. Usually the gown is black, but 
some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctorial gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according 
to the scholarly field of the wearer. Some of these are : 
Arts, Letters, and the Humanities 
Business 
.. . White 
. ... . Drab 
.... . Lilac 
... . . .. . . . . Light Blue 
Dentistry 
Education 
Fine Arts, Architecture 
Laws 
Library Science 
Medicine 
. .. . .. . .. . ... . . . . . . . . ..... . . . Brown 
. . . . . . . ... . . ... . . . .. .. . Purple 
... . . .. . ..... . . ... . . . .... . Lem<>n 
. . . . .. ... ... . .. . . .. . .. . .. . Green 
Music 
Nursing 
Pharmacy 
Philosophy 
Public Health 
Science 
. . . . ..... .. .. . .. . ....... . . . ... . ..... . . .. . ... . Pink 
... ... . .. . .. . . . . . . . .... .. . .... . .... . Apricot 
. . . . .. .. .. .. .. . ... .. ... Olive Green 
. . . . ... . ....... . . . Dark Blue 
.... .. . . ........ . Salmon 
.. . .. Golden Y eU.ow 
Social Service 
. . . . . ..... . .. . . . . .. . ..... . ...... . Citron 
Theology 
. . ....... . . . . . .... . . . Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General 
Assembly of Virginia on July 1, 1968, through the merging of the Medical College of 
Virginia and Richmond Professional Institute. The university takes its founding 
date from the Medical College of Virginia which was established in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of 
education, research, health care, and community service. Virginia Commonwealth 
University is composed of the Medical College of Virginia Campus in the 
downtown business district and the Academic Campus in a nearby residential 
district. The university also operates five teaching hospitals with more than 
1,000 beds. 
Virginia Commonwealth University enrolls over 18,000 students in the Schools 
of Allied Health Professions, The Arts, Arts and Sciences, Basic Sciences, Com-
munity Services, Dentistry, Education, •Medicine, Nursing, Pharmacy, and Social 
Work. In addition, there are ho~pital-based certificate programs available in 
blood banking, EEG technology, cyto-technology, and a dietic internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree 
programs; 15 programs award the doctoral degree. Supporting the instructional 
programs are the James Branch Cabell Library on the Academic Campus and 
the Tompkins-McCaw Library on the Medical College of Virginia Campus. The 
library collection exceeds 375,000 volumes and is supplemented by many special 
collections in the arts, sciences, humanities, and biomedical areas. 
The university's 2,000 full and part-time faculty have distinguished them-
selves both in teaching and research, demonstrated by Virginia Commonwealth 
University's ranking among the nation's top 100 institutions in research activities. 
The faculty is sensitive to the need for constant curriculum revision to meet 
professional and educational requirements in a world of change. Accordingly, 
more than 30 new degree programs have been initiated in the past five years. 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university 
operates highly developed day, evening, and summer programs. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. L. Wayne Batty 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
School of Arts and Sciences 
Mrs. Margaret L. May 
Dr. Elizabeth R. Reynolds 
Dr. Robert M. Tipton 
Dr. James A. Wood 
School of Business 
Mr. Walter S. Griggs, Jr. 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. Paul M. Umberger 
Mr. H. David Willis 
School of Community Services 
Mr. James L. Hague 
Mr. Carroll R. Hormachea 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. Sally Schumacher 
Dr. William R. Swyers 
School of Social \Vork 
Dr. E. Clifford Brennen 
Dr. Robert L. Schneider 
Dr. David P. Beverly 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
CAl\,IPUS 
School of Allied Health Professions 
Dr. Robin MacStravic 
Dr. Carlton L. Jones 
School of Basic Sciences 
Dr. Alfred J. Szumski 
School of Dentistry 
Dr. James Revere 
Dr. Harold M. Syrop 
School of Medicine 
Dr. Miles E. Hench 
Dr. R. B. Young 
School of Nursing 
Miss Shirley Downs 
Miss Katherine Bobbitt 
School of Pharmacy 
Dr. J. Doyle Smith 
Dr. William Stepka 
Doctor of Philosophy Candidates 
(Both campuses) 
Dr. John H. McGrath 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr.-Medical College of Virginia Campus 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final 
list of degree candidates can be determined. The exclusion of the name of a 
student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is 
the inclusion of the name of a student to be taktn as certification of official status 
as a graduate. 
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RESOLUTION 
OF THE 
FACULTY SENATE 
March 15, 1977 
BE IT RESOLVED, that the Faculty Senate of Virginia 
Commonwea lth University notes with great sadness and regret 
the death of a true friend of the University, Dr. T. Edward 
Temple. Our President was a unique combination of ability, 
experience, judgment, and sensitivity to the needs and desires 
of people. His integrity, character, and willingness to work 
for continual improvement provided a model for the very 
best a human can become. To all members of the University 
community, we commend his life as :in example for everyone. 
The Senate calls upon students, faculty, a dministration and 
staff to unite for completion of the task set by Dr. Temple-
the achievement of a great comprehensive university of which 
all Virginia can be proud. 
The Executive Committee of the Senate is directed to transmit 
this Resolution to the Board of Visitors and to others as 
might be appropriate, so that it may be widely recognized 
that the faculty held President T. Edward Temple in high 
esteem. He will be sorely missed and long remembered. 
